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Vid utbyggnaden av stadsdelen Norrli- 
den i Kalmar gjordes en rad försök i 
syfte att ge de boende inflytande över 
den fysiska planeringen. Ett av dessa 
försök rörde utformningen av stadsde­
lens grönytor. Det pågick 1970— 72 och 
utfördes av samhällsplaneringsgruppen 
vid Statens institut för byggnadsforsk­
ning. Avsikten var främst att pröva och 
studera några olika former av brukar- 
inflytande. Förhoppningen var även att 
kunna bidraga med erfarenheter, all­
mänt användbara vid planeringen för 
vuxnas rekreation utomhus.
Bakgrund
Den enskilda människans möjligheter 
att påverka miljöutformningen har mins­
kat i takt med den ökade urbanisering­
en, den tekniska utvecklingen och den 
därmed sammanhängande användning­
en av allt större komplexa system. 
Detta har skapat misstro mot myndig­
heterna, som anklagas för teknikervälde 
och bristande information. Det gäller 
framför allt den fysiska planeringen. 
Där har kravet på insyn kommit star­
kast till uttryck och besluten "över 
folkets huvuden" blivit hårdast kritise­
rade.
Under senare tid har fiera kommuner 
gjort försök att engagera invånarna 
kring olika planeringsfrågor men gen­
svaret har i allmänhet varit ringa. En 
eventuell slutsats på kommunalt håll att 
det inte lönar sig är alltså förståelig. För 
de ökade kostnader och det merarbete 
som den vidgade planeringsprocessen 
för med sig måste man naturligtvis — 
inte minst inför skattebetalarna — kun­
na redovisa ett motsvarande utbyte 
såväl av reell påverkan som högre plan­
kvalitet.
Var ligger då felet? Allmänheten sak­
nar tillräcklig kännedom om planering­
ens villkor. Sådan är en förutsättning 
för ett demokratiskt förfarande, och 
kunskap måste därför förmedlas. Men 
det man skyller på bristande intresse 
kan säkert ofta förklaras med ett 
olämpligt sätt att informera och hämta 
in synpunkter. Man har kanske inte 
tagit tillräcklig hänsyn till barriärer av 
olika slag, som otillräcklig läsvana och 
utbildning, ovilja att föra fram åsikter 
offentligt, bundenhet av barntillsyn m m.
Det behövs därför medvetna försök att 
finna vägar ut till olika befolknings­
grupper. Ett av syftena med nedan 
beskrivna försök var att uppmärksam­
ma sådana problem.
Utgångspunkter för Norrlidenförsöket
Norrliden ligger ett par km från det 
centrala Kalmar och är planerad för ca 
8 000 invånare, varav 3/4 boende i 
flerfamiljshus och övriga i småhus. Vid 
försökets början pågick utbyggnad av 
stadsdelen i snabb takt. Knappt hälften 
av invånarna hade flyttat dit. Det var 
alltså omöjligt att nå alla de blivande 
brukarna. Detta är ett generellt problem 
vid lokala försök som rör boendemil­
jöns utformning.
I stadsdelen finns ett grönområde med 
en 2 km lång obruten gångförbindelse 
från mer intensivt utnyttjade delar mel­
lan bostadskvarter, centrum och skola 
till skog och strand vid Kalmarsund. 
Försöket gällde planeringen av detta 
vidsträckta område. Inga anordningar 
fanns förutom gångvägssystem och en 
lekplats i centrum.
Kommunen kunde inte precisera de 
ekonomiska ramarna för genomföran­
det. Detta gjorde dialogen med de boen­
de besvärlig och inverkade förmodligen 
också negativt på deras intresse. Vi 
kunde alltså inte utlova någonting be­
stämt. Vi hade dock åtagit oss att ta 
reda på de boendes önskemål och låta 
dessa ligga till grund för ett parkförslag, 
likaledes utarbetat i samråd med Norrli- 
denborna. Därefter skulle kommunen 
ta över.
Då intressenterna var en hel stadsdels 
befintliga och blivande befolkning valde 
vi att förhöra oss med ett urval boende. 
Det kompletterades med väl annonsera­
de arrangemang riktade till alla i stads­
delen och med syfte att göra en bredare 
påverkan möjlig.
Beskrivning av försöket
Upptakt till försöket var en utställning i 
en lokal centralt belägen i stadsdelen. 
Foton och teckningar fick illustrera 
aktiviteter som barn och vuxna kunde 
tänkas ägna sig åt i parken. Samtidigt 
sändes ett frågeformulär till ca 500 
boende i åldrarna 13—60 år. De skulle
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bl a i en ”barmarks-” och en ”vinterlis­
ta” kryssa för utomhusaktiviteter som 
de ville ägna sig åt i parken. Intresset 
för några mer speciella anordningar 
sonderades också. Det gällde kolonilot­
ter, båtuthyrning, hundrastplatser och 
mindre prydnadsparker. I rapporten re­
dogörs utförligt för olika gruppers öns­
kemål. Nämnas kan att intresset för 
individuell motion genomgående var 
stort i de olika grupperna och att få ville 
ägna sig åt lag- och idrottsakviteter, 
med undantag för pojkar i tonåren.
De äldsta och de yngsta i området 
intervjuades personligen. Ett trettiotal 
personer äldre än 60 år uppsöktes. Det 
var många som inte ville deltaga med 
motiveringen ”jag är för gammal, det 
här är inget för mig”. Bland de yngsta i 
stadsdelen, barn i områdets LM-skola, 
var intresset och gensvaret däremot 
stort. Samtal fördes i grupper med 6—8 
barn. De pratade ohämmat och hade 
många uppslag och synpunkter som 
redovisas i rapporten. Påfallande var 
deras anspråkslöshet. Deras förslag åt­
följdes ofta av kommentaren ”det blir 
förstås för dyrt”. Det var också tydligt 
att barnens och de vuxnas önskemål på 
många punkter gick isär. Det gällde 
främst kravet på säkerhet, hygien och 
ordning som de vuxna betonade 
starkt. Det gällde också inställningen 
till en del nya typer av lekanordningar 
som de vuxna utdömde men barnen 
gärna ville ha. Att finna vägar att ta till 
vara barnens kunnighet och intresse för 
miljöutformningen bör vara en väsent­
lig framtida uppgift.
De önskemål som på olika sätt kom­
mit fram vägdes mot varandra. Därvid 
användes inte enkla majoritetsövervä- 
ganden, utan särskild hänsyn togs till 
dem som var bundna till området, så­
som barn, gamla och mödrar med små­
barn. Ett program för parken ställdes 
upp, kostnadsberäknades och diskutera­
Förslag till utformning av strandområdet.
des med kommunen och fick ligga till 
grund för ett planförslag, mycket utför­
ligt presenterat i bild och text. Detta 
sändes till samma urval boende som vid 
den inledande attitydundersökningen, 
åtföljt av ett frågeformulär. Utbyggna­
den bedömdes kunna ske i tre etapper 
med två år mellan varje. Totalkostna­
den för varje etapp fanns angiven i 
formuläret liksom ungefärliga kostna­
den för de enskilda föreslagna anord­
ningarna. Svarspersonerna fick nu i 
uppgift att med detta som underlag 
genomföra en etappindelning. De kunde 
också stryka i listan eller lägga till saker 
efter eget gottfinnande samt föreslå för­
ändringar i planen. Till hjälp för detta 
hade vi formulerat invändningar mot 
förslaget.
Samtidigt med enkäten ställdes försla­
get ut i området. Vi ordnade ett ”stor­
möte” med gruppdiskussioner samt för­
hörde oss återigen med skolbarnen. De 
hade under mellantiden med lärarnas 
hjälp gjort egna förslag. Ett av dessa 
visas i rapporten.
Förslaget reviderades därefter. Endast 
små förändringar motiverades av det 
som framkommit vid de senaste kon­
takterna med de boende. Det överläm­
nades till kommunen som förklarade att 
man skulle lägga fram ett budgetförslag 
som i etapper ”möjliggör en utbyggnad 
i huvudsak i enlighet med det upprättade 
förslaget”.
Gensvaret hos invånarna
Gensvaret vid de olika kontaktförsöken 
var växlande. Den inledande attitydun­
dersökningen gav en acceptabel svars­
frekvens (76 %), men den andra enkäten 
som behandlade planförslaget besva­
rades av få (ca 20 %). Olika förklaringar 
är tänkbara. Det var mycket att läsa 
in och ta ställning till. Planritningar, 
måste tydas. Försöket hade dragit ut 
på tiden. Genomförandet var osäkert. 
Olika brister i stadsdelen, det gällde 
främst butiker och kommunikationer, 
överskuggade intresset för parken.
De öppna arrangemangen, stormöte 
och utställningar, uppmärksammades 
av få, en erfarenhet som även andra 
gjort vid liknande försök. Utställningar 
bör nog visas på platser som människor 
besöker i annat ärende, såsom biblio­
tek, butikscentra o d. Stormötet i Norr- 
liden besöktes av få och dominerades 
av småhusägarna. För möten kvällstid 
finns säkert många hinder, som dessut­
om drabbar skilda kategorier i olika 
grad. Det kan vara problem med barn­
tillsyn, trötthet efter arbetet, lockande 
TV-program m m. Försöket gav trots 
allt anledning att tro att intresset var 
större än vad besökarantalet speglade. 
En nackdel förefaller oundviklig vid
brukarinflytandet över grönytor i bo­
stadsområdena. Färdigställandet av så­
dana kommer i allmänhet sent, ett miss­
förhållande som är legio i nya områden. 
Brukarinflytandet kan skjuta planering 
och genomförande ännu längre fram i 
tiden. I Norrliden fanns denna källa till 
missnöje hos de boende redan när för­
söket startade. Problemet kräver upp­
märksamhet och måste lösas. Ett sätt 
vore att ställa i ordning viktiga delar 
i tid, såsom gångvägsnät m m, men 
lämna andra ytor för de boendes dispo­
sition. En uppsättning av provisoriska, 
monteringsfärdiga lekanordningar skul­
le exempelvis kunna cirkulera mellan 
nya områden i avvaktan på deras be­
slut. Finansieringsfrågan måste också 
lösas. Det måste finnas pengar kvar för 
den utbyggnad i etapper som bbr en 
följd. Dagens byggprocess är inte an­
passad till detta.
Brukarinfiytande och planering, några 
reflexioner
Med erfarenhet av Norrlidenförsöket 
framstår följande som viktigt. Beslut 
inom fysisk planering bör lyftas ner till 
en nivå anpassad till antalet berörda 
invånare och fattas efter samråd med 
brukarna. För att detta skall bli prak­
tiskt genomförbart och helst också en 
rutin måste olika former för brukarin­
fiytande utvecklas. Det kan ske genom 
fler försök. De bör i första hand be­
handla begränsade planer, som innebär 
förändringar vars konsekvenser de till­
frågade väl kan föreställa sig. Det bety­
der åtgärder som ska genomföras i en 
nära framtid och på en närbelägen, 
välkänd plats, t ex i det egna bostads­
området. Där vet ju brukarna genom 
sina dagliga upplevelser mer om brister 
och önskvärda förbättringar än de s k 
experterna. Och det är också där som 
utebliven information om förändringar 
får människor att känna sig mest över­
rumplade och förbigångna.
Norrlidenförsöket visade trots allt att 
bland de kontaktade invånarna fanns 
såväl klart uttalade önskemål som en 
vilja att medverka i planeringen. Ett 
engagemang i närliggande problem kan 
säkert öka både kunskaperna och in­
tresset och öppna nya vägar för ett 
allmänt deltagande i mer överordnade 
planeringsfrågor.
Vi tror också att undersökningar av 
detta begränsade slag kan bli effektiva 
då det gäller att förbättra kunskapsun­
derlaget för detaljplaneringen och där­
med höja dess kvalitet. En rutin som 
gör kommunikationen med den berörda 
allmänheten överskådlig i fråga om ar­
bete, tid och pengar bör kunna utveck­
las med litet god vilja och ganska mått­
liga insatser av försök och forskning.
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The Norrliden experiment - green space 
in an urban district and residents’ 
participation in planning
Ingegerd Harvard
Development of the Norrliden district of 
Kalmar included a series of experi­
ments designed to give residents a say 
in the physical planning of the area. 
One of these experiments concerned the 
design of the green space in the area. It 
took place in 1970—1972 and was 
conducted by the urban planning group 
at the National Swedish Institute for 
Building Research. The primary aim 
was to test and study a number of 
different forms for co-determination by 
future users. It was also hope that 
results of the project might contribute 
information which would be of general 
use in planning for adult recreation out 
of doors.
Background
The scope available to individual citiz­
ens for exerting an influence on the 
design of his physical surroundings has 
decreased as urbanization has increased 
and along with technical progress and 
the consequent use of increasingly com­
plex systems. This has created distrust 
of the authorities who are accused of 
establishing a technocracy and of provid­
ing an insufficient amount of informa­
tion. This applies primarily to physical 
planning. In that sector the demand for 
co-determination has been the most 
pressing and the criticism of decision 
taken ”over the heads of the people” 
most bitter.
In the past few years several Swedish 
municipalities have attempted to involve 
inhabitants in various planning issues 
but these efforts have received little 
response from the general public. If the 
conclusion reached by local authorities 
is that it does not pay to try, this is 
understandable. If the increased ex­
pense and extra work incurred by the 
extended planning process are to be 
justified, it must of course be possible to 
show a return, not least for the sake of 
the tax payers, in terms of real influence 
and in terms of a higher quality of 
planning.
Where then does the fault lie? The 
general public lacks the necessary 
knowledge of the conditions governing 
planning and must therefore be provid­
ed with it. But what is often blamed on 
lack of interest can certainly often be 
explained by the fact that the method of 
providing information have been unsuit­
able. Possibly insufficient attention has 
been paid to barriers of various types 
such as level of education, unwilling­
ness to express opinions in public, in­
ability to participate due to lack of baby 
sitters etc. Conscious efforts are there­
fore needed in order ty try to find ways 
of reaching different population groups. 
One of the purposes of the experiments 
described below was to spotlight such 
problems.
Basis for the Norrliden project
Norrliden is situated a couple of kilo­
metres outside the centre of Kalmar 
and is planned for a population of 
around 8,000, three quarters of which 
are to be housed in blocks of flats and the 
remainder in single-family houses. At 
the start of the project construction 
operations on the site were progressing 
rapidly and just under half of the resi­
dents had already moved in. It was thus 
impossible to reach all future users. 
This is a common problem in the case 
of local experiments concerning the 
form to be taken by the residential 
environment.
The Notrliden area includes a green 
area containing a 2 km long pedestrian 
link leading from more intensely fre­
quented parts to the residential enclaves, 
centre anfl school to the woods and 
beach bordering the Straits of Kalmar. 
The present experiment concerned the 
planning of this area which is of consid­
erable size. The zone contained noth­
ing apart from a network of footpaths 
and a playground in its centre.
The local authorities were not able to 
delineate the exact economic scope for 
implementation of the project. This 
made the dialogue with residents prob­
lematical and probably also had a damp­
ing effect on their interest. We were un­
able to promise anything definite. We 
had however undertaken to investigate 
the preferences of residents and to use 
these as a basis for a draft plan of a park 
also to be drawn up after consultations 
with the area’s inhabitants. After this 
point it would be the turn of the local 
authorities to take over.
As the group concerned comprised the 
entire existing and future population of 
a district we chose to interview a sample 
of them. In addition to this there were 
well advertized functions for all district 
residents to attend and aimed at making 
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Description of the experiment
We led up to the experiment itself by 
holding an exhibition on premises situat­
ed in the centre of the area. Photo­
graphs and drawings were used to il­
lustrate activities which might conceiv­
ably be pursued by children and adults 
in the park. At the same time a question­
naire was circulated to approximately 
500 residents between the ages of 13 
and 60. This included a list of activities 
which might take place in the park in 
summer and a list of activities for winter; 
recipients were requested to mark the 
activities which they would want to pur­
sue. An investigation was made to find 
out what interest there was in more spe­
cialized arrangements; e. g. allotments, 
boat hire services, special areas for dogs 
and small ornamental parks. The report 
gives a detailed account of the preferen­
ces of different groups. It is worthy of 
note that interest in individual exercise 
was strong in all the different groups, 
while few were interested in team games 
or team atheletics, with the exception of 
teenage boys.
The oldest and youngest residents in 
the area were interviewed in person and 
around 30 persons over the age of 60 
were sought out. Many were unwilling 
to participate and justified this whith 
the words, ”I’m too old, this isn’t in my 
line”. On the other hand, the younger 
inhabitants, pupils of the local junior 
school, were very interested and the 
response from them was satisfying. 
Groups consisting of 6—8 children 
were talked to. They were completely 
uninhibited in their opinions and had 
many suggestions and views which are 
to be found recorded in the report. 
They were, however, very modest, and 
their suggestions were often followed by 
the comment, ”It’s bound to be too 
expensive”. It was also clear that chil­
dren and adults had different preferences 
in many respects. This concerned in the 
first place the safety requirement and 
requirements referring to hygiene and 
organization which were heavily em­
phasized by adults. It also applied to the 
attitude to some new types of play 
facilities which adult residents con­
demned but which the children would 
like to have. An important task in the 
future will be to find ways of retaining 
the children’s knowledge and their in­
terest in the design of the environment.
The preferences expressed were exam­
ined and compared. This was not done 
by generalizing but by paying special 
attention to residents who were tied to 
the area such as children, elderly people 
and mothers with small children. Prelim­
inary plans for the park were drawn 
up, the costs were calculated and dis­
cussed whith the local authorities and 
were used as a basis for a draft which 
was presented in great detail both writ­
ten and graphic. This was then sent out 
to the sample of residents used in the 
opinion poll and was followed with a
questionnaire. It was estimated that it 
would be possible to implement the 
project in three stages whith two years 
between each stage. The total cost of 
each stage was given on the question­
naire along with the approximate 
cost of the individual arrangements 
suggested. Recipients of the question­
naire were then asked to use this as a 
basis for division of the project into 
phases. They were also free to cross 
items off the list or to add to it as they 
saw fit and to suggest changes in the 
plans. To help them we listed a number 
of objections to the draft.
The draft plans were exhibited in the 
area at the same time as the question­
naire was sent out. We arranged a mass 
meeting involving group discussion and 
talked to the school children a second 
time. In the meantime, they had been 
busy producing drafts of their own 
with the help of their teachers. One of 
these drafts is reproduced in the report.
The draft was subsequently revised. 
Only minor alterations were justified by 
the results of the most recent bout of 
contact with residents. The material 
was then passed on to the local authori­
ties who promised to produce a draft 
budget which would permit phased ex­
pansion largely along the lines sketched 
in the draft.
Response from residents
Response at the various meetings fluc­
tuated. The inital opinion poll produced 
an acceptable level of response (76 %), 
but the second questionnaire deal­
ing with the draft plan was completed 
by only a few (approximately 20 %). 
Various explanations are possible. One 
is that the questionnaire involved a lot 
of reading and a lot to decide about. 
Plans had to be examined. The experi­
ment had already taken a long time. It 
was uncertain whether the project could 
be implemented. The district had cer­
tain shortcomings, mainly with regard 
to shops and transport and these con­
siderations overshadowed interest in the 
park.
The open arrangements, mass meet­
ings and exhibitions were poorly attend­
ed. This is however nothing new and 
the same thing has been experienced in 
connection with other experiments. Ex­
hibitions should be held in places visited 
by people for other reasons, e.g. in 
libraries, shopping centres and so on. 
Most of those who came to the meeting 
held at Norrliden were house-owners. 
There are certainly many obstacles in 
the path of evening meetings, obstacles 
which affect different categories to dif­
ferent extents; baby sitting problems, 
post-work tiredness, tempting television 
programmes etc. In spite of this the 
experiment gave us reason to believe 
that interest was greater than the num­
ber of visitors would seem to indicate.
There is however one apparently in­
evitable disadvantage with resident co­
determination on planning of green 
space in housing areas. Work on this is 
usually complete at a late stage, as can 
be seen in many new areas. Co-determi­
nation on the part of residents delays 
planning and implementation even furth­
er. This source of discontent was also 
to be found among residents of Norrli­
den as soon as the experiment began. 
The problem requires attention and 
must be solved. One means of doing 
this would be to complete the important 
parts such as footpaths etc. in time and 
to leave other areas at the disposal of 
resistents. A set of temporary dismant- 
lable play accessories might for exam­
ple be circulated among new areas pend­
ing their final decision. The problem of 
financing is also one which must be 
solved. Funds must be set aside for the 
step by step operation which will be a 
consequence of the plan. Today’s build­
ing process is not geared for this.
Resident co-determination and planning 
— reflections
As an experience of the Norrliden proj­
ect the following points would appear to 
be important. Decisions concerning 
physical planning should be moved 
down to a level adapted to the number 
of inhabitants affected and should be 
made after consultation with residents. 
Various forms of resident co-determina- 
tion must be developed to make this 
practical and if possible a routine. This 
can be done by means of further experi­
ments, which should in the first place be 
limited to dealing with plans which 
entail changes the consequences of 
which those interviewed can easily imag­
ine. It means implementing measures in 
the near future and in a well-known 
spot close at hand, e.g. in the area itself. 
Residents know more about deficien­
cies and desirable improvements there 
than the so-called experts thanks to 
their familiarity with the area on an 
everyday basis. And it is there too that 
omission of information on changes to 
come gives people a feeling of surprise 
and of having been neglected.
Despite certain negative experiences 
the Norrliden experiment showed that 
there were definite preferences among 
those contacted and willingness to take 
part in planning. Involvement with simi­
lar problems very probably increases 
the level of both knowledge and interest 
and opens up new channels for general 
participation in the broader planning 
issues.
We also believe that surveys of this 
limited nature can prove effective in 
improving background knowledge for 
detailed planning and can thus increase 
its quality. A system should be devel­
oped to facilitate communication with 
the public and this should be possible 
with good will and fairly moderate 
investment in terms of experiments and 
research.
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FORORD
Brukarnas krav på insyn och inflytande
"Närdemokrati, medborgarinflytande, insyn" i planeringen är 
önskemål som ingen politiker i en demokrati kan ställa sig av­
visande till men som i praktiken är svåra att tillgodose. Myn­
digheterna anklagas för att hålla avstånd mellan beslutsfattare 
ooh brukare och för "teknikervälde". Det gäller framför allt den 
fysiska planeringen. Det är här kravet på inflytande kommit 
starkast till uttryck och besluten "över folkets huvuden" blivit 
hårdast kritiserade. Det har också i många fall lett till öppna 
prestigeladdade konfrontationer mellan aktionsgrupper och myn­
digheter. Detta har gång på gång understrukit behovet av att i 
positiv anda tillvarata det engagemang som uppenbarligen finns 
hos stora grupper. I den mån konfrontationen inte beror på en 
intressekonflikt utan mer på bristande vetskap hos allmänheten 
och otillräcklig information från beslutsfattarna bör det ligga 
i bägges intresse att finna verksamma former för medborgarinfly­
tande över planeringen. En grundförutsättning för att detta skall 
bli konstruktivt och meningsfullt är dock att kontakterna kommer 
till stånd innan de avgörande besluten fattats.
Kommunernas goda vilja
I kommunerna har man under de senaste åren visat en ökande för­
ståelse för dessa krav. Således har man i en del kommuner varit 
villig att samarbeta med grupper som på egen hand önskat arbeta 
med en konkret planeringsfråga. Kommunerna har också tagit ini­
tiativ där man på olika sätt uppmanar invånarna att komma med 
synpunkter. Det sistnämnda har i allmänhet gällt omfattande frå­
gor som rört en hel kommun. Mindre planeringsåtgärder med påtag­
lig verkan för ett begränsat antal boende tycks sällan medföra 
att myndigheterna tar kontakt. Den traditionella tolkningen av 
Byggnadsstadgans § 14 innebär att endast myndigheter och berörda 
sakägare, dvs i praktiken berörda fastighetsägare, direkt infor­
meras. Många frågor som är betydelsefulla för avgränsade befolk­
ningsgrupper behandlas inte av fullmäktige, och inte ens i nämn­
derna utan planeras på någon teknisk byrå, t ex parkförvaltningen, 
Därvid har den enskilde ingen möjlighet att genom utställt för­
slag eller offentliga handlingar informera sig i förväg och rea­
gera i tid.
Vad görs centralt?
Medvetenheten om dessa brister framgår också av de centrala myn­
digheternas agerande. Utredningen om den kommunala demokratin 
skall
"överväga sådana åtgärder som syftar till att förbättra 
förutsättningarna för information till förtroendemän­
nen och medborgarna om den kommunala verksamheten under 
olika skeden av beslutsprocessen". (SOU 1972:52)
Enligt direktiven skall utredningen samråda med bygglagutred­
ningen i fråga om "vidgad information och fördjupad debatt i 
planfrågor".
4Statens planverk riktade 1969 en rekommendation om ökad offent­
lighet i planfrågor till byggnadsnämnderna. En arbetsgrupp på 
verket gjorde 1970 en inventering av effekten ooh konstaterade 
att i ett fåtal kommuner hade en fast rutin för handläggning av 
samtliga planärenden med hänsyn till medborgarinflytandet etab­
lerats. Flera kommuner hade för enstaka åtgärder försökt inhämta 
invånarnas synpunkter men de flesta hade inte utvecklat en hand­
läggning som avvek från stadgade minikrav med hänsyn till önske­
målet om insyn. Gruppen säger:
" Därvid har det påfallande ofta iakttagits hur seri­
ösa försök att engagera kommuninvånarna kring en en­
staka viktig planeringsfråga mötts av ringa gensvar 
från allmänhetens sida. Utfallet har varit av endast 
obetydligt värde för det fortsatta planeringsarbetet 
och vidare försök i samma riktning har därför ute­
blivit."1)
Lönar det sig?
En eventuell slutsats på kommunalt håll att det inte lönar sig 
är alltså förståelig. För att motivera de ökade kostnader och 
det merarbete som den vidgade planeringsprocessen för med sig 
måste man naturligtvis - inte minst inför skattebetalarna - 
kunna redovisa ett motsvarande utbyte såväl i form av reell på­
verkan som högre plankvalitet. Var ligger då felet?
Informationens betydelse
Planverket säger i nämnda redovisning:
"Skall ett levande och starkt medborgerligt intresse 
för planeringsfrågor påräknas erfordras att kommunen 
medvetet och kontinuerligt bygger upp och underhåller 
ett sådant."
Kunskap måste alltså förmedlas. Informations- och redovisnings- 
tekniken måste utvecklas så att även andra än utbildade planerare 
kan ta del av planfrågor, vilket för övrigt också är nödvändigt 
för att aktivera traditionella förtroendevalda församlingar och 
remissinstanser i dessa frågor. I en statlig engelsk utredning 
säger man:
"En bättre kännedom om planering är nödvändig. Större 
ansträngningar måste göras att föra ut information om 
planering såväl i skolundervisningen som till den bre­
da allmänheten. Endast genom större kännedom hos all­
mänheten om planeringens villkor och syften och om 
planeringsprocessen kan de lokala myndigheternas an­
strängningar nå fullt gensvar." (People and Planning
HMSO 1969)
1) Statens planverk, Till byggnadsnämnderna, Stockholm den 9 maj 
1971» Dnr A 328/71, Bil 5> Medborgarinsyn i planeringen, sid 1
Felaktigt utformad information kan säkert delvis förklara varför 
kommunernas väckelsebetonade kampanjer inte fatt ett större gen­
svar. Studier av informationseffekten är dyrbara och tidsödande 
och kan rimligtvis ej belasta enskilda kommuner. Här föreligger 
alltså ett behov av försöksverksamhet kombinerad med forskning.
I samhällsplaneringsgruppen vid Statens institut för byggnads­
forskning genomfördes 1970-72 ett sadant försök som beskrivs i 
denna rapport. Det rörde planeringen av en stadsdels grönytor,
Norrlidenförsökets två syften
Försöket som beskrivs i denna rapport hade två syften. Avsikten 
var (1) att pröva en reglerad form av brukarinflytande över pla­
neringen samt (2) att beskriva hur de boende i en stadsdel säger 
sig vilja använda en blivande större park inom gångavstånd. För­
utom att hjälpa norrlidenborna att få ett attraktivt grönområde 
var det vår förhoppning att få allmänt användbara erfarenheter 
i fråga om såväl olika former av brukarinflytande som program­
skrivning för parkplanering.
1. Hur kan man uppnå ett effektivare informationsutbyte?
Man behöver pröva olika vägar att uppnå ett effektivare infor­
mationsutbyte i planfrågor mellan myndigheter och enskilda. Det 
finns förmodligen inga allmängiltiga lösningar då omständigheter­
na vid olika försök är varierande. Alla de försök som utförs, 
beskrivs och diskuteras kan förmodligen skapa en bättre jordmån 
för framväxandet av en tradition. Vi valde att studera några 
former av boendeinflytande över nära förestående planeringsåt- 
gärder i den dagliga omgivningen. Norrlidenförsöket hade dessa 
förutsättningar.
2. Hur skall man planera en stadsdelspark?
För vissa komplement utomhus i bostadens grannskap som t ex lek­
platser för barn har en planeringstradition utbildats. Motsvarig­
heten finns ej i fråga om utomhusrekreationen för vuxna. Det be­
ror delvis på att kunskap om behov och önskemål saknas men bris­
ten på en mer ideologiskt betonad målsättning är också kännbar. 
Och planerarna känner därför villrådighet inför lokalisering, 
dimensionering och utformning av olika slags grönområden.
En enkätundersökning, som utgjorde ett led i Norrlidenförsöket, 
belyste de boendes önskemål. Urvalet var dock litet, varför gene­
raliseringar måste ske med försiktighet. Med hänsyn till behovet 
av erfarenheter inom ämnesområdet vill vi trots studiens karak­
tär förmedla vad vi tyckte oss kunna utläsa i detta speciella 
fall. Förhoppningen är sålunda att försöket skall följas av andra 
liknande och att de samlade erfarenheterna skall ge ett bättre 
planeringsunderlag för bostadsnära utomhusrekreation.
6Rapporten vänder sig till
kommunala förtroendemän och tjänstemän, konsulter och enskilda 
med intresse för medinflytandefrågor och/eller planering för 
fritiden utomhus. Resultatredogörelsen för det sistnämnda är 
mycket detaljerad. KåP 1 beskriver förutsättningarna för för­
söket. I KAP 2 finns en kronologisk beskrivning av försökets 
olika delar. KAP 3 och 4 beskriver resultatet av den inledande 
attitydundersökningen, som gav underlag för programskrivning.
KAP 5 och 6 beskriver planförslaget och de synpunkter som in­
hämtades från de boende. I KAP 7 diskuteras de problem vi sär­
skilt uppmärksammade under försöket. De som endast är intresse­
rade av medinflytandedelen bör i första hand läsa KAP 1, 2 och 7.
Försöket planerades och genomfördes
av samhällsplaneringsgruppen vid Statens institut för byggnads­
forskning, delvis som ett lagarbete. Det diskuterades kontinuer­
ligt i en grupp bestående av sociolog Marja Wallden, arkitekt 
Lars^Orrskog och arkitekt Ingegerd Harvard, Undertecknad utförde 
också huvudparten av det löpande arbetet.
Stockholm i maj 1974
Ingegerd Harvard
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FIG 1: 1 Norrlidens läge i Kalmar kommun 0 500 1000 m
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1 INLEDNING
1.1 Allmänt om Norrlidenprojektet
Norrlidenprojektet bestod av flera samordnade försök. De syftade 
alla till att ge de boende inflytande över planeringen av var­
dagsmiljöns olika delar såsom den enskilda lägenheten, kvarterets 
närlokal och markutrymmen samt stadsdelens friområde. Förutom de 
boende deltog Kalmar stad, Bostadsstyrelsen, Statens institut för 
byggnadsforskning (SIB) och tidningen Expressen, som utsett Kalmar 
till "årets stad" 1970. Kommunen deltog genom den kommunala bostads- 
stiftelsen Kalmarhem samt den s k bostadsplaneringsgruppen för stads­
delen. Denna bestod av ett urval tjänstemän och politiker som sam­
ordnade olika planeringsfrågor för den snabbt växande stadsdelen.
Rapporten behandlar endast SIB:s del av arbetet, vilket rörde 
planeringen av stadsdelens friytor, "centrala grönstråket". För­
utom detta pågick i korthet även följande. Bostadsstyrelsen ville 
tillämpa och pröva förslaget till "God Bostad" (1970) i en del 
avseenden. Det skedde i ett kvarter med flerfamiljshus i två vå­
ningar under uppförande där stiftelsen Kalmarhem var byggherre. Bli­
vande hyresgäster kunde ganska fritt bestämma planen för den till­
delade lägenheten. Relationen mellan hushållstyp och önskemål 
beträffande lägenheten studerades av institutionen för byggnads- 
funktionslära vid Lunds tekniska högskola-*- ). De boende i ovan­
nämnda kvarter erbjöds också möjlighet att påverka planeringen 
av kvartersmarkens vistelseytor och av fyra mindre gemensamhets- 
lokaler. För de senare gällde inflytandet även ansvaret för verk­
samhet och drift. Försöket med lokalerna studerades av sociolog 
Stig Wellving vid samhällsplaneringsgruppen, SIB, och beskrivs 
i en särskild rapport.
De blivande hyresgästerna fick utförlig information om allt detta 
samt andra förhållanden i stadsdelen genom bostadsförmedlingens 
försorg i häftet "Bofakta". Detta kan betraktas som ett första 
försök att utforma en varudeklaration av lägenhet-bostadsområde- 
stadsdel.
Kommunen ombesörjde den praktiska och administrativa delen av 
projektet såsom tryckning och distribution av enkäter, sprid­
ning av "Bofakta" m m. En temporär lokal för utställningar, mö­
ten och diskussioner uppfördes centralt i området. Den bekosta­
des av Skånska Cementgjuteriet och verksamheten drevs av kommunen.
1.2 Beskrivning av stadsdelen
FIG 1:1, Norrliden är en ny stadsdel, planerad för en befolkning på ca
1:2 8 000 invånare. Vid försökets början 1970 bodde där drygt 1 000
hushåll, därav ca 600 i flerfamiljshus och 400 i radhus eller 
småhus. När området är fullt utbyggt år 1973 kommer det att fin­
nas ca 2 300 lägenheter, varav 3/4 i flerfamiljshus och resten 
till lika delar i radhus och friliggande småhus.
Delar av de nu bebyggda markerna var ursprungligen skogbevuxna 
och ganska vackra. Exploateringen under senare delen av 60-talet 
har gått hårt fram över dessa tillgångar. Utbyggnaden av stads­
delen har medfört en omdaning av landskapet i stora delar av om­
rådet. Den har genomförts av olika projektorer och byggare, vilket
1) Arbetet utfördes av Ove Ahlund och Rolf Nilsson. Rapport 
kommer att publiceras.
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FIG 1: 3 Norr liden, Kalmar. De skrafferade ytorna var bebyggda vid försökets början och 
utgjorde undersökningsområdet vid den första enkäten.
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ger en något splittrad totalmiljö i fråga om hushöjd, fasad- 
material, inre gårdsstandard m m. Det är med andra ord typisk 
s vensk förortsbebyggelse.
FIG 1:3 FIG 1:3 visar de områden där boende deltog i försöket. Denna
geografiska avgränsning utgör en uppskattning av vilka hushåll 
som främst hade anledning att besöka parken.
Bostadsbebyggelse
En stadsplan för Norrliden upprättades 1966. Då fanns det redan 
en del småhusbebyggelse, områden betecknade A i FIG 1:3. De de­
lar som var bebyggda vid försökets början 1970 är sgrafferade 
och består i områdena betecknade B av ordinära 3-våningslängor 
med kringbyggda gårdar och i C av tät radhusbebyggelse med små 
tomter. Bebyggelsen i område D, det ovannämnda kommunala för­
söksområdet, skulle just påbörjas. Område E skulle bebyggas 
1970-71 och F 1972-73* Antalet lägenheter vid full utbyggnad i 
de olika kvarteren står inom parentes i figuren.
Service
Kommunen har omfattande planer för den sociala, kulturella och 
kommersiella servicen i Norrliden. Stadsdelen är ett av de om­råden som specialstuderats av den statliga servicekommittén-1-).
Man planerar en integrerad lösning av högstadieskola, fritids­
gård, kyrkliga lokaler, stadsdelsbibliotek och sporthall, det 
s k NOVA (1) FIG 1:3. I ett blivande mindre affärscentrum (2) 
skall det finnas en servicereception för tjänster som barntill­
syn, åldrings-, sjuk- och handikappservice, bostads- och kläd­
vård, lagad mat m m. Ekonomiskt prioriterades dock NOVA framför 
iordningsställandet av parken. Som ofta är fallet kom arrange­
mangen utomhus i andra hand. Om man anlägger en totalsyn är det­
ta kanske riktigt men å andra sidan särskilt kännbart för vissa 
grupper som t ex barn.
Tyvärr var stadsdelen vid försökets början på olika sätt illa 
försörjd med service, kanske i avvaktan på NOVA-projektet. Det 
fanns daghem och lekskola (3), IM-skola (4) utan skolidrotts- 
plats, en enkel lekpark, några bollplaner, en kiosk, en konsum­
butik och ett postkontor (2), de bägge sistnämnda provisoriska. Det 
var ont om lokaler och anläggningar för fritidsbruk. Många upp­
levde därför säkert annat som mer angeläget och brådskande än 
anordningar för aktiviteter utomhus. Det kan ha påverkat intres­
set för parken i negativ riktning.
Anläggningar för fritid utanför stadsdelen kan också antas ha 
betydelse för de önskemål i fråga om centrala grönstråket (6-12), som 
beskrivs i den senare delen av rapporten. Ett par km från Norr­
liden finns det en golfbana, några tennisbanor och en minigolf­
bana, i andra änden av staden finns motionsspår, anlagt frilufts­
bad och bastu. Det finns ridhus, gokartbana och konstfrusen is­
bana i andra stadsdelar samt sim- och sporthall i centrum, som 
nås med buss. Turtätheten är 2-3 ggr/tim.
1) SOU 1971:26, Boendeservice 4, sid 23-26
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1.3 Friområdet - "parken" - "centrala grönstråket"
Friområdets gränser bestäms av stadsplanen. Som ofta är fallet 
tycks det i någon mån bestå av bitar som blivit över. Man har 
inte varit helt klar över användningen vid planläggningen. Andra 
nu bebyggda delar med ursprungliga lövträdsbestånd och svag kupe- 
ring skulle kanske utgjort en bättre utgångspunkt för planeringen 
av en park. Följande beskrivning är giltig för den tidpunkt då 
projektet startade.
Friområdet erbjuder en nästan 2 km lång obruten gångförbindelse.
Vi tänker oss att vi går österut från koloniområdet (5 längst ner 
på FIG 1:3). Vi kommer först till "västra parken" (6) söder om 
del E och F. Detta ca 50 000 m2 stora friområde utgörs av ett 
fält delvis bevuxet med sank, tät björkskog och sluttar svagt 
mot norr. En kraftledning utgör här ett dominerande inslag. I 
öster finns en konstgjord kulle för skid- och tefatsåkning (7). 
Därefter tar den "centrala parken" (8) vid. Det är en nästan plan 
rektangulär yta med måtten 100 x 500 m. Den är platt, mycket lång 
och ganska blåsig och oskyddad. Det finns gångväg med belysning 
utefter bägge långsidorna. Utefter den södra växer det tät ung­
skog av tall och gran i en svag sluttning. Vi skymtar flerfamiljs­
hus bakom. I fonden vettande mot "parken" ligger förskolans låga 
träbyggnader (3). Här kommer också NOVA (1), den nya högstadie­
skolan, att uppföras med en skolidrottsplats (9) §ränsande till 
centrala parken.
Vi går i parkens längsriktning och passerar NOVA och blivande 
centrum. Vägen går i en tunnel under Norrlidsvägen, som är ganska 
bred och trafikerad och där bussarna till centrum går. Därefter 
har vi en provisorisk bollplan (10) till höger, en tefatskulle 
rakt fram och ett radhusområde med enplanshus till vänster. 
"Radhusparken" (11) en 120 x 300 m2 stor yta, ojämn och gropig, 
bevuxen med gles barrskog, skär in mellan radhusen. Gångvägen 
följer sedan de östra radhuskvarteren och leder vidare in i ett 
litet skogsområde (12). Efter ca 300 meters promenad kommer vi 
till stranden, där det redan beslutats att en bastu (13) skall 
uppföras. Här växer det stora ekar, alar och en del barrträd. 
Området är vackert och lummigt och det finns vindskyddade gräs­
ytor en bit in från strandkanten. Bottnen är stenig och lång­
grund och vattnet är rent. Vi ser bryggor och sommarhus på bägge 
sidor om den 200 m långa fria strandremsan.
1.4 Planerat tillvägagångssätt
FIG 1:4 FIG 1:4 visar hur vi ursprungligen tänkte gå till väga. Genom
en enkätundersökning, riktad till ett urval av invånarna, skulle 
vi skaffa oss en uppfattning om önskemålen bland boende i åld­
rarna 13-60 år. De äldsta och de yngsta skulle vi i stället upp­
söka för personliga intervjuer. I samråd med kommunen, som gav 
de ekonomiska ramarna, skulle vi därefter göra ett innehålls- 
program och ett antal alternativa skissförslag för parkens ut­
formning. Dessa skulle tjäna som diskussionsunderlag vid stor­
möten och gruppmöten av olika slag. Det därpå följande arbetet 
var inte planerat i detalj. Det gick ut på att åstadkomma ett 
färdigt förslag att lämna till kommunen. Tillvägagångssättet fick 
bero på invånarnas intresse och vilja att deltaga. Till slut hop­
pades vi få göra en uppföljningsstudie av den färdiga parken. Vi
skulle därvid ta reda på om den användes på det sätt och i den ut­
sträckning invånarna tänkt sig. Graden av överensstämmelse borde 
ju ge ett visst mått på värdet av att samla boendesynpunkter på 
detta sätt.
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I kapitlet finns en följdenlig beskrivning av de olika kontakter­
na mellan å ena sidan SLB och å den andra de boende i Norrliden 
eller kommunen. Det uppgjorda programmet följde vi endast till 
en början, jfr FIG 1:4. Vi inledde samarbetet med kommunen i 
juli I97O och kontaktade de boende i december samma år. Kontakter 
i form av brevenkäter, personliga intervjuer, gruppdiskussioner, 
sammanträden, brevväxling och telefonsamtal upprätthölls fram 
till april 1972 då vi överlämnade ett slutligt förslag till de 
boende och kommunen.
2.1 Förberedelser
I olika förberedande möten medverkade flera lokala intressenter 
och gav projektet sitt stöd. Nämnas kan stadens konsumentråd, 
hyresgäst- och egnahemsföreningar i stadsdelen, arkitekterna 
för Kalmarhems nya bostadsområde och NOVA (skolan) m fl. Bland 
kommunens tjänstemän och politiker på olika håll tycktes det 
finnas intresse för försöket. Vi skulle inte samarbeta med alla 
utan upprätthålla kontakt med berörda personer genom den s k bo- 
stadsplaneringsgruppen för Norrliden, bestående av ett urval 
tjänstemän och politiker från olika nämnder och förvaltningar. 
Fritidschefen och parkchefen, inom vilkas ansvarsområden utförandet 
låg, rådfrågade vi dock speciellt och vi informerade dem fort­
löpande om arbetet.
Vid ett sammanträde i augusti -70, till vilket bostadsplanerings- 
gruppen var sammankallande, framgick att parkchefen redan gjort 
ett preliminärt utformningsförslag för centrala parken. Ordföran­
den yttrade: "Parkchefen borde snarast möjligt underrättas om 
vad som är på gång beträffande grönområdena, så att inga större 
åtgärder som försvårar SIB:s arbete görs." Om den senare var kal­
lad till sammanträde är ovisst. Möjligen kan han ha haft skäl att 
känna sig förbisedd. Klart är också att efter denna tidpunkt an­
läggningsarbeten, uthuggningar m m företogs i strid mot vad som 
sagts. Gruppens information till alla berörda var tydligen till 
en början inte helt tillfredsställande.
Vid ett annat tillfälle framgick det att både parkchefen och en 
anlitad konsult, varandra ovetande, hade gjort ritningar för 
skolidrottsplatsen som gränsade till parken. Denna in­
gick ej i vårt försöksområde men innehållet hade naturligtvis 
stor betydelse för vad det resterande grönområdet skulle rymma.
På en del punkter gick åsikterna hos olika tjänstemän isär be­
träffande parken. Det gällde framför allt läget för en stor fot­
bollsplan (60 x 100 m). Det beslöts att vi skulle inhämta de bo­
endes åsikter om det.
Under förberedelserna prövade vi myndigheternas inställning till 
en leklokal och ett förråd för utomhusverksamheten centralt i 
parken. En sådan kräver personal och blir därför dyrbar. Den 
skulle komplettera verksamheten i fritidsgården Nova, öppen 
endast för tonåringar och äldre. Öppen lekverksamhet genom kom­
munens försorg fanns ej i Kalmar. Det vann dock gehör på alla 
håll bland de styrande och vi kunde därför senare framföra för­
slaget till de boende.
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Ekonomiska frågor togs också upp. Det bestämdes att SIB skulle 
bära de kostnader som föranleddes av den utvidgade planeringspro­
cessen (för enkäter, planförslag m m). Kommunen gav inga kost­
nadsramar för anläggandet av parken och kunde alltså ej förbinda 
sig att till alla delar genomföra det slutliga förslaget.
Parkchefen framförde dock att man i parkförvaltningen var lyhörd 
så länge förslagen var ekonomiskt realistiska och att "det är 
mycket förnuftigt att fråga folk". De medel som i parkförvalt­
ningens budget hade anslagits till parken i Norrliden skulle 
uppenbarligen inte räcka till en omedelbar parkplanering utöver 
det gängse. Vi måste därför räkna med en utbyggnad i etapper.
2.2 Upptakt
Som lokal för möten, utställningar, diskussioner m m lät kommu­
nen och Skånska cementgjuteriet uppföra en tillfällig utställ- 
ningspaviljong med ytan l80 m2 på Kalmarhems mark i områdets 
centrum, PIG 1:3. Öppnandet av utställningen "Tyck om Norrliden" 
december -70 i denna lokal utgjorde upptakt till de olika kon­
takterna med dåvarande och blivande Norrlidenbor.
Kommunen, som stod för detta arrangemang, inbjöd ett statsråd 
samt ett stort antal sakkunniga från hela landet till invigning­
en. Man ordnade en paneldebatt kring ämnet "Bättre boende - för 
vem och hur?" Flera tal riktades till de boende men de var inte 
inbjudna till invigningen. Det var ett olämpligt förfarande sär­
skilt som hela försökets grundide bestod i att informera och sam­
arbeta med invånarna.
Utställningens huvudsyfte var att ge information till Kalmarhems 
blivande hyresgäster i Norrliden. Den skulle därför hållas öppen 
under hela utbyggnads- och inflyttningsperioden, dvs ett par år. 
Den visade typlägenheter både i modell och full skala. Dessutom 
introducerades det samlade projektet och de framtida planerna för 
stadsdelen. Kommunen presenterade Nova (skolan) i ritningar, bo- 
stadsstyrelsen beskrev i modeller och skisser arbetet med kvar- 
tersmark och närlokaler och SIB illustrerade i teckningar, foton 
och text sådana aktiviteter som barn och vuxna kunde tänkas ägna 
PIG 2:1- sig åt utomhus i parken, PIG 2:1-2:4.
2:4
Alla boende inbjöds till utställningen genom annonser i dags­
pressen och ett informationsblad, utarbetat av Expressen och 
distribuerat som masskorsband.
2.3 Den första brevenkäten
Samtidigt med utställningens öppnande inledde SIB arbetet med 
parken. Det skedde med den attitydundersökning vars resultat 
skulle ligga till grund för den praktiska utformningen. Under­
sökningens resultat beskrivs i kapitlen 3 och 4.
Frågeformuläret
Frågeformuläret finns i sin helhet i BIL 1. Det innehöll bl a 
två listor med traditionella barmarks- och vinteraktiviteter. 
Hänsyn togs därvid till utrymmesmässiga och ekonomiska för­
utsättningar. Barmarkslistan - för "en normal
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LEK 1 GRÄSET
BevUnüsoton', voLteuboU oc/e bcœfeetboLL be/w - 
ver Labe sp&bas peu sarskLLcLco pLeaver. 
Meats /ear/ speLas pee Le/o pee esv grevsgtee one 
cteb fistsvs rvcotstcvUn/svgar ode korgar uppscvUoe
I SKOGEN
köat- rrvasv ordsvee späsereasvoLe- 
LekpLoots er rrvecO esikbos neecLe/s. 
Stesvar, träds, stockar oc/e r&p 
kommer tUL cuwändrving.
MINIGOLF
hase sysselsàttee cUtae cLLcLrar. SkoLasos 
eLever hase spetee pce Lasegrcester oebs 
det hase b Lo ett too je tsstoLer Ljcosa 
vår- oc/e sommarkvällar.
EN VARM SOMMARDAG...
Tucker mare cLet är för Låsegt tiM/_ strasvdese 
sas hase motse sLastseos o par hese. BUr maso varne 
loose maso cUosc/eco. ZLlstoLar, käsigmeoLtor oefe 
snvås pUvstbcvssäsvger LILL beorrvese sksoLLe, 
hoenseas fisisoass coLb Låstsce.
FIG 2:1 Bilder från idéutställningen vid försökets upptakt
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En, Litern, hoppbarJce kam, lätt 
cuvordnoos. D&t gör skodàJcrumgen mer 
spamanrLe, för alla, åldrar. En, kgna, 
för tetals cokning kam 5poLas. Âr 
kullen, be,Lust kan den, utnyttjas på, 
vinterkvällarna, också.
En, sttryga, kan, spolas för skrtct- 
skoålcrung. Eru à aagt kuperad, bana 
gör del ro Log are alt ålca,.
EN (CULLE AR ROLIG 0ÂDE SOMMAR 004 VINTER
En, rutschJbaroa, L sLultnimq år 
mindre fartig ån en, pd ställning. Den, 
knut, göras så, bred alt flera, barn, kan, 
åka samtidigt. En, smal väg kan, sling­
ra, sig upp och, ner Lagom, brand för alt 
aka, cykeL, trehjuling etter Ladbil ut­
för. lagen kan vara en, del i en sär­
skild, cykelsLLnga,, som, avlastar gäng- 
väx/ar och, de mindre barnens Lek­
platser från, cykettefcar.
FIG 2:2 Bilder från idéutställningen vid försökets upptakt
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majvecka" upptog 21 och vinterlistan - för "en normal vinter­
vecka med något snö" - 8 aktiviteter. De preciseras i resultat­
redovisningen, KAP 3. Intervjupersonerna fick inledningsvis ange 
hur lång tid de totalt trodde sig kunna och vilja tillbringa utom­
hus i "parken". De skulle därefter ange, vilka aktiviteter de 
ville utöva och för varje aktivitet hur lång tid per vecka. Sum­
man av de sistnämnda tidsuppgifterna skulle överensstämma med 
den förstnämnda. Avsikten var att på detta sätt få en självpröv­
ning till stånd. Skulle man hinna med allt man ville ägna sig åt?
Vi ville därmed förhindra att svaren enbart blev ett uttryck för 
önsketänkande.
Förutom denna personliga fritidsbudget skulle intervjupersonerna 
redovisa intresset för några speciella arrangemang. Det gällde 
odlingslotter, "parkrum", båtuthyrning och hundrastplatser.
Urval
Undersökningen genomfördes på ett urval av de redan inflyttade 
i åldrarna 13 år och uppåt, vilket innebar boende i de kvarter 
som är skrafferade i FIG 1:3.
Frågeformulär med svarskuvert utdelades den 11-12 december 1970 
till 504 personer mellan 13 och 60 år. Som urvalsram användes 
årets mantalslängder, varför befolkningen kom att utgöras av dem 
som bodde där i november 1970. Det fanns ca 2 000 personer i 
dessa åldrar, lika fördelade mellan könen. Urvalet gjordes slump­
mässigt men med inskränkningen att högst en person från varje 
hushåll kunde ingå. Nästan hälften av alla hushåll fick därmed 
ett frågeformulär i brevlådan (504/1 068). Några hade flyttat 
TAB 2:1 och det faktiska urvalet blev 464 personer, TAB 2:1.
Inom området bodde ett 70-tal personer äldre än 60 år. Av olika 
skäl ansåg vi det olämpligt såväl att till dessa ställa samtliga 
frågor som begära uppgifter genom brevenkät. De uppsöktes i stället för 
personliga intervjuer av en grupp socionompraktikanter i Kalmar.
I stort följdes frågeformuläret. Utpräglat ungdomliga aktiviteter 
ströks dock från listan.
Svarsfrekvens och intervjupersoner
Svarsfrekvensen för brevenkäten var till en början ganska låg.
Detta berodde troligen på att formulärifyllandet sammanföll med 
julförberedelserna. Efter två påminnelser hade emellertid 76/ 
sänt in bearbetningsbara formulär (354 st), vilket var relativt 
lågt men som vi ansåg vara acceptabelt för det fortsatta arbetet. 
Studien var ju främst ett led i en medinflytandeprocess och sva­
ren kan sägas representera dem som önskade deltaga. Detta 
får man ha i minnet även vid en generalisering av resultaten lik­
som också den speciella sammansättningen av de tillfrågade i de 
avseenden som beskrivs nedan.
Det var 354 personer i åldern 13-60 år, därav 192 kvinnor som 
TAB 2:2 lämnade användbara formulär. TAB 2:2 visar svarsfrekvensen för 
TAB 2:3 olika köns- och åldersklasser och TAB 2:3 hur många individer 
dessa bestod av. Vid bearbetningen av svaren har denna ålders- 
indelning använts. I resultatredovisningen slås dock ibland de 
små randklasserna ihop till (13-20) år och (41-60) år. I den se­
nare finns då en majoritet av personer i åldern 41-50 år.
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TAB 2:1 Det faktiska urvalets och totalbefolkningens i Norr- 




16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 tot
män
urval, antal 16 10 30 45 62 33 6 202
andel av ur­
valet 7,9 4,9 14,8 22,3 31,3 16,4 3,0 100
andel av 
totalbefolkn 6,5 6,9 16,2 21,8 28,0 15,3 5,5 100
kvinnor
urval, antal 15 15 6l 53 75 31 12 262
andel av ur­
valet 5,7 5,7 23,3 20,2 28,6 11,8 4,6 100
andel av 
totalbefolkn 6,1 7,7 24,5 21,5 25,2 11,4 4,3 100




16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 tot
män 63 80 67 84 87 85 67 80
kvinnor 93 80 67 72 72 72 92 73
totalt 77 80 67 78 79 78 83 76




16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 tot
män 10 8 20 38 54 28 4 162
kvinnor 14 12 41 38 54 22 11 192
totalt 24 20 6l 76 108 50 15 354
andel % 7 6 17 21 31 14 4 100
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VAD SKALL VI GÖRA RÖR BARNEN
NÅGONSTANS ATT VARA
Ett 'ieichus' vore ett tUts/cott för 1/örrtiåeru. 
Ptodelteru vus ar fuur ett sautant km ulformrus 
Lelefuvset står opp el för alla sont vill feomma. Personalen 
ansvarar inte för barnen- men- finns tUlfuanots för omsorg 
oofu te/a. Här /can man telucu inomfuus når clel ar 




Byggtelo fean. innebära alé några 
barn står sig oftop oclu far en 
tomt’ alt bygga på efter eget 
tycke men meet vuren fu/alp. En- 
sådan byggtefepteuts^ tar stor plats 
På ett mendre område kan ^cula 
barn tillsammans bygga på ett 
fias eller snickra- något annal 
aar för sig. Oet måste finnas 
personal, virfeesförräd oofu fielst 
någonstans alt gå in oclu värma sig.
FIG 2: 3 Bilder från idéutställningen vid försökets upptakt
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LEX 004 GEMENSKAP
J Kadnvar ôpetar maps foroc/oet. JSyd­
europa, ôpeUfrs hocour ocA- scAcuA oftco 
o par her rug. Varför inte pröva- det 
o ok/5 a, kàr?
man kan inte alltid vara aictiv
Tor må '■supa, skutte _ k uns/cem en tugn oc/v 
öfcyddud. toten- "fimpar/c" u>ara/ grön­
områdets m,est cUtratottvco det. Ett 
stådte ctdr /rum /bara- setter och/ 
dar det öfcönt /
ATT PÅTA I JORDEN
Sfcudte cUo appskrotto/ adt fcuaruo 
odta/ arön-saJoer och. biomrroor ö 
ett tetet tarut pco gànga/vstàrut fvesroofrarv ?
FIG 2:4 Bilder från idéutställningen vid försökets upptakt
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Det var en stor andel unga familjer som kontaktades. Nära 40$ 
av intervjupersonerna var mellan 21-30 år och endast 13$ var ton­
åringar. Förskolebarn fanns i nästan hälften (47$) av hushållen, 
TAB 2:4 TAB 2:4. I Kalmar tätort fanns det 1970 totalt sett förskolebarn 
i ca 18$ av alla hushåll. De dominerande hushållsstorlekarna 
TAB 2:5 var 4 personer (40$) och 3 personer (27$), TAB 2:5.
TAB 2:6 
TAB 2:7
Förvärvsarbetade på heltid gjorde 85$ av männen och 10$ gick 
förmodligen i skolan. Av kvinnorna heltidsarbetade 29$ och del­
tidsarbetade 18$. Om vi bara ser till de vuxna äldre än 20 år 
var 48$ av kvinnorna hemmavarande, TAB 2:6.
En socialgruppsindelning av de vuxna visas i TAB 2:7’*"^. Gifta 
kvinnor har där placerats i samma socialgrupp som sina män. Bland 
intervjupersonerna fanns troligen en' viss underrepresentation av so­
cialgrupp 3 och överrepresentation av socialgrupp 1 i förhållande 
till hela landet.
Bostadsformen har säkert viss betydelse för människors val av 
fritidsaktiviteter. 53$ bodde i flerfamiljshus och de övriga i 
TAB 2:8 radhus eller villa, TAB 2:8. Märk att de senare dominerades av 
personer i åldern 31-50 år och de förra av personer i åldern 
21-30 år.
Slutligen skall nämnas att 23$ disponerade fritidshus, varav 92$ 
låg inom 2 timmars reseavstånd och att 85$ uppgav att de hade 
tillgång till bil.
Gruppen äldre
Bortfallet i gruppen av personer äldre än 60 år var stort. Ett 
30-tal uppsöktes men en tredjedel ville inte deltaga. Man var 
allmänt misstänksam och som skäl uppgavs främst ohälsa och hög 
ålder - "jag är för gammal för det här".
19 personer, därav 11 kvinnor, besvarade frågorna. Tio personer 
var 65 år eller yngre och fyra, alla kvinnor, äldre än 70 år.
De flesta ingick i 2-personshushåll (11/19). Nästan alla till­
hörde socialgrupp 3. Några hade förvärvsarbete. Tre kvinnor hade 
rörelsesvårigheter. Flertalet bodde i flerfamiljshus (14/19) och 
hälften hade bil. Några hade fritidshus (5/19). Framkomna önske­
mål redovisas i KAP 3-
2.4 Samtal med skolbarn
Den första enkäten riktades enbart till ungdomar och vuxna. Även 
barnen måste få uttrycka sina önskemål. Därför uppsökte vi om­
rådets IM-skola, 4, FIG 1:3- Rektor och lärare var intresserade 
och hjälpsamma och ställde lokaler och elever i åk 2-6 till för­
fogande under skoltid för gruppdiskussioner. Under två dagar i 
februari talade vi med nio grupper ur olika årskurser; två st ur 
vardera årskurs 2, 3, 5 och 6 och en grupp ur årskurs 4. Grupper­
na var olika stora, 3-7 barn, och samtalen pågick ungefär en 
lektionstimme. Barnen valdes ut av lärarna och det blev nog
1) Kodningen har skett med hjälp av ett kodschema som använts 
vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
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fanns 3 6 33 57 62 6 - 167 47
fanns ej 21 14 28 19 46 44 15 187 53
totalt 24 20 6l 76 108 50 15 354 100
TAB 2:5 Antal hushåll av olika storlek, 1-8 hushållsmedlemmar.
hushållsstorlek
personer: 1 2 3 4 5 6
CO0- tot
antal hushåll 9 54 95 l40 47 6 2 1 354
andel % 3 15 27 40 15 2 1 100









heltid - 5 16 ,36 50 26 4 137 85
deltid - - - - 2 - - 2 1
ej arb 10 3 4 2 2 1 - 22 14
totalt 10 8 20 38 54 27 4 l6l 100
kvinnor:
heltid 1 4 17 10 13 9 2 56 29
deltid - - 3 8 15 8 1 35 18
ej arb 13 8 21 19 25 5 8 99 53
totalt 14 12 4l 37 53 22 11 190 100
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TAB 2:7 De vuxna intervjupersonernas fördelning på ålder, kön och social­
grupp.
social- ålder, oar tot %
grupp 21-25 26-50 31-40 41-50 51-60 antal
antal män 1 - 2 10 9 1 22 16
2 11 17 20 8 - 56 40
3 9 19 22 9 2 6l 44
antal kvinnor 1 -/l -/6 -/10 -/5 -/4 1/26 17
ogifta/gifta 2 3/10 1/15 1/25 -/10 -/5 5/65 43
3 2/25 -A3 -A5 ~/7 1/- 3/61 40






16-20 21-25 26-30 31--40 41-50 51-60 tot
flerfamiljshus
män 4 4 20 33 19 9 1 90
kvinnor 4 5 39 27 16 5 3 99
totalt 8 9 59 60 35 14 4 189
enfamiljshus
män 6 4 0 5 35 19 3 72
kvinnor 9 7 2 11 38 17 8 92
totalt 15 11 2 16 73 36 11 l64
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de "bästa" eller mest initiativrika barnen. Skillnad märktes re­
dan mellan första och andra omgången barn i en årskurs. I skolan 
fanns det till ungefär lika delar barn från småhus och flerfamiljs­
hus men i grupperna var dessa proportioner 10:1.
Det visade sig som väntat svårt att begränsa samtalen till att 
behandla utomhusmiljön på de specificerade ytorna (centrala par­
ken - radhusparken - stranden - skolgården). Barnen talade spon­
tant om hela sin fritidssituation, vad de saknade och önskade sig 
i fråga om utomhusanordningar, lokaler och organiserandet av sys­
selsättning, Detta beskrivs i KAP 3.5.
2.5 Programarbete
Yi hade nu på olika sätt kontaktat ett urval boende i åldrarna 
från åtta år och uppåt. På utställningen som var öppen alla hel­
ger och till en början ganska välbesökt uppmanades även andra int­
resserade att besvara och skicka in frågeformulär. Detta utnytt­
jade ett fåtal.
De åsikter som på olika sätt framkommit från skilda grupper be­
arbetade och vägde vi mot varandra och mot tillgängliga utrymmes- 
mässiga och ekonomiska resurser. Ett program för parken gjordes 
upp på försök och testades i skissen. Vi gjorde också en över- 
slagsmässig kostnadsberäkning. Vi presenterade program, illust­
rerande skisser och kostnadsberäkning vid ett välbesökt möte i 
Kalmar i april för tjänstemän från skolkontor, social- och barna- 
vårdsbyrå, stadsingenjörs-, fastighets- och stadsplanekontor, 
drätselkontor m fl. Dem det mest angick, fritidschefen och park­
chefen, saknades dock. Stämningen var allmänt positiv men inte 
entusiastisk. Utförandet ställde sig för dyrt och vi lovade skära 
ner. I övrigt framförde deltagarna olika synpunkter, som var vik­
tiga för oss att erhålla. De rörde förhållanden som en "utsocknes" 
inte så lätt kommer underfund med.
Vi bantade ner förslaget och omarbetade det grundligt i enlighet 
med de framkomna synpunkterna. Ett presentationsmaterial för de 
boende utarbetades. Vi delgav parkchefen detta samt våra önske­
mål om förberedande åtgärder i fråga om mark och vegetation och 
bad om synpunkter på skisserna i god tid före den tidpunkt då 
de boende ånyo skulle kontaktas. Sådana kom också men i form av 
ett helt avvikande förslag och för sent för att kunna påverka 
arbetet.
2.6 Den andra brevenkäten
Vi hade nu upprättat ett planförslag som kommunen i princip hade 
godkänt dock utan att ge några konkreta utfästelser om genomföran­
det i tid. Vi hade ursprungligen planerat att låta de boende välja 
mellan ett par alternativa planer. Detta genomfördes beträffande 
läget för en stor fotbollsplan. Men i övrigt valde vi i stället 
FIG 2:5-7 a^t presentera endast ett förslag, FIG 2: 5-7, . åtföljt av en upp­
maning till de boende att föreslå förändringar. Anledningen till 
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FIG 2: 5 Förslag till utformning av Västra och centrala parken

FIG 2: 6 Förslag till utformning av Radhusparken
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FIG 2: 7 Förslag till utformning av strandområdet
Presentation av förslaget
Tillvägagångssättet var därefter följande. I november sände vi 
en omfattande beskrivning av parkförslaget till samma urval bo­
ende som i den första enkäten. Denna bestod av ett texthäfte ooh 
ett bildhäfte på vardera ett tiotal sidor, avsedda att studeras 
jämsides. Parken hade delats in i nio delar, se vidare FIG 5:1 
i KAP 5- Detaljutformningen av varje del visades på en elektro- 
stencilerad A4-sida, vilket är ett billigt sätt att framställa 
ritningar i relativt stor upplaga. Siffror på ritningarna hän­
visade till texthäftet där förklaringar av symboler, motivering­
ar för och uppgifter om den tänkta utformningen fanns att läsa. 
Beskrivningen åtföljdes av ett frågeformulär. Bildhäfte, text­
häfte och frågeformulär finns i BIL 2.
Frågeformuläret
Genom denna andra brevenkät ville vi ha de boendes synpunkter på 
planförslaget ur olika synvinklar. Det gällde såväl innehållet i 
parkens olika delar (dvs "lokalprogrammet"), som läget för och 
detaljutformningen av olika anordningar. Det gällde också ord­
ningsföljden i genomförandet. Denna etappindelning krävde stora 
arbetsinsatser av svarspersonerna. Såsom underlag medföljde en 
prislista, BIL 2, över allt det vi föreslagit i bild- och text­
häftet. En möjlighet att stryka eller lägga till anordningar efter 
behag erbjöds också. Detta måste dock ske inom de givna kostnads­
ramarna.
Vi förutsatte en utbyggnad i tre etapper med två år mellan varje, 
dvs under en sexårsperiod och med omedelbar start. Samtidigt var 
vi tvungna att reservera oss.
"Det är dyrt och kanske inte allt kan genomföras. - 
Staden vill i dag inte utlova någon tidpunkt när par­
ken ska vara fullt färdig. Man framhåller dock att de 
boendes synpunkter får en avgörande betydelse för vad 
som kommer att utföras och i vilken ordningsföljd".
Den kostnadsram vi gav för varje etapp utgjorde en optimistisk 
tolkning av uppgifter vi fått från kommunen om tillgängliga medel 
för genomförandet.
Förutom etappindelning och bakgrundsuppgifter bad vi om
. synpunkter på läget för den större fotbollsplan, som
tidigare omnämnts. Tre möjliga alternativ visades i 
översiktsplanerna i bildhäftet (Bl, B2, Bj5)
. ett omdöme om parkförslaget som helhet
. en värdering av arbetsinsatsen; hur krångligt och tids­
ödande var det som begärdes?
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I anslutning till beskrivningen i text av förslagets olika delar 
fanns dessutom ett 50-tal frågor mer av allmänt ifrågasättande 
slag än uppfordrande till direkta svar. Dessa inglok alltså ej 
i frågeformuläret och var tillkomna med en liten förhoppning att 
några skulle känna sig föranlåtna att kommentera, här och där 
i texthäftet. Dessa kallas i den fortsatta beskrivningen för 
"delfrågor".
Vilka svarade?
Ca 430 frågeformulär bör via post ha nått adressaterna. De retur­
nerade är då borträknade. Dessutom- lades frågeformulär i varannan 
brevlåda i Kalmarhems område där inflyttning skett efter den första 
brevenkäten och vars hyresgäster alltså ej fanns på våra listor.
På så sätt kontaktades 480 hushåll, därav 190 boende i enfamiljs­
hus och 290 i flerfamiljshus. Denna fördelning överensstämde med 
den i Norrliden då rådande, 60$ boende i flerfamiljshus. Vid full 
utbyggnad (1974) kommer de senares andel dock att ha stigit till 
ca 80$.
Efter en påminnelse hade vi fått ca 70 svar, dvs knappt 15% av 
utsända formulär. 44$ av svaren kom från boende i flerfamiljshus 
(jfr andel utsända 60$) vilka alltså visade ett något mindre 
FIG 2: 8 intresse än de småhusboende. PIG 2:8 visar intervjupersonernas
boendesätt och hushållstypen. Varje cirkel betyder ett svar, per­
sonens ålder står inuti cirkeln. Man ser att dubbelt så många 
bodde i radhusområdet öster om Norrlidsvägen (EÖ) som i det lilla 
och något äldre villaområdet västerut (EV). PIG 5:1 visar vilka 
kvarter som här avses.
Svarspersonerna var mellan l4 och 60 år. 10 personer var 20 år 
eller yngre och 4 personer äldre än 50 år. Ungefär lika många var 
mellan 21 och 30 år som mellan 31 och 50 år. De som bodde i fler­
familjshus (P) hade i högre utsträckning småbarn (0-7 år) än eg- 
nahemsborna. I enfamiljshusen (EÖ, EV) fanns nästan alla 7-15- 
åringar utan småsyskon under skolåldern.
Svar på delfrågor gav ca en tredjedel av dem som besvarade och 
skickade in frågeformulär (20/71). I FIG 2:8 har dessa markerats 
med dubbla cirklar. Av dem bodde l8 i eget hus, därav l4 i det 
nya radhusområdet öster om Norrlidsvägen (EÖ). Villaägarförening­
en i området hade på ett möte behandlat förslaget, vilket nog 
ökade intresset bland medlemmarna. Det var 11 personer som svara­
de på samtliga de 50 delfrågorna.
Svar på delfrågorna gavs som anteckningar i marginalen på text­
häftet, ofta spontana omdömen med några ord. Störst intresse till­
drog sig stranden, därnäst "Radhusparken", VIII, FIG 5:1, och 
lekparken invid barnstuga och leklokal, I, PIG 5:1- Detta för­

































FIG 2; 8 Beskrivning av intervjupersonerna i den andra enkäten med avseende på ålder, 
boendesätt och hushållstyp. Varje cirkel betyder ett svar, personens ålder finns 
inuti cirkeln. Dubbla cirklar betyder att svar på delfrågor lämnats. Strykning 
betyder att etappindelningen är ofullständigt genomförd.
2.7 Utställningar och diskussioner
Samtidigt med den andra enkäten försökte vi sprida vetskap om 
vad som försiggick. Lokalpressen var tyvärr inte särskilt till­
mötesgående. Vi ordnade också en visning av planförslaget i ut­
ställningslokalen, FIG 2:3. Där fanns också resultatet av den 
första enkäten i, som vi hoppades, en lättfattlig presentation.
I samband med utsändningen av den andra brevenkäten inbjöd vi 
alla invånarna till "stormöte" i områdets IM-skola, 4, FIG 1:3.
Stormötet
Detta annonserades i lokalpressen och ägde rum en vardagskväll 
i november. Kallelser utgick också med frågeformulären. Vi hade 
lagt lappar i brevlådorna och satt upp affischer i portarna,
FIG 2:9. Vi lockade med kaffeservering. Det var snöstorm ute och 
TV visade ett program ur en serie med stort tittarunderlag (fa­
miljen Ashton). Deltagarna var fåtaliga. Av det 50-tal som hör­
sammade var uppskattningsvis en tredjedel kommunala tjänstemän 
och politiker, vilka fått en allmän inbjudan. Av de övriga kom 
flertalet från radhusområdet där det finns en aktiv villaägar- 
förening. Endast en deltagare bodde i flerfamiljshus'.
Efter en presentation av förslaget delade vi in oss i sex grupper 
som diskuterade de olika delområdena med ritningar framför ögonen. 
De boende som kom var intresserade och positiva och diskussioner­
na var konstruktiva. Ritningarna visade sig vara ett bra hjälp­
medel att snabbt föra ner samtalen till en konkret, praktisk nivå 
och att formulera gemensamma synpunkter. Anteckningar fördes i 
varje grupp. Efter någon timmes samtal redovisade de olika grup­
perna sina resultat och slutligen talade ordföranden i bostads- 
planeringsgruppen i allmänna ordalag om kommunens planer för 
Norrliden. Nu vändes också mötets uppmärksamhet från parken till 
mer kontroversiella och angelägna problem i stadsdelen.
Skolbesök igen
En ny grupp socionompraktikanter hade nu avlöst den förra. Även 
de var positiva, hjälpsamma och intresserade. De hjälpte till vid 
"stormötet" och de gjorde i februari -72 under två dagar på egen 
hand intervjuer med elever i Bergaviksskolan. Grupper av elever 
ur olika årskurser "lånades" återigen ut på schematid, denna gång 
två timmar i sträck. Socionomerna beskrev förslaget för barnen. 
Därefter följde diskussioner som de skriftligen och inspirerat 
avrapporterade till oss. Barnens synpunkter redovisas i KAP 6.2,
Okad uppmärksamhet
Försöket hade nu ådragit sig ett visst intresse i staden. För­
slaget ställdes ut i huvudbiblioteket där bl a skolklasser gjorde 
studiebesök. Föreningen Alternativ stad i Kalmar övertog därefter 
materialet för visning vid ett "alternativ jul"-arrangemang i en 
fritidslokal i centrum.
2.8 Det slutliga förslaget
Vi omarbetade ännu en gång förslaget med stöd av de synpunkter 
som erhållits vid den andra enkäten, stormötet och samtalen med 
skolbarnen. Dessa gällde endast detaljer. Andra enkäten gav också
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Kalmar stad vill att norrlidenborna ska vara med och bestämma 
om parken i Norrliden, den som sträcker sig från Berga koloni­
område i väster till Kalmarsund i öster.
För ett år sedan svarade 350 norrlidenbor från 13 år och uppåt 
på frågor om vad de vill syssla med utomhus i bostadsområdet.
Med utgångspunkt från den undersökningen har statens institut 
för byggnadsforskning gjort ett förslag till parkutformning.
Detta vill vi nu visa er norrlidenbor och få synpunkter på.
Det ska ske vid ett stormöte i Bergaviksskolans matsal 
torsdagen den 18 november kl 19 då vi tillsammans ska diskutera 
förslaget vid en kopp kaffe.
De boendes synpunkter kommer att få en avgörande betydelse för 
vad som skall utföras och i vilken ordningsföljd. Vi är därför 
mycket angelägna om Er medverkan.
En beskrivning av förslaget i text och bild samt ett fråge­
formulär har sänts till 500 norrlidenbor. Sådana häften finns 
i Kalmarhems utställningslokal för alla andra som vill ha. Vi 
är glada om många också besvarar och skickar in frågeformu­
läret. I utställningslokalen ställs också förslaget i sin hel­
het ut. Den är öppen 13-14 november klockan 13-15-
VÄLKOMNA!
STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING






underlag för 1 vilken ordning utbyggnaden skulle ske. De anord­
ningar som många strukit från listan föreslog vi skulle utgå.
Det slutliga förslaget överlämnades till kommunen, se BIL 3. Det 
åtföljdes av utförliga redovisningar i detalj av de boendes öns­
kemål. Samtidigt sändes en förkortad version till de 500 boende, 
som kontaktats under försökets gång. Det innehöll en uppmaning 
till dem att i fortsättningen "stöta på" politikerna när det 
gällde förverkligandet.
I och med detta överlämnades initiativet till de boende och till 
kommunen som skriftligt utlovade följande:
"Med utredningen som grund läggs nu fram ett budget­
förslag som i etapper möjliggör en utbyggnad i huvud­
sak i enlighet med det upprättade förslaget ....
Vi räknar med att kunna använda de erfarenheter vi här 
vunnit även på andra planerade bostadsområden."
Detta positiva uttalande överträffade vad vi inledningsvis vågat 
hoppas på. Det bekräftade vår uppfattning att kommunen med ökan­
de förståelse och intresse och förhoppningsvis till de boendes 
bästa dragit nytta av det arbete som utförts.
2.9 Hur blev det sedan?
Norrliden är i dag, maj 1974, nästan färdigutbyggt och har ca 
7 000 invånare. Skolan (NOVA) med fritidslokaler m m har tagits 
i bruk. Parken har inte iordningställts i den takt vi hoppades. 
Skogen och stranden, som idrotts- och fritidsnämnden har hand om 
är dock i huvudsak utrustad med de föreslagna anordningarna. Det 
finns elljusspår, bastu, bryggor m m och badet är mycket välbe­
sökt. Båtuthyrning skall komma till stånd sommaren 1974.
I centrala parken skall man anlägga en minigolfbana till somma­
ren. I övrigt har parkstyrelsen inte realiserat de olika slag 
av lekplatser m m som fanns i förslaget.
2.10 Sammanfattning av försöket
•70 Utställningen öppnades. Där gavs uppslag till olika tänkbara ar­
rangemang utomhus för barn och vuxna.
■70 Första enkäten sändes ut till 500 ungdomar och vuxna. Frågorna 
gällde vad man skulle vilja ägna sig åt utomhus i området.
71 Ett 30-tal personer äldre än 60 år uppsöktes för personliga in­
tervjuer av socionompraktikanter i Kalmar.
-71 Frågeformuläret upptog ej sysselsättningar för barn. I stället 
uppsöktes LM-skolan i området. Grupper av elever från årskurs 











De åsikter som på olika sätt erhållits från skilda grupper be­
arbetades och vägdes mot varandra och mot resurserna, de ekono­
miska och utrymmesmässiga. Ett program för parken ställdes upp 
och detta prövades i skisser. Kostnadsberäkning utfördes.
Resultatet, dvs program, illustrerande skisser och kostnadsbe­
räkning presenterades för kommunen. Synpunkter och förslag på 
förändringar erhölls och skissförslaget omarbetades.
Andra enkäten sändes till samma urval som den första tillsammans 
med förslaget, utförligt beskrivet i text och bild. Utbyggnaden 
förutsattes ske i tre etapper med två år mellan varje. Ett fråge­
formulär åtföljde förslaget och där begärdes:
1. Förslag till etappindelning.
2. Detaljsynpunkter på olika anordningars läge och ut­
förande enligt skisserna.
3. Val av läge för en stor fotbollsplan (60 x 100 m), 
en kontroversiell fråga.
Samtidigt ställdes förslaget ut i form av stora färglagda rit­
ningar och textplanscher i Norrlidens utställningslokal.
Ett "stormöte" anordnades. Till detta kallades alla boende via 
anslag i trappuppgångarna och affär och annonser i lokalpressen.
Förslaget ställdes ut i huvudbiblioteket i Kalmar och genom Alter­
nativ stads försorg i en fritidslokal i centrum under julhelgen.
Ett förnyat besök vid IM-skolan gjordes. Förslaget demonstrerades 
för grupper av barn och diskuterades under ledning av socionom­
studerande.
Ett slutligt förslag, reviderat med hänsyn till det som fram­
kommit vid de senare kontakterna med de boende, utarbetades. Det 
innehöll planer, beskrivning och ett förslag till etappgenom­
förande.
Detta överlämnades till kommunen som också erhöll utförliga re­
dovisningar av de boendes önskemål. Samtidigt informerades de 
boende som kontaktats under arbetets gång.
I och med detta överlämnades initiativet till de boende och till 
kommunen.
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3 DEN FÖRSTA ENKÄTEN, RESULTAT
Den fortsatta redogörelsen ägnas resultaten av enkäter och dis­
kussioner, dvs detaljerade boendesynpunkter på aktiviteter och 
anordningar. Den inleds med den första enkäten, se KAP 2.3. Vid 
läsningen bör några förhållanden hållas i minnet.
Hur väljer man sysselsättning utomhus?
Viljan att utöva en speciell aktivitet styr säkert ej ensam valet 
av utomhussysselsättning. Önskan att få kontakt med andra männis­
kor, motion, frisk luft m m är andra drivkrafter. Aktiviteten 
kan därför mer eller mindre vara en "alibihandling" och anord­
ningar för i dessa avseenden likartade aktiviteter kan förmodligen 
i viss grad ersätta varandra. I frågeformulär och resultatredovis­
ning finns enbart den påtagliga aktivitetsfunktionen beskriven då 
det andra var svårt att komma åt med få ord. Men man har anled­
ning att tro att svarspersonerna tog hänsyn till detta i sitt 
val.
Fritid inne eller ute, borta eller hemma?
Med denna studie kan vi inte bedöma värdet av att på fritiden 
kunna ägna sig åt de föreslagna aktiviteterna utomhus nära bo­
staden jämfört med att uppsöka olika typer av fritidslokaler eller 
mer centrala och välutrustade parker lite längre bort. Denna av­
vägning ställs de beslutande inför vid planering av den totala 
fritidsverksamheten i kommunen och det är ofta små resurser, som 
skall fördelas. Detta slags prioriteringsfrågor är värda ökad uppmärk­
samhet både bland myndigheterna och i forskningen. I Norrliden- 
fallet var dessa förutsättningar på förhand givna. Målsättningen 
var en rik och differentierad närmiljö och dessa frågor ingick 
därför ej i enkäten.
Skillnaden mellan sagt och faktiskt beteende
Det är alltid ett problem att fråga människor hur de skulle bete 
sig i en tänkt situation. Ett flertal studier har påvisat stora 
skillnader mellan sagt och senare faktiskt beteende. Denna osäker­
het är i och för sig inte mindre då besluten inte grundas på atti­
tydundersökningar. Ju svårare det är för intervjupersonerna att 
föreställa sig en situation med dess positiva och negativa sidor 
desto sämre överensstämmelse erhålls. I detta fall var de flesta 
aktiviteterna i frågeformuläret, om inte beprövade, så åtminstone 
välkända för alla. Däremot fanns risken att felbedöma ork och lust. 
Studien borde därför följas upp till ledning för fortsatta liknan­
de medinflytandeförsök. Då förverkligandet av hela parken ligger 
långt fram i tiden kommer det inte att bli möjligt här. Resultaten 
som följer bör därför betraktas som ett mått på attityden vid 
undersökningstillfället.
Ett litet urval gör bedömningarna osäkra
Undersökningen har genomförts på få personer vilka i vissa fall 
indelats i små grupper. I figurredovisningarna streckmarkeras re­
sultat som bygger på mindre än 10 personer och i tabellerna sätts 
de inom parentes. Resultaten får därför läsas med försiktighet 
och behöver som tidigare sagts stöd eller vederläggande av nya 
studier.
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Frågeformulärets listor på aktiviteter
X de närmast följande avsnitten beskrivs olika boendegruppers 
intresse för aktiviteterna i frågeformulärets barmarks- och.vinter­




utomhusgymnastik (stocklyft m m) 
bastubad i bastun vid stranden 
bastubad i NOVA (bägge projek­
terade )
inomhusmotion i strandbastu- 
1okalen (motionscykel m m) 
tennis på "riktig" bana (avgift) 
eller på skolans hårdgjorda s k 
kombiplan (gratis) 
badminton (om nätställning finns) 
bordtennis ute (om bord finns) 
minigolf
krocket av Kalmartyp (fasta 





skidåkning (2,5 km belyst bana 
i skogen)
bastubad vid stranden (tillgång 
till upphuggen vak) 
bastubad i NOVA










fotboll på hårdgjord plan 
40 x 60 m (skolidrottsplatsen) 
fotboll på stor gräsplan (läge 
ej bestämt)
"bollek" (ej regelrätt spel 
på lämpliga ytor) 
promenader, sitta på parkbänk 
schack eller andra spel (om 
bord och stolar finns)
ishockeyspel på belyst rink 
fri skridskoåkning på belyst 
bana
vistelse i området utan att 
göra något särskilt (promena­
der)
Vi har väl alla på känn att människor ingår i olika intresse­
grupper när det gäller friluftsaktiviteter. Aktiviteterna kan da 
hänföras till olika intresseområden. Det är också troligt att 
denna individgruppering skär över de gängse vilka utgar fran 
ålder, kön, inkomst osv.
En sådan indelning av aktiviteter i intresseområden med empiriska 
metoder kan ge ett viktigt underlag för planeringsöverväganden. 
Därigenom ges en möjlighet att kontrollera att varje intresse­
grupp till någon del blir tillgodosedd och alla får utlopp för 
åtminstone något av sina intressen.
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Principen skulle kunna illustreras på följande sätt:
Cirklarna betyder här intresseområden och kryssen de ingående 
enskilda aktiviteterna. Stora cirklar betyder intresseområden som 
omfattas av stora intressegrupper, många människor. En priorite­
ring som grundas på majoritetens önskemål skulle kunna medföra 
att endast grupperna A och B ovan tillgodoses. En kunskap om 
intressegrupperingarna skulle innebära att aktiviteten 1 särskilt 
beaktas då den ingår även i en liten grupps intresseområde. Dess­
utom bör man satsa på en av de "små" aktiviteterna i D då de som 
tillhör denna grupp annars ej alls tillgodoses.
Ett försök till indelning i intresseområden redovisas nedan.
Klusteranalys
Det är tydligt att intresset för skilda fritidsaktiviteter av 
det slag som denna studie rör i många fall följs åt. En indelning 
i kluster', av aktiviteter med speciellt starka samband sinsemel­
lan prövades på Norrlidenmaterialet med hjälp av en s k kluster­
analys. För att en aktivitet därvid skulle föras till ett visst 
kluster krävdes att många uppgav ett intresse av såväl denna som 
andra aktiviteter inom klustret samtidigt som de visade ett lågt 
intresse för aktiviteter utanför.
Första fasen i analysen bestod i att urskilja de parvisa samband 
som fanns mellan enskilda aktiviteter. Korrelationskoefficienten 
r är ett mått på styrkan av detta samband mellan två aktiviteter 
och den kan variera från -1 (negativt samband) till 0 (inget sam­
band) till +1 (totalt samband). Nedan redovisas de starka positiva 
samband som fanns mellan barmarksaktiviteter, mellan vinteraktivi­
teter och slutligen mellan barmarks- och vinteraktiviteter.
Parvisa positiva samband, barmarksaktiviteter





hör Ihop med 
vardera < bordtennis handboll friidrott handboll——basketboll
Vissa aktiviteter som hänger samman är säkert mer eller mindre 
betingade av varandra - t ex motion, terränglöpning och bastubad 
(nedan). Sådana konstellationer bör man alltså akta sig för att 
bryta. Bland de föreslagna skogs- ooh strandaktiviteterna fanns 












Parvisa positiva samband, vinteraktiviteter
Bland de åtta vinteraktiviteterna fanns bara två samband av samma 





Parvisa positiva samband, barmarks- och vinter­
aktiviteter tillsammans
Vid betraktande av barmarks- och vinteraktiviteter tillsammans 
fanns naturligtvis de starkaste sambanden, som också överstiger 
alla de inom barmarks- resp vintergruppen, mellan samma syssel­
sättningar vid olika årstider. De som ville bada bastu, motions- 
träna inomhus, terränglöpa eller promenera under sommarhalvåret 
ville också ägna sig åt detta på vintern. I övrigt fanns endast 
följande starka samband (rv=*0,40):
ishockey
fotboll på gräsplan 
friidrott
Resultat
Klustringen genomfördes därefter med hjälp av dator på så sätt 
att aktiviteter med starka positiva samband inbördes och negativa 
eller svagt positiva samband med övriga aktiviteter sammanfördes 
till grupper (kluster). Märk då att aktivitetspar med starka sam­
band kan hamna i olika kluster beroende på att hänsyn tas även til] 
till relationen till de övriga aktiviteterna. Nedan redovisas 
resultatet av en klusteranalys på enbart barmarksaktiviteter och 
en på barmarks- och vinteraktiviteter tillsammans. Inom vinter-
gruppen kunde inga kluster urskiljas. Den ordningsföljd i vilken 
aktiviteterna tas upp inom klustren nedan har betydelse. De som 
nämns först kan sägas vara utmärkande för gruppen, därför att de 
sammanlagt har de starkaste bindningarna med andra aktiviteter 
inom denna.
Bland barmarksaktiviteterna urskildes en "lag- ooh idrottsbetonad" 
grupp, en "motions"-grupp, två "förströelse"-grupper ooh en "tennis' 
grupp enligt följande. "Promenader" hamnade utanför alla grupper.
1. fri idrott, fotboll på stor gräsplan, fotboll på skolplan,
bollek, handboll, basketboll
2. utomhusgymnastik, inomhusmotion, bastubad vid stranden,
terränglöpning, småspel (varpa, boooia m m), bastubad i 
skolan
5. bordtennis, volleyboll, schack och andra spel vid bord 
utomhus
•4. minigolf, krocket på särskild bana, badminton
5. tennis på riktig bana, tennis på skolplan
Klusteranalysen av barmarks- och vinteraktiviteter tillsammans 
kan ge information om hur aktiviteter ersätter varandra under 
olika årstider, en viktig aspekt ur planeringssynpunkt. Exempel­
vis kan man se nedan, att de som spelar ishockey på vintern gärna 
spelar fotboll på sommaren.
Då barmarks- och vinteraktiviteter sågs tillsammans skedde vissa 
omgrupperingar av barmarksaktiviteterna jämfört med ovan. Det 
tillskott som vinteraktiviteterna utgjorde förändrade ju klust- 
ringsbetingelserna. Följande kluster erhölls, (b = barmark, v = 
vinter).
1. promenader (b+v), skidåkning, tennis på riktig bana, 
bordtennis, småspel, schack eller andra spel
2. bastubad vid stranden (b+v), tennis' på skolplan
3- inomhusmotion i lokal i anslutning till strandbastun 
(b+v), utomhusgymnastik
4. fotboll på gräsplan, ishockey, friidrott
5- terränglöpning (b+v), fotboll på skolplan
6. bastubad i skolan (b+v)
7. handboll, basketboll, volleyboll, bollek
8. minigolf, krocket på särskild bana, fri skridskoåkning, 
badminton
3•2 Intresset i stora drag för barmarks-
och vinteraktiviteterna
Mest populära aktiviteter
Vi övergår till att se efter vad olika befolkningsgrupper ville 
ägna sig åt av de föreslagna barmarks- och vinteraktiviteterna.
I bearbetningen delades intervjupersonerna in i fem åldersklasser,
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13-20, 21-25, 26-30, 31—^0 och 41-60 år, män och kvinnor var för
TAB 3:1 sig. TAB 3:1 visar de tre mest populära aktiviteterna sommar och 
vinter i dessa tio individgrupper. Noteras kan att bland de tre 
mest populära vid barmark i alla ålderklasser (= 30 rangplatser) 
var det bara sju av de 21 barmarksaktiviteterna som figurerade.
Att döma av tabellen var de mest betydande aktiviteterna terräng­
löpning (4), promenader (9) och minigolf (6), bastubad vid stran­
den (5), badminton (4), tennis på riktig plan (l) och bordtennis 
(1). Siffran inom parentes visar hur många gånger aktiviteten 
förekommer i tabellen. Till det som intresserade minst bland både 
män och kvinnor hörde tennis på skolplan, fotboll på skolplan, 
volleyboll, basketboll och handboll.
Första rangplats för vinteraktiviteter, samtliga åldersklasser, 
män och kvinnor, intogs antingen av skidåkning, totalt sett mest 
populärt, eller promenader. Bland de tre mest populära aktivite­
terna återfanns ofta också bastubad vid stranden och fri skrid­
skoåkning, det förra intresserade mest männen och det senare 
kvinnorna.
FIG 3:1 FIG 3:1 och 3:2 visar andelen intresserade i olika åldrar av varje
och 3:2 enskild aktivitet i frågeformuläret. Det vänstra diagrammet avser 
män och det högra kvinnor. Märk att den inbördes ordningen mel­
lan aktiviteterna är olika. Det beror på att de rangordnats efter 
angelägenheten för män respektive kvinnor. Denna är beräknad på 
svaren enbart från vuxna, män och kvinnor äldre än 20 år, då ung­
domar av båda k chen uppvisar en mycket avvikande intresseprofil. 
Lägg märke till de höga staplarna i första åldersklassen som 
bryter den i övrigt ganska jämna kurvan.
I KAP 4 kommer varje enskild aktivitet att kommenteras. I stort 
kan följande utläsas. Intresset för individuella motionsaktivi­
teter som promenader, terränglöpning, inomhusmotion, bastubad m m 
var genomgående högt och jämnstort i de olika grupperna. Intres­
set för lag- och idrottsaktiviteter var däremot mycket lågt. Ett 
undantag från detta utgjorde ungdomarna, 13-20 år, vilka visade 
ett stort intresse för lagspel med boll och friidrott.
Intressevariationerna mellan könen var ganska stora, framför allt 
i fråga om fotboll, ishockey och terränglöpning. Det sistnämnda 
toppade ranglistan för män i fyra åldersklasser, alla utom ung­
domar, men fanns ej ens med bland de tre mest populära syssel­
sättningarna i någon kvinnlig åldersklass, TAB 3:1- Promenader 
däremot intresserade kvinnorna mer än män, detta stod först i 
rang för åldrarna 26-60 år. Övriga kvinnor, 13-25 år, och män, 
13-20 år, satte minigolf främst.
Vad denna enkla studie visade är inget nytt. Det stämmer med 
resultaten av andra undersökningar som besökarstudier av anlägg­
ningar, attitydmätningar m m. Vi får återigen en bild av hur 
idrotten kategoriserar människor framförallt efter ålder och 
kön, dvs efter de fysiska resurserna. Märk då att i Norrliden 
var barriärer som avstånd, vissa kostnader m m, eliminerade då 
en integrering av dessa aktiviteter i bostadsområdet ställdes 
i sikte. Män i åldern 13-20 år var ändå de enda som hade ett 
klart uttalat intresse för den typ av aktiviteter som länge ut­
gjort tyngdpunkten av de kommunala investeringarna på fritids­
området.
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FIG 3:1, 2 Andel (°%) intresserade av föreslagna aktiviteter i de olika köns - och åldersklasserna.
För varje enskild aktivitet visar staplarna uppifrån och ner erhållna värden för åld­
rarna 13-20, 21-25, 26-30, 31-40 och 41-60 år. Aktiviteterna är dessutom rang- 
ordnade efter angelägenheten för vuxna män resp. kvinnor (21-60 år). Denna utgör 




TAB 3.1 De tre mest populära aktiviteterna samt andel 





Minigolf 83 Minigolf 62
13-20 Bordtennis 67 Badminton 62
Bastubad, strand 67 Promenader 58
Terränglöpning 70 Minigolf 78
21-25 Minigolf 65 Promenader 73
Promenader 60 Bastubad, strand 60
Terränglöping 81 Promenader 78
26-30 Bastubad, strand 65 Minigolf 55
Promenader 52 Badminton 36
Terränglöpning 72 Promenader 82
31-40 Bastubad, strand 66 Minigolf 53
Promenader 50 Badminton 50
Terränglöpning 69 Promenader 70
4l-6o Promenader 56 Badminton 39












































Den tid svarspersonerna sade sig vilja ägna åt olika aktiviteter 
ger en uppfattning om intressestyrkan. En liten andel intresse­
rade enligt FIG 3:1 och 3:2 får inte utan vidare leda till en ned­
värdering av aktiviteten. Denna andel kan ju inrymma ett lidelse­
fullt intresse hos det fåtal som kryssat för. Detta gäller exem­
pelvis ishockey och män 13-15 år. Vid planöverväganden måste hän­
syn tas både till allmänintresset, uttryckt som andel intresse­
rade och intresseintensiteten speglad av tidsuppgifterna.
TAB 3:2 och 3:3 visar den medeltid i minuter som män och kvinnor 
i skilda åldersklasser ville ägna åt olika aktiviteter under de 
två aktuella veckorna. Observera att denna medeltid i många fall 
är beräknad på ett fåtal uppgifter, dvs det antal personer som 
anmälde intresse och dessutom angav en tid. Då detta antal var 
mindre än 5 står medeltiden i tabellen inom parentes. Förhållandet 
mellan antalet ja-svar med tidsuppgift och utan varierar, från 
1/4- (kvinnor 51-60 år) till 9/10 (män 21-25 år). Dessa tabeller 
ger alltså svar på frågan "hur länge" men ej "hur ofta" vilket 
för vissa aktiviteter möjligen är ett sannare mått på intresset. 
Denna bearbetning är tyvärr ej möjlig här.
Tabellerna kommenteras närmare i KAP -4.
3.3 Hur mycket ville man utnyttja grönområdet?
Den tid en intervjuperson ville vistas utomhus i området under de 
två givna veckorna och det antal aktiviteter han ville ägna sig åt 
ger en uppfattning om aktivitetsnivån och intresseräckvidden. Den 
förra påverkas av både fri- och ofrivilliga begränsningar. Till 
de frivilliga hör andra tidskrävande intressen, arbete med fri­
tidshus och trädgård eller önskan att lämna bostadsmiljön för att 
uppsöka mer stimulerande fritidsmiljöer. De ofrivilliga begräns­
ningarna kan verka i två riktningar. Dels kan barnpassning, hem- 
och förvärvsarbete m m medföra att man ej hinner utnyttja områdets 
möjligheter, vilket ger en låg aktivitetsnivå enligt ovan. Att vara 
hänvisad till området även på sin fritid av t ex ekonomiska skäl 
kan å andra sidan ge utslag i en hög aktivitetsnivå. Resultaten 
som visas i det följande är alltså svårtolkade.
Män och kvinnor i olika åldrar
Medeltiden i timmar per vecka vid barmark och på vintern för olika 
köns- och åldersklasser visas i TAB 3:4. Det syns att man ville 
vistas mer ute på sommaren än på vintern. Skillnaden var dock 
ganska liten. I TAB 3:5 finns andelen ja-svar av totalantalet möj­
liga för alla aktiviteter tillsammans i barmarks- respektive 
vinterlistan.
I fråga om medeltiden finns inga genomgående skillnader mellan 
män och kvinnor i samma ålder. Antalet förkryssade aktiviteter 
visar dock på större uttalad intresseräckvidd hos männen med 
undantag för åldersgruppen 16-20 år (mindre än 10 personer). 
Särskilt påtaglig var denna skillnad mellan män och kvinnor i de 
högre åldrarna, 41-50 år, och bland de yngsta, 13-15 år. Viljan 
att utnyttja parken var alltså större bland pojkar än bland flic­
kor i de nedre tonåren. De förra avsatte en betydligt längre tid,
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TAB 3:2 Barmark. Medeltid i minuter för olika aktiviteter. Medeltiden står inom parentes då den beräknats 
på uppgifter från <5 personer.
Aktivitet Män, ålder, år Kvinnor, ålder, år
13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60
Terränglöpning (105) (140) 73 104 87 96 (120) (70) 60 80 75 85 64 _
Utomhusgymnastik (75) - (33) 69 32 (28) - (40) 48 120 48 60 (103) -
Bastubad, strand (98) (75) 49 75 66 50 (60) 48 108 61 57 68 60 (60)
Bastubad, skola (120) (30) (60) (30) 54 (30) - (60) (50) (60) (50) (60) -
Inomhusmotion (90) (30) (53) 58 47 51 (60) (50) (45) 73 63 68 72 (120)
Tennis, bra bana (100) "W 90 82 84 78 (60) 76 "7SÖ7 78 72 120 (75) -
Tennis, skola (60) 60 - 66 - (30) - (60) (120) (120) - (120) - -
Badminton (60) (240) 70 75 66 50 - 68 65 59 68 68 60 -
Bordtennis 102 (180) 54 89 64 (75) - 90 72 68 (120) 54 (30) -
Minigolf (83) (80) 60 95 71 77 (80) 79 66 91 86 90 72 (30)
Krocket (68) "W - 94 W71057~7Bö) (W"W 90 TÏÔ57 (120) ~W -
Småspel (60) - (30) (45) - (40) (80) - (60) (80) (60) (53) - -
Friidrott (120) (150) 75 (60) 46 (180) - (120) (60) (60) - - - -
Handboll (60) (60) - (60) (40) (50) - (40) (60) (58) (60) (60) - -
Basketboll (60) - (30) (60) - (50) - (75) - (90) (120) - -
Vollyboll (60) 73ööT - - w7Ï207 - ÖÖT - TBöT (120) (30) - -
Fotboll, skola - (60) - - 60 (80) - - - - - - - -
Fotboll, gräsplan 186 (150) (75) 110 69 66 - (30) - - (90) - (60) -
Bollek (60) - 48 (45) 56 98 - (50) (45) (100) (98) (53) (60) -
Promenader (60) (60) 99 136 107 74 (180) 66 145 149 229 193 197 (WO)
Schack m m (53) - (60) (40) (47) (120) - (53) (60) 84 " (60) - *
Medeltid 91 107 65 86 68 71 86 63 74 74 106 98 87 I30
TAB 3:3 Vinter. Medeltid i minuter för olika aktiviteter. Medeltiden står inom parentes ■då den beräknats
på uppgifter från <C5 personer.
Aktivitet Män, ålder, år Kvinnor, ålder, år
13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60
Terrängiöpning (90) (60) 63 IO9 87 68 - (40) (68) 70 66 45 (60) _
Skidåkning (203) (240) 86 134 104 103 (120) 113 (105) 138 119 151 ITS (220)
Bastubad, strand (90) (80) 77 88 73 58 (60) (75) (140) 80 66 80 (68) -
Bastubad, skola (60) (90) (60) 60 60 (60) - (80) 48 73 (60) (53) (60) -
Motionsträning (105) (60) (53) 69 47 (60) (60) (90) (30) 103 60 63 (75) (120)
Ishockey 396 (300) (140) 99 90 (60) - (60) - (180) (60) - - -
Fri skridskoåkning (120) - 71 88 100 74 - 120 (70) 92 83 142 (80) -
Vistas i området (120) (150) 93 120 104 92 (180) (75) 193 146 23O 184 177 (160)
Medeltid l8l 148 78 104 86 80 (96) 92 106 111 134 139 138 180
TAB 3:4 Uppskattad tid för vistelse i parken. Timmar/vecka 














13-15 8,9 6,5 7,3 4,6 10 14
16-20 (7,8) 7,8 (7,6) 5,7 8 12
21-25 5,7 7,1 4,4 5,8 20 41
26-30 6,7 6,0 5,4 5,1 38 38
31-40 6,1 6,1 5,2 5,8 54 52
41-50 5,6 5,3 5,4 4,6 28 22
51-60 (5,5) 4,4 (5,3) 4,9 4 11
totalt 6,2 6,3 5,4 5,4
TAB 3=5 Andel {%) ja-svar av totalantalet möjliga för alla 
aktiviteter tillsammans vid respektive årstid, bar­









13-15 51 31 50 32
16-20 (26) 33 (31) 38
21-25 25 23 42 35
26-30 24 19 39 35
31-40 26 23 46 37
41-50 29 17 44 28
51-60 (21) 14 (33) 26






TAB 3: A, och deras antal ja-svar var också större, TAB 3:5- Av de 
18 föreslagna aktiviteterna under sommarhalvåret var det bara 
fyra som tycktes tilltala flickor mer än pojkar; nämligen bad­
minton, promenader, bollek och utomhusgymnastik, PIG 3:1*
Kvinnor med och utan förvärvsarbete
Man kan anta att bland de vuxna intervjupersonerna representerar 
kvinnor med och utan förvärvsarbete två ytterligheter i fråga om 
tillgänglig tid för att utnyttja bostadsområdets friytor. Vi förut­
sätter då att hemmavarande mödrar och små barn kunde finna syssel­
sättning tillsammans utomhus. TAB 3:6 visar den medeltid i timmar 
per vecka som de två grupperna ville vistas ute. Dessa värden 
skildes ej entydigt åt.
Boende i flerfamiljshus och enfamiljshus
Boendesättet kan tänkas ha betydelse för i vilken utsträckning 
man ville utnyttja stadsdelens grönytor. Arbete med hus och träd­
gård kan vara ett alternativ till en del av det som tas upp i 
frågeformulärets aktivitetslista. I TAB 3:7 redovisas önskad 
utomhustid på gemensamma ytor i området för boende i fler- och 
enfamiljshus, olika köns- och åldersklasser. Inte heller här 
återkommer likartade skillnader från grupp till grupp.
Fritidshusinnehavare och andra
Tillgången till närbeläget fritidshus kan också tänkas påverka 
intresset för parken i Norrliden. 78 personer hade fritidshus, 
därav 37 personer inom en timmes resavstånd. I TAB 3:8 kan medel­
tiden i timmar per vecka jämföras för de bägge kategorierna.
Ingen genomgående skillnad är noterbar.
För samtliga ovanstående jämförelser gäller att de parvisa skill­
naderna för olika köns- och åldersgrupper skulle ha varit stora 
och genomgående för att kunna styrka påståendena ovan.
Vuxna i olika socialgrupper
Olika studier har visat hur människors val av fritidsaktiviteter 
utomhus varierar med utövarnas inkomst, utbildning m m. Golf- och 
tennisspel t ex utövas mest av personer i socialgrupp 1 och det 
motsatta gäller fotboll. En av byggforskningsinstitutet utförd 
undersökning^) visade en överrepresentation av besökare ur soci­
algrupp 1 till Hemlingby friluftsgård, där terränglöpning utgör 
den huvudsakliga sysselsättningen. Det finns ej längre skäl att 
utesluta någon av de i ett bostadsområde tänkbara friiuftsakti- 
viteterna för att det är dyrt. Det är annat som spelar in som 
t ex i ungdomen grundade vanor eller upplevda sociala barriärer.
TAB 3=9 visar vad personer i åldern 26-50 år i olika socialgrup­
per ville ägna sig åt i Norrliden. Det finns svaga skillnader.
De mer organiserade lag- och idrottsaktiviteterna ville personer 
ur socialgrupp 1 ägna sig åt i mindre och ur socialgrupp 3 i stör­
re utsträckning än andra. I fråga om motionsaktiviteter som ter­
ränglöpning, inomhusmotion samt bastubad vid stranden fanns inte 
de olikheter som kunde iakttagas i Hemlingby. Kanske berodde de 
senare mer på förhållanden som friluftsgårdens miljö, organisa-
1) Rapport R 17:1971 Dagligt friluftsliv. Statsbidrag, frilufts- 
gårdar, nyttjare.
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TAB 3:6 Uppskattad tid för vistelse i parken. Timmar/vecka vid 
barmark och om vintern för förvärvsarbetande och hemma-











21-25 6,7 7,4 5,1 3,7 20 21
26-30 4,8 7,2 3,7 5,7 18 19
31-40 5,8 6,6 5,7 5,3 27 24
41-50 5,4 (4,3) 3,5 (5,7) 17 5
51-60 (2,3) (5,3) (5,3) (5,5) 5 8
TAB 3:7 Uppskattad tid för vistelse i parken. Timmar/vecka, vid
barmark och om vintern, för män och kvinnor i flerfamiljs­
hus (P) och enfamiljshus (E).
ålder
år













15-15 (9,0)(8,8) (5»0)(7,0) (8,0)(6,8) (3,3)(5,3) 4 6 4 8
16-20 (7,5)(8,0) (7,8)(7,9) (7,0)(8,0) (5,5)(5,9) 4 4 4 7
21-25 5,7 - 7,0 (7,5) 4,4 - 5,6 (8,5) 20 - 30 2
26-30 6,6 (7,4) 5,8 6,5 5,2 6,6 4,9 5,6 33 5 22 11
31-40 6,5 5,2 6,9 5,8 5,6 4,9 6,7 5,5 17 35 13 32
41-50 (6,5) 5,2 (7,7) 4,7 (6,0) 5,1 (5,5) 4,5 8 18 3 13
51-60 (9,0)(4,3) (7,0)(3,8) (9,0)(3,5) (5,0)(4,9) 1 3 2 8
Uppgiften står inom parentes då den härrör från 10 personer.
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TAB 3:8 Uppskattad tid för vistelse i parken. Timmar/vecka, vid bar­

















13--15 (9,0) (8,9) (7,0) 6,4 (9,0) (6,0) (2,5) 4,4 2 8 5 11
16--20 (9»0)(7,3) (9,0) (7,4) (9,0) (5,8) (5,7)(5,1) 2 6 3 9
21--25 (4,6) 6,3 (5,0) 7,2 (5,9) 4,8 (5,0) 4,5 7 15 2 58
26--30 (6,8) 6,7 (5,9) 6,1 (6,5) 5,1 (6,4) 4,2 9 29 7 51
31-40 4,6 5,9 6,1 6,1 4,6 5,0 5,4 5,5 10 44 16 55
i—
1
-=t -50 (5,0) 5,8 (1,5) 5,5 (5,1) 4,9 (5,8) 5,7 7 20 5 16
51-■60 (1,0)(7,0) (4,7)1(4,5) (2,0)1(7,0) (5,0)((4,6) 1 5 4 7





TAB 3:9 Andel personer i olika ålders-, köns- och socialgrupper, intresserade 
av ett urval aktiviteter.
ålder 26-30
man
31-40 41-50 26-30 !
cvinnor
31-40 41-50antal personer 2 17 19 12 20 22 11 8 9 9 lé 13 11 26 15 5 10 7socialgrupp i 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
fri idrott (0) 0 11 8 20 9 0 (0)(33) (0) 0 8 0 0 7 (0) 10 (14)
fotboll, gräsplan (0) 12 42 17 25 55 18 (50)(67) (0) 6 8 0 4 13 (0) 10 (0)
fotboll, skolplan (0) 0 0 8 10 27 9 (0)(33) (0) 0 8 0 0 7 (0) 0 (0)
handboll (0) 6 5 8 5 5 9 (25)(22) (0) 13 8 0 8 0 (0) 0 (0)
basketboll (0) 0 5 0 0 0 9 (0)(22) (0) 6 0 0 4 0 (0) 0 (0)
volleyboll (0) 0 5 0 5 5 0 (0)(33) (0) 6 0 0 8 0 (0) 10 (0)
bollek (50) 12 11 42 25 38 27 (13)(33) (0) 33 23 9 12 20 (0) 20 (0)
terränglöpning (100) 88 74 83 70 68 82 (75) (67) (33) 19 38 27 42 33 (40) 40 (14)
inomhusmotion (100) 18 16 17 40 59 45 (38)(22) (33) 31 38 36 55 (40) 30 (14)
bastubad (100) 53 74 50 65 77 82 (50) (33) (33) 44 31 36 54 40 (40) 50 (29)
minigolf (50) 41 63 25 55 50 27 ( 50) (67) (33) 69 54 27 57 73 (0) 70 (14)
tennis (100) 35 37 33 30 36 64 (50) (56) (56) 0 23 36 27 55 (60) 30 (14)
badminton (0) 24 26 33 35 36 45 (25)(33) (33) 38 38 55 54 40 (40) 70 (14)
Uppgiften står inom parentes då den härrör från O 10 personer.
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tion, personal etc än på aktiviteterna i sig. Badminton, en av 
de mest populära utomhusaktiviteterna, intresserade alla lika 
oberoende av socialgrupp. Tennisspel hade sina anhängare i social­
grupp 1. Minigolf däremot intresserade personer ur socialgrupp 3 
mer än andra.
Lägg märke till den låga aktivitetsnivån för kvinnor, 41-50 år, 
i socialgrupp 3 jämfört med andra jämnåriga kvinnor och med män 
i motsvarande ålder. Iakttagelsen grundas dock på få svar. Detta 
är en grupp i samhället som förmodligen kräver speciell uppmärk­
samhet i planeringen inte bara i fråga om vilka aktiviteter sam­
hället bör sörja för utan också i fråga om information och öppet­
hållandetider m m.
3.4 Gruppen äldre
Som tidigare nämnts skulle personliga intervjuer göras med ett 
30-tal personer äldre än 60 år. 19 personer ville deltaga. De mer 
idrottsbetonade aktiviteterna var strukna på listan i frågefor- 
TAB 3:10 muläret. Intresset för de resterande visas i TAB 3:10. Både som­
mar och vinter var "promenader" viktigaste utomhusaktivitet för 
både män och kvinnor.
Den tid äldre män och kvinnor skulle vilja vistas utomhus i om- 
TAB 3:11 rådet var längre än för varje annan åldersgrupp, TAB 3:11- För
barmark var den ca 2 timmar varje dag, vilket betyder ungefär dub­
belt så mycket som övriga åldrar uppgav. Detta visar hur beroende 
de äldre är av sin närmiljö. På vintern, då man måste vara i rö­
relse, var skillnaden mellan äldre och yngre mindre.
Speciella sysselsättningar
Frågeformulärets "speciella sysselsättningar" fick också de äldre 
ta ställning till. Här skall vi endast kort nämna vad de tyckte.
Mer om dessa aktiviteter finns att läsa i KAP 6.
Önskemål om odlingslott fanns hos de flesta äldre män (5/8). 
Intresset var därmed större än i någon annan åldersgrupp. Ingen 
av de äldre kvinnorna var dock intresserad. Nämnas kan att bland 
de yngre och medelålders var intresset ungefär jämnstort hos män 
och kvinnor.
"Lugna, vackra och rofyllda parkrum, där speciell omsorg ägnas växt- 
val och växternas skötsel" var en beskrivning som de äldre tydligen 
tilltalades av. De flesta (15/19) var positiva, se FIG 6:3 i KAP 6.
Kommentarer
Nästan alla äldre framförde speciella önskemål. Tre personer fram­
höll behovet av fler gångvägar med bänkar och lika många fritids­
lokaler såsom kaffestuga, uppehållsplats för ungdom. Andra önske­
mål var "liten djurpark med t ex kaniner, marsvin och fåglar" 
och "bänkar och bord avskilda från barnens lekplatser där man 
kan duka för kaffe, träffa grannarna och prata".
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TAB 3:10 Personer äldre än 60 år. Antal intresserade av ett ur­












promenader 8 360 11 617
bastubad, strand 6 78 2 60
krocket 3 260 3 I80
bollek 3 80 0 -
inomhusmotion 2 90 6 135
schack m m 2 120 4 120
utomhusgymnastik 2 90 3 120
minigolf 2 45 2 -
småspel 2 45 1 -
tennis, bra bana 1 30 0 -
bastubad, skola 1 30 0 -
tennis, skola 0 - 0 -
badminton 0 - 0 -
bordtennis 0 - 0 -
VINTER
promenader 6 210 9 270
bastubad, vak 5 90 2 60
skidåkning 3 75 1 180
motionsträning 2 300 3 140
bastubad, skola 1 - 0 -
TAB 3:11 Uppskattad tid för vistelse i parken. Timmar/vecka, 
vid barmark och om vintern, för män och kvinnor 
äldre än 60 år och 13-60 år.
personer 60 år personer 13-60 år
män kvinnor män kvinnor
barmark 14,6 13,0 6,2 6,3
vinter 9,2 7,5 5,4 5,4
3.5 Skolbarnens synpunkter
VI pratade med grupper av barn i områdets IM-skola, KAP 2.4. De 
diskuterade uppehållsytorna för raster, håltimmar m m i och runt 
skolan. Rastgårdarna klagade både lärarna och eleverna på. De 
saknade regnskydd, sittbänkar och lekredskap. Ett mindre uppe­
hållsrum för elever fanns i källarplanet. Det fick användas av 
elever i mellanstadiet.
Vad fanns det att syssla med?
Stadsdelens friytor var ganska illa försörjda med iordningsställ- 
da uterum och lekanordningar för barn. Förskolebarnen, som bodde 
i flerfamiljshus, hade tillgång till gängse småbarnslekplatser 
på gården. Barnen i radhus- och villaområden saknade sådana. För 
större barn fanns en fotbollsplan 500 meter från såväl skolan som 
från centrala Norrliden. Vid gymnastiksalen i Bergaviksskolan 
fanns en mindre plan för brännboll och fotboll och vid gångtun­
neln, Norrlidsvägen, en mindre gräsyta där två enkla mål satts 
upp. Endast en mindre plan spolades tydligen på vintern och där 
spelades ishockey.
Vid centrum var en provisorisk lekpark med gungor, "skeppsbrott" 
och lekstuga iordningsställd. Det fanns några tefatsbackar men 
snön hade inte räckt till den vintern för skidåkning. Backarna 
behövde dessutom jämnas. Gång- och cykelvägssystemet var inte 
färdigt och vägar och stigar ej bekvämt framkomliga. På de i och 
för sig stora friytorna växte det högt gräs. De var inte inbju­
dande som lëkytor. Skogspartierna var delvis täta, risiga och 
svårframkomliga.
Samtalsämnen
Vår avsikt var att börja med en allmän pratstund. Det skulle sedan 
följas av att barnen på ett stereometriskt perspektiv ritade in 
olika anordningar. Det visade sig dock dels att barnen hade myc­
ket svårt att rita i rätt skala, dels också att ritandet var myc­
ket tidsödande - "hur ser en gunga egentligen ut uppifrån?" Lä­
rarna var ovilliga att släppa barnen mer än en timma och vi in­
skränkte oss därför till samtal med ritningar och flygfoto fram­
för ögonen. Vi försökte leda in samtalet på några bestämda frågor.
Vad lekte de utomhus under de olika årstiderna och hur mycket 
vistades de utomhus? Med vilka lekte de; ensamma, med syskon, 
klasskamrater, grannar och i hur stora grupper? I vilken utsträck­
ning deltog föräldrar eller andra vuxna? Var uppehöll de sig mest 
och helst? Hur långt från bostaden? Var det något de skulle vilja 
ägna sig åt utomhus men inte kunde eller fick för att - det 
inte fanns plats - det saknades lösa redskap eller andra anord­
ningar - de stördes i sina lekar eller de störde andra - det fanns 
förbud eller restriktioner av olika slag. Ville de ha en uppdel­
ning i lekplatser efter ålder eller kunde de tänka sig en samord­
ning av lekytorna inte bara för barn i olika åldrar utan även för 
barn-vuxna?
X alla grupper var barnen intresserade och .pratade ohämmat. De 
äldre förde fram kritik och synpunkter som visade att detta var 
saker de funderat på. De yngre försökte överträffa varandra i 
att hitta på. Det blev ofta tivölibetonade, fantastiska anord-
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ningar. Tiden, en lektionstimma, var ofta för kort. Barnens in­
tresse och koncentration mattades inte av mot slutet av timman.
De hade i allmänhet gärna velat fortsätta.
Vad önskade barnen?
Följande synpunkter framfördes. Många klagade över brist på sys­
selsättning - "det finns ingenting att göra". Det gällde fram­
för allt inomhusverksamhet, behovet av "någonstans att vara", 
en lokal där man kan göra olika saker. "Oömma lokaler där det 
får komma klister på golvet", "rummen behöver inte alls vara så 
fina", - "pappskivor på väggarna och vara med och bestämma fär­
ger", "diskotek", "pyssel", "nånstans att diskutera viktiga sa­
ker, precis som vi gör nu". Under februarilovet hade det funnits 
organiserad "pyssel"-verksamhet i skolan. Alla efterlyste en så­
dan även vanliga dagar efter skolan. Verksamheten skulle vara upp­
delad på olika åldrar, "dom yngre blir kanske bortkörda annars".
Utomhus saknade barnen planer för fotboll, ishockey, skridsko­
åkning och landhockey samt bollplank. Bollplank som var breda 
efterlyste många. Skolgården var de missnöjda med. Hur den skul­
le kunna förbättras pratade de allra helst om. Oxhagsskolan, som 
många tydligen kände till, ansågs vara mönstergill i fråga om 
utrustning. Att döma av detta var det inte mycket barnen begärde. 
Här fanns nämligen bara ett enkelt bollplank under tak och några 
nät och linor att klättra i. I Bergaviksskolan roade man sig på 
rasten med att hoppa rep eller störa dem som hoppade rep.
Terränglekplatser med stockar, linor i träd, nät att klänga i 
m m önskade många spontant, även de äldsta (12-13 år). Många 
hade på TV sett lekplatser där det fanns skumgummi att hoppa i 
och talade med entusiasm om detta. "Bygglekplatser" på vår be­
skrivning kände inte många till.
Praktiskt och billigt
Barnen hade många praktiska synpunkter på lekredskap, ytbelägg- 
ning och markeringar för spel av olika slag. Någon undrade t ex 
varför man inte kunde anpassa utförandet av gungor till olika 
aldrar, dvs införa ett par olika typer. Förvånande var också de­
ras observans beträffande olika lekredskaps farlighet. De till 
synes oskyldiga "skeppsbrotten" i lekparken var inte bra för att 
underlaget var hårt. Anmärkningsvärd var en genomgående inställ­
ning att anordningar för barn inte ska få kosta pengar. Anspråks­
lösa förslag åtföljdes ofta av kommentaren "men det blir förstås 
alldeles för dyrt". Man ställde inga som helst krav.
En vanlig kommentar var "det kan man inte ha för det skulle bara 
bli förstört". Orsaken till denna pessimism var kanske att man 
hade tillfälliga problem i skolan vilket nödvändiggjorde vakt­
hållning på nätterna. Barnen föreslog också "vakter" i parken.
On skog och träd
Alla grupperna kom in på värdet av skog och träd. De tycktes 
starkt ha upplevt den skogsavverkning som skett nyligen i sam­
band med bostadsbyggandet i Norrliden. De kunde inte direkt pre­
cisera på vilket sätt skogen var värdefull. Några talade om att 
bygga kojor, andra nämnde värdet av att ha en lekplats som inte
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var så färdig ooh välordnad. Alla var överens om att skogen skul­
le bevaras men rensas och göras framkomlig. Märk här att vid denna 
tid hade "gröna vågen" nått sin topp. "Naturstigar med frågor, 
där man kan gå hela familjen" ooh motionsstigar var det flera som 
ville ha. Blommor och planteringar var man dock ganska likgiltig 
för - "det är för dom gamla".
Om att ha egen trädgård
Många hade bott i hyreshus men bodde nu i radhus-villa. Fördelar­
na med det senare var tydligen att det var lättare att få vara 
ifred. Tomten såg de inte just som en tillgång. Där fick man inte 
vara och förstöra gräsmattan och ville man spela fotboll, maste 
man hålla till på gatan och det fick man ju inte heller. Man 
saknade härdgjorda ytor och småsyskonen hade ingenstans där de 
kunde gräva i sand och leka.
Fortsatt arbete
Rektor gav förslag på det fortsatta arbetet. Barnen skulle fri­
villigt och i enskildhet eller grupp arbeta med fyra områden; 
skolgården, centrala parken, radhusparken och stranden. Arbetet 
skulle resultera i modeller, ritningar och beskrivningar i ord 
och ledas av klasslärarna med hjälp av våra anvisningar och rit- 
FIG 3:3 ningsunderlag. Ett exempel visas i FIG 3:3- En utställning och 

























Figurtext, FIG 3:3 61
1. Där ligger nu en lekplats för lekskolan. Det finns 
stubbar, nät ooh gungor.
2. En radiobilsbana har länge varit efterlängtad. Den är 
20 x 11 m. Och den har tak. Inträde är befogat.
3. Bordtennis-hall med tak. Taket hålls uppe av gjutna 
pelare. Den är 32 x 19 m. Hallen innehåller 3 bord.
9. Omklädningsrum till fotbollsplanen (5). Omklädningsrummet 
är 35 x 20 m. Tre duschar och två toaletter.
5. Fotbollsplan 90 x 40 m.
6. Liten swimmingpool, för ej simkunniga. Den ska ha en ak- 
kana, och den är 35 x 15 m. Vid ena kortsidan djup, och 
vid den andra sidan låg.
7. Stor swimmingpool 50 x 25 m. Vid den ena sidan djup och 
vid den andra sidan låg.
8. Omklädningsrum herr 25 x 8 m.
9. Omklädningsrum dam 25 x 8 m.
10. Uthyrning av minigolfklubbor till minigolfbanan (12). 
Uthyrningslokalen är 4 x 7 m.
11. Kaffestuga för kaffesugna golfspelare.
12. Minigolfbana med 20 hål. 40 x 20 m.
13. Idrottsplats med en längdbana som är 100 m. Längdhopps- 
grop, höjdhoppsställning med matta.
14. Tarzan-hus med skumgummigolv, skumgummiväggar, rep 
och plintar.
15. Park med soffor och grusgångar.
16. Fontän med damm.
17. Diskotek 45 x 52 m. Bord, stolar, gardiner, stereo skiv- 
och bandspelare. Uttag för mikrofon. Inträde.
18. Scen 15| x 5 m.
19. Spelrum som innehåller, enarmade banditer, flippspel, 





4 DEN FÖRSTA ENKÄTEN, DE ENSKILDA AKTIVITETERNA
Få svenska undersökningar belyser önskemål, möjligheter och fak­
tiskt beteende i fraga om friluftsaktiviteter för olika grupper 
i samhället. Fritidsutredningen I9631' ägnades det sistnämnda, 
beteendet, men är i dag inte särskilt användbar. Under de tio år 
som gått har efterfrågebilden ändrats bl a beroende på den annor­
lunda fysiska samhällsstrukturen och på individernas förändrade 
tidsmässiga och ekonomiska resurser. Utbudet av anläggningar vil­
ket i hög grad styr både beteende och efterfrågan har också under­
gått stora förändringar. Fritidsutredningen 1963 arbetade med ett 
riksurval av befolkningen vilket resultatmässigt slätade ut de 
regionala skillnaderna. Sådana kan bero på olika klimatförhållan­
den, lokala traditioner m m och är förmodligen betydande.
Resultaten av fritidsundersökningar är alltså beroende av tid 
och plats. Norr1idenstudien är en lokal undersökning relaterad 
till en bestämd fysisk miljö m m. Det är en styrka men också en 
svaghet då resultaten endast kan generaliseras i begränsad ut­
sträckning. Då urvalet dessutom är litet får följande detaljera­
de kapitel tas för vad det är; en beskrivning av en speciell 
situation som först tillsammans med ytterligare studier av lik­
nande karaktär kan ge en bild av attityder "i gemen".
Några förutsättningar
I det följande beskrivs intresset för olika aktiviteter bland 
män och kvinnor i olika åldrar.
Märk då att det är inställningen till att ägna sig åt olika sa­
ker inom området, som kommer fram. En tennisspelare kunde t ex 
förecn-u. att spela på banorna 2 km därifrån. Detsamma gällde 
kanske framför allt lagspelen, där lagdeltagarna (åtminstone 
bland vuxna) säkert rekryteras från olika delar av staden och 
man väljer en för alla välbelägen plats på annat håll.
Ytterligare en förutsättning skall understrykas. De intervjua­
de ombads i texten att först kryssa för sysselsättningar de 
ville ägna sig at och därefter fördela en individuell och ur 
egen synpunkt rimlig tid mellan de olika aktiviteterna. Detta 
innebär att de samlade ja-svaren ej är resultatet av ett ohäm­
mat önsketänkande. Något man egentligen skulle ha velat ägna 
sig at kan ha strukits av tidsbrist. Dessa begränsningar var 
dessutom säkert i olika grad kännbara för olika individgrupper.
Det följande är en beskrivning av de resultat som åskådliggörs 
i stapeldiagram i FIG 3:1 (barmark) och FIG 3:2 (vinter). Där 
kan man utläsa andelen intresserade för de enskilda aktiviteter­
na i olika köns- och åldersgrupper. Dessutom är aktiviteterna 
rangordnade efter de vuxnas intresse.
4.1 Motion och friidrott
Motionsaktiviteter som terränglöpning, träning med redskap osv 
ville de vuxna ägna sig åt i långt större utsträckning än åt lag­
spel och idrott. Terränglöpning var totalt mycket mer populärt 
bland män än kvinnor. I ranglistorna fanns aktiviteten på första
1) Friluftslivet i Sverige, Del 1, SOU 1964:47. Hösten 1973 har 
Statistiska centralbyrån på naturvårdsverkets uppdrag genom­
fört en friluftsvaneundersökning som delvis är en upprepning 



















plats för män ooh på fjärde plats för kvinnor. Intresset var 
jämnstort för vuxna män resp kvinnor i olika åldrar. Totalt vil­
le ungefär dubbelt så många män (ca 70$) som kvinnor springa i 
skogen. Männen angav 1,5-2 timmar per vecka, kvinnorna mindre. 
Terränglöpning var förutom promenader den enda aktivitet som int­
resserade pojkar 15-20 år i betydligt lägre grad än vuxna.
På vintern var intresset dook betydligt mindre, i genomsnitt för 
alla män 40$ vid snö mot 70$ vid barmark. Troligen betraktades 
skidåkning då som en ersättning. Endast bland män 21-30 år var 
aktiviteten en av de tre mest populära på vintern.
Bastubad vid stranden ville man allmänt gärna ha. Män i alla åld­
rar visade ett jämnstort intresse, drygt 60% ville bada bastu.
För kvinnor upp till 25 år var intresset lika stort som för män, 
i högre åldrar oa 20$ lägre. Som tidigare nämnts återfanns akti­
viteten bland "de tre mest populära" i många av de studerade 
köns- och åldersklasserna, TAB 3:1*
På vintern var medelintresset oa 15% lägre än vid barmark. I 
alla åldrar fanns ett ganska stort intresse. Noteras kan att 5 
av 8 män äldre än 60 år var positiva.
Motionsoentraler o d brukar vanligen förses med bastuavdelningar 
som har betydligt lägre kapacitet för kvinnor än för män. En 
ojämn fördelning kan också komma till uttryck genom öppethållande­
tiderna. Denna enkla attitydundersökning understryker ett önske­
mål om "större jämlikhet" härvidlag i bostadsnära anläggningar. 
Svaren direkt omsatta skulle ge det önskvärda förhållandet 14:10 
(män/kvinnor) för kapaciteten. Om man betraktar det som troligt, 
att de yngre kvinnorna liksom männen kommer att bibehålla intres­
set genom åren skulle det behövas två jämnstora avdelningar.
Bastubad i skolan ville en större andel ungdomar än äldre samt 
fler kvinnor än män ägna sig åt. Kanske föredrog männen i högre 
grad strandbastun med tanke på kombinationen terränglöpning-bastu- 
bad. Totala intresset för skolbastun var dock lågt jämfört med 
det för strandbastun. Intresset för skolbastun var genomgående 
något större vinter än sommar.
Earmarkslistans aktiviteter, individuell träning med redskap utom­
hus vid motionsspårets startpunkt och inne i en liten lokal i 
strandbastun, visade de olika åldrarna ett jämnstort intresse för. 
Motion inomhus (30$) var totalt något mer efterfrågad än den 
utomhus (20$). Kvinnor i alla åldrar och män äldre än 30 år valde 
hellre inomhus- än utomhusträning. För vinterbruk av motionslo­
kalen vid strandbastun visade männen ett oförändrat men kvinnorna 
ett lägre intresse än vid barmark.
Märk här, att formulärets beskrivning av dessa aktiviteter inte 
var lika entydig som för t ex tennis och fotboll, BIL 1. Resul­
tatet är därför svårt att kommentera. Tydligt intresse- fanns 
dock för denna form av konditionsträning.
Fri idrott är tydligen en utpräglat ungdomlig och manlig aktivi­
tet. Den hörde till de utomhusaktiviteter som pojkar 13-15 år 
helst ville ägna sig åt och i genomsnitt ett par timmar i veckan. 
Mer än 30% var intresserade. Flickor och alla vuxna visade föga 
intresse, under 15$.
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4.2 Lagspel med boll
Fotboll Spela fotboll ville som väntat män göra i långt större utsträck­
ning än kvinnor, vilkas intresse med undantag av 13-15-åringars 
var obefintligt. Män 21-30 var något mindre intresserade än de 
över 30 år, kanske beroende på att de senare ville spela med sina 
barn. Två alternativ för spel fanns i formuläret; på gräsfält 
50 x 100 m och på hårdgjord plan, 40 x 60 m, vid skolan. Det för­
ra uppskattades mer än det senare. För spel på skolplanen visade 
13-20-åringar störst intresse av alla, kanske för att de såg 
denna som eget territorium mer än andra gjorde. Pojkar 13-20 år 
var för övrigt de mest intresserade av samtliga lagspel och fri 
idrott. För dem var fotboll på gräsplan en av de mest populära 
utomhusaktiviteterna. Ett par timmar i veckan ville de ägna åt 
detta jämfört med någon timme i andra köns- och åldersklasser.
Bollek 0m lagidrotterna stod det i formuläret att intervjupersonen
skulle ta hänsyn till möjligheterna att få ihop ett lag. Detta 
skulle dock ej gälla bollek. Därmed menade vi ett mer improvi­
serat spel. Förutsättningen kan ha påverkat skillnaden i fråga 
om spellust mellan ungdomar och vuxna och medfört en förskjut­
ning mot större intresse för bollek än för regelrätt spel bland 
de senare. Vuxna män (21-60 år) var mer intresserade av bollek 
än kvinnor och intresset bestod med stigande ålder. Bland före­
slagna utomnusaktiviteter i bostadsområdet återfanns denna mitt 
i ranglistan för vuxna, det gällde både män och kvinnor. 
Individuella sysselsättningar var mer populära och lagspel mindre. 
Bland ungdomarna var flickor mer intresserade än pojkar, vilket 
inte gällde för någon av de riktiga lagsporterna.
Handboll Handboll tycktes vara det mest populära lagspelet bland ungdomar 
i Norrliden, näst fotboll. Det spelades förmodligen också på 
gymnastiktimmarna. Flickorna var nästan lika intresserade som 
pojkarna (13-20 år). Bland de vuxna var intresset lågt. De 
intresserade ville i genomsnitt spela en timme i veckan.
Basketboll Basketboll ville inte vuxna personer spela. Spelet är ändå inte 
lika krävande som handboll och kan utövas av färre. I andra län­
der, t ex England, ser man ofta basketbollmål på små gräs- eller 
grusplaner i parkerna. Aktiviteten återfanns sist resp näst sist 
i ranglistan på aktiviteter för vuxna män och kvinnor. Bara hälf­
ten så många ungdomar ville spela basketboll som handboll. Det 
låga intresset kan nog förklaras med att spelet inte har tradi­
tion i vårt land. Ungdomarnas val av lagspel styrdes säkert i 
hög grad av gymnastikundervisningen i skolan.
Volleyboll Volleyboll hamnade liksom basketboll nästan sist i de vuxnas 
, rangordning av aktiviteter. Den allmänt aktiva åldersgruppen 
13-20 år visade ett visst intresse, likaså gruppen män äldre än 
40 år. Volleyboll, som spelas flitigt på stränder och intill sim­
bassänger i andra länder, har tydligen inte många anhängare här. 
Kanske visste ej ens alla tillfrågade hur spelet går till och 
förmodligen hade få prövat på det. Här erhölls i så fall ett mått 
på förhandsintresset, som alltså var genomgående lågt.
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4.3 Övriga spel
Tennis För tennisspel erbjöd formuläret två möjligheter. Med "bra bana" 
menades en normal bana som enbart används för tennisspel mot 
viss avgift. "Tennis, skola" skulle spelas på en asfalterad kom­
biplan på skolidrottsplatsen, där nät måste hämtas i skolförrådet 
och sättas upp varje gång. Spelet var här avgiftsfritt. Det se­
nare intresserade egentligen bara ungdomar. Även dessa var dock 
mer intresserade av den "riktiga" tennisbanan. Det fanns alltså 
genomgående ett motstånd bland de vuxna till att vilja utnyttja 
skolidrottsplatsen för olika aktiviteter.
Tennis visade sig vara en manligt betonad aktivitet i Norrliden.
I alla åldrar var männen betydligt mer intresserade än kvinnorna 
med undantag för 31-40 år där intresset var jämnstort, ca 30%.
De yngsta, 13-20 år, och de medelålders, äldre än 40 år, var 
mest intresserade, ca 60%. För män äldre än 40 år betydde det, 
att tennis stod på tredje plats i ranglistan.
Den medeltid de intresserade i olika åldersklasser ville ägna 
åt spel överskred i de flesta fall 1 timme. Den var längst för 
kvinnor 31-40 år, två timmar, TAB 3:2.
Badminton En annan populär aktivitet i alla åldrar var badminton på bana 
där nätställning finns och spelarna alltså bara behöver ta med 
racket och bollar. Kvinnor var mer intresserade än män. I för­
teckningen över de tre mest populära sysselsättningarna för olika 
köns- och åldersklasser var badminton överhuvudtaget ej med för 
männen men återfanns i alla utom en (21-25 år) för kvinnorna,
TAB 3:1. Mest intresserade av alla var flickor i åldern 13-20 år. 
Det var också en av de få saker som roade flickor mer än pojkar.
Bordtennis Män ville hellre spela bordtennis utomhus än kvinnor, det gällde 
alla åldrar. Framför allt ungdomarna (13-20 år) både pojkar och 
flickor var positiva. De intresserade bland dem utgjorde mer än 
dubbelt så stor andel av sin åldersklass {60%) som bland de vux­
na. De yngre ville också ägna aktiviteten mer tid än andra,
TAB 3:2. För pojkar var bordtennis näst efter minigolf mest po­
pulär aktivitet, TAB 3;1*
Minigolf Norrlidenborna ville ha en minigolfbana inom gångavstånd. I rang­
listorna, FIG 3:1, återfinns aktiviteten bland de första. Ungefär 
hälften av intervjupersonerna var intresserade av att spela. En 
dryg timme/vecka ville man genomsnittligt hålla på. Män och kvin­
nor, 13-20 år, satte den på första plats. Intresset sjönk något 
med stigande ålder. Minst angelägna var kvinnor äldre än 40 år. 
Intervjuer med ett 20-tal personér äldre än 60 år visade på en 
ytterligare intresseminskning. Minigolf var alltså en "ungdoms­
aktivitet". Det är kanske förvånande, då den ju tillhör det fåtal 
spel i aktivitetslistan där inte fysisk förmåga är utslagsgivande.
Krocket En ovanlig sysselsättning som man lär ägna sig åt i Kalmar är 
krocket på bana med fasta bågar. Banan skall vara större än en 
gängse krocketplan och gärna svagt kuperad. Spelet utövas långt 
in på senhösten. Kyla och rimfrost är inget hinder. Resultaten 
pekade på ett visst och i olika åldrar jämnstort intresse, stör­
re än för lagidrotter, men mindre än för de flesta andra indivi­
duella sysselsättningar. Pojkar 13-20 år var även i fråga om detta 











Med småspel menade vi "krocket, varpa, boccia och likande spel - 
om lämpliga ytor finns att tillgå, men Ni själv måste ha med be­
hövliga tillbehör". Denna typ av spel utgör t ex i Frankrike och 
Italien en vanlig form av umgänge, åtminstone mellan män (boulez, 
boccia). I Bostadsstyrelsens förslag till God Bostad 1970 sägs 
att "spel av typ krocket, shuffle board, boccia m m skall kunna 
försiggå på lämpliga ytor inom 50 m från porten i våra bostads­
områden" .
Detta ville man inte ägna sig åt i någon större utsträckning i 
parken i Norrliden. Det återfinns långt ner i ranglistan för 
vuxna män, men något högre i den för vuxna kvinnor, FIG 3:1.
Ett visst intresse visade män 4l-60 år. Ungdomarna var ointres­
serade. För pojkar 13-20 år var detta minst lockande av alla de 
föreslagna utomhusaktiviteterna.
■4.4 Promenader m m
Norr lidenborna kommer att kunna, promenera i omväxlande omgivning, 
i park, skog och längs stranden, om bara gångvägssystemet för­
bättras. "Promenera, sitta på bänk - kanske utan att göra något 
särskilt" vid barmark ville en större andel kvinnor än män, det 
gällde alla åldersgrupper, FIG 3=1. För kvinnor äldre än 25 år 
var promenader viktigaste barmarksaktivitet och för de yngre åter­
fanns den på 2 och 3 plats i rangordning, TAB 3:1. Bland männen 
hade aktiviteten störst betydelse i förhållande till annat för 
åldrarna 4l~60 år, där den stod på andra plats i rang. Endast 
terränglöpning var mer populärt. I åldrarna 21-40 år fanns den 
på 3 plats, TAB 3:1. Minst intresserade av alla var pojkar i 
åldern 13-20 år.
Den tid man anslog åt promenader under en vecka är kanske ett 
bättre mått på intresset än andelen ja-svar. Kvinnor angav be­
tydligt längre tid än män, bland vuxna kvinnor i olika åldrar 
2,5-3,5 tim och män 1,5-2 tim. I den lilla gruppen personer äldre 
än 60 år ville män ägna 6 timmar och kvinnor 10 timmar åt prome­
nader. Detta understryker behovet av bekväma gångvägssystem med 
bänkar på små avstånd i bostadsområdena.
Promenader var även på vintern en viktig aktivitet. Andelen int­
resserade, sommar och vinter, i olika åldersklasser var nästan 
identiskt stora. Tiderna var också ungefär desamma. Det kvinnliga 
intresset dominerade även på vintern och ungdomarna var mindre 
intresserade än andra.
Önskemålet att fa "sitta och spela schack eller andra spel om 
lämpliga bord och stolar finns" var totalt sett ganska svagt.
Det stod långt ner på ranglistan för vuxna av bägge kön, FIG 3:1. 
Ungdomar 13-20 år och personer äldre än 60 år, framför allt kvin­
nor, var de som visade störst intresse.
4.5 Skidåkning och isaktiviteter
Skidåkning var den mest populära sysselsättningen av alla bar­
marks- och vinteraktiviteter tillsammans. Det totala intresset 
översteg 70^. Män i alla åldersklasser satte skidåkning på förs­
ta plats bland vinteraktiviteterna, kvinnorna lät skidåkning och 
promenader dela denna första plats. Av männen var de äldre,
41-60 år, mest intresserade, mer än 90^. Tiden man ville ägna åt
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skidåkning överträffade också den för alla andra aktiviteter, om 
man tar hänsyn till samtliga åldersklasser. Pojkar 13-20 år och 
kvinnor äldre än 40 år angav i genomsnitt 3-4 timmar per vecka,
TAB 3=3.
key Ishockey ville framför allt pojkar 13-20 år spela. Det stod näst 
högst på deras ranglista. Ungefär hälften ville spela på fritiden 
och medeltiden var 6 tim/vecka'. Ett visst intresse fanns också 
bland vuxna män i alla åldrar, men de ville ägna sig åt spelet 
bara 1-2 tim/vecka. Det kvinnliga intresset var mycket lågt.
krid- Intresset för fri skridskoåkning var ganska stort och ungefär
ning lika, 40-50$, för alla köns- och åldersklasser. Undantag utgjorde 
endast kvinnor 41-60 år och pojkar 13-20 år. De senare föredrog 
tydligen ishockey. Alla de övriga ville hellre ägna sig åt fri 
skridskoåkning än åt ishockey. Den tid som i genomsnitt noterades 
var längst för kvinnor i åldrarna 13-20 år och 31-40 år, ca 
2 timmar.
4.6 Intervjupersonernas egna förslag
Efter frågeformulärets aktivitetslista fanns en rad för egna till- 
lägg. Ett 40-tal personer kompletterade med olika utomhusaktivi- 
teter. Många passade också på att föra fram önskemål om lokaler 
för olika fritidssysselsättningar. Det ingick ju inte i denna 
studie men var tydligen något mycket saknat och eftersökt.
Följande tillägg av utomhusaktiviteter gjordes. Ett tiotal rörde 
anordningar för hundar, Några ville ha "utomhusbad för hundar" 
och andra "en plan för lek och träning av hundar", "redskap för 
hunddressyr", "möjlighet till brukshundsträning" samt dressyr­
kurs. "Ett område där hundar kan vara fria" (rastområde) eller 
"en plats där hunden och jag kan leka" föreslogs också. Ett sär­
skilt motionsspår för hund och hundägare ville en person ha.
Tempererad bassäng i anslutning till bastun vid stranden önskade 
ett par personer. Ytterligare förslag till sommaraktiviteter var 
träning av simhopp, "solbad på stor gräsmatta", motorbåtsåkning 
och dans på utedansbana. Denna föreslogs också användas som scen. 
Fiske, skjutning och ridning lades också till listan. Landhockey, 
tennisträning vid bollplank och mopedåkning på säräcilda banor 
ville ett par ungdomar kunna ägna sig åt. Terränglöpning-prome­
nader kompletterades med "orienteringsbana med korvgrillning", 
"poängpromenader på småvägar" och "motionsrunda för cykel".
Vinterlistan kompletterades med enstaka önskemål som curling, 
bandy, pulkåkning, tefatsåkning och "kälkåkning med barnen". Ett 
par personer ville träna utförsåkning i särskild teknikbacke. 
Slutligen var det en person som önskade "plats för bilvård".
5 -DEN ANDRA ENKÄTEN, RESULTAT
Den andra brevenkäten åtföljde vårt planförslag som skickades 
till ett urval riorrlidenbor, KAP 2.5. Genom denna enkät ville vi 
få reda på deras önskemål beträffande ordningsföljden i genom­
förandet. Vi bad därför om en etappindelning av de föreslagna 
anordningarna. De hade därvid möjlighet att stryka och lägga till 
saker efter behag, dvs ändra på programmet för parken både totalt 
sett och vad beträffar fördelningen av anordningar mellan de olika 
delområdena. Vi bad också om synpunkter på läget för och detalj- 
utförandet av olika föreslagna saker. Frågeformulär och planförslag 
finns i BIL 2.
Svarsfrekvensen var som nämnts låg, ca 15$. Olika förklaringar 
till detta diskuteras i KAP 7* Här följer en detaljredovisning av 
resultaten som vi tycker har berättigande därför att det finns så få 
dokumenterade boendesynpunkter på närmiljön utomhus. Vi redovisar 
alltså vad ett 70-tal personer i ett ordinärt svensk bostadsom­
råde tyckte var viktigt att få till stånd av gängse parkmöblering, 
t ex bollplanen, tennisbanan, sandlådan. Det ger en viss uppfatt­
ning om bruksvärdet. Vi jämför också förhandsinställningen till 
några uppreklamerade men ännu ganska oprövade anordningar med det 
beprövade. I fråga om lekredskap m m var det föräldrar och andra 
vuxnas omdömen som framkom. Vad barnen själva tyckte framgick av 
samtalen i Bergaviksskolan, KAP 3.5 och 6.2.
5.1 Kort beskrivning av förslaget
Planförslaget presenterades i färg och i stor skala vid stor­
mötet och i utställningslokalen, FIG 2:4. Den utförliga version 
FIG 5:1 i text och bild som sändes till de boende finns i BIL 2. FIG 5:1 
visar hur de olika delplanerna (I-IX) hänger ihop.
Del I ligger intill förskolan och blivande centrum. Vi föreslog 
att den tillfälliga utställningslokalen skulle få ligga kvar och 
göras om till en leklokal med personal, öppen för alla. Detta 
ställde man sig positiv till i kommunen. Intill skulle det finnas 
bord och bänkar, sandlåda, dusch, gungor, klätterställningar, 
vattenlek, bollplank, leklabyrint samt en "smågolfbana", se text­
häftet, sid 2, BIL 2. Klubbor skulle finnas att låna i leklokalen 
och i den intilliggande skolan.
Del II visar skolans blivande idrottsplats som gränsar till del I. 
Denna utformades av kommunens konsult.
Del III skulle bestå av gräsytor ("lekfält"), häckar, vallar samt 
en bollplan. Där skulle också finnas en öppen paviljong (scen, 
regnskydd, dansbana, förråd m m) och "terränglekplatser" i ut- 
huggningar i skogen. Ett "parkrum" skulle erbjuda skyddade sitt­
platser och blomsterfägnad, se texthäftet, sid 3-4, BIL 2.
Del IV skulle bestå av gräsbevuxna plana ytor och kullar. För 
barnen skulle det bl a finnas en cykelslinga i skogen och rutsch- 
bana i en sluttning.
Del V skulle rymma ett par tennisbanor, ett parkrum (se ovan) 
och en "kollektiv fruktträdgård".
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FIG 5:1 Norr liden, Kalmar. Den andra enkäten. Parkförslagets indelning i delplaner.
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Del VI bestod av kvartersmarken i ett ännu ej projekterat bo­
stadskvarter. Det gränsade till den parkmark vi arbetade med.
Vi skisserade för helhetens skull en tänkbar utformning.
Del VII bestod av ett fält genomkorsat av en kraftledning. Det 
var ett lämpligt läge för de odlingslotter som de boende efter­
frågade, se texthäftet, sid 7, BIL 2.
Del VIII, "Radhusparken", den kilformiga ytan parkmark mellan 
radhusen, skulle enligt vart förslag förses med en mängd anord­
ningar. Dit hörde småbarnslekplatser, gungor, klätterställning, 
cykelslinga,.bordtennisplats, bollplan, tennisbana och centralt 
en öppen paviljong, se texthäftet, sid 8, BIL 2.
Del IX, strandområdet, är ganska litet, En bastubyggnad var redan 
planerad. Vi föreslog sparsamma anordningar för några utomhus- 
verksamheter sasom volleyboll, korvgrillning och "styrketräning".
I vattnet skulle det finnas rutschbana och flottar.
5.2 Synpunkter på etappgenomförandet,
en sammanställning
Frågeformuläret innehöll alltså en lista där samtliga föreslagna 
anordningar fanns uppräknade och prissatta. En indelning av genom­
förandet i tre olika etapper inom givna kostnadsramar begärdes,
TAB 5:1 se KAP 2.6 och BIL 2. TAB 5:1 visar en sammanställning av inter­
vjupersonernas förslag till etappindelning. 65 av 70 insända etapp­
listor var fullständiga och bearbetades. Kolumnerna till höger 
visar hur många som placerat respektive anordning i 1, 2, 3 etapp 
eller strukit den från listan (x).
För att rangordna de olika anordningarna beräknades på grundval 
av dessa uppgifter "poäng" för var och en. Det tillgick så att 
varje önskemål om utförande i etapp 1 gav tre poäng, i etapp 2 
två poäng och i etapp 3 1 poäng. Summan dividerades sedan med 
totala antalet personer i gruppen, här 65. Anordningens erhållna 
poäng och rangordningen i jämförelse med andra visas i kolumnerna 
längst till höger, TAB 5;1« Vi ser här att motionsspår, småbarns­
lekplatser och bollplank ansags angelägnast och att mer ovan­
liga saker som lekpaviljong, gemensam fruktträdgård och "barnens 
plantering" gärna kunde slopas.
Till vänster i tabellen visas vad grupper av personer med olika 
boendesätt önskade. F betyder flerfamiljshus, EÖ radhusområdet 
öster om Norrlidsvägen och EV villa- och radhusområdet västerut,
FIG 5:1,För varje anordning har genomsnittlig poäng för personer­
na i gruppen i fråga beräknats enligt ovan. De inramade poäng­
uppgifterna markerar sådant som bör ha speciellt intresse för just 
den gruppen med hänsyn till anordningens läge och influensområde. 
Gungleken i Radhusparken är exempelvis mest till för dem som bor 
där, medan minigolfbanan bör kunna locka alla i Norrliden, även 
dem som bor långt bort.
Det var troligen olika motiv som styrde svarspersonernas etapp­
indelning. Det är t ex viktigt att tidigt sätta träd och buskar 
som^växer till sig eller att anordna småbarnslekplatser medan 
området är barnrikt. Det som är dyrare eller mer ovanligt men i 
och för sig kanske mer lockande kan få stå efter i en känsla av 
allmänt ansvar. Höga poäng för en anordning bör därför inte läsas
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TAB 5:1 En sammanställning av intervjupersonernas förslag till .etappindelning av^ 
genomförandet. Tabellen visar för varje anordning hur många som röstat på 
etapp 1, 2, 5 eller strukit den ur listan (x). På grundval av dessa upp­
gifter har ookså "poäng" beräknats. Därvid gav varje önskemål om utförande 
i etapp 1 tre poäng, i etapp 2 två poäng oeh i etapp 3 ett poäng. Summan 
av erhållna poäng dividerades sedan med antalet personer i gruppen. Till 
höger visas en sammanställning av uppgifter från alla intervjupersoner ooh 
till vänster hur dessa skildes åt beroende på var intervjupersonerna bodde. 
F = flerfamiljshus, EÖ = radhusområdet öster om Norrlidsvägen,





Läge Anordning tusen kr 1 2 3 X Poäng Rang
I mini- eller smågolfbana (8) 40 30 22 11 2 2,23 10
gunglek (4) 5 40 15 9 1 2,45 4
klätterställning (3) 5 33 19 11 2 2, 28 9
labyrint (6) 10 12 16 27 10 1,46 32
"barnens plantering" (2) 2 16 10 17 22 1, 31 35
vattenlek 5 13 15 20 17 1, 37 33
III bollplan 25 x 40 m (13) 30 38 17 7 3 2, 39 6
badmintonplan (16) 5 35 17 11 2 2, 31 8
parkrum (12) 5 38 14 9 4 2, 32 7
lövträd, buskar, vallar 20 32 17 12 4 2,19 11
+v hund ra stplats er (18) 15 33 15 12 5 2,17 13
terränglek (17) 10 24 24 15 2 2, 08 14
uterum för bordtennis (15) 5 27 18 8 12 1, 92 22
scen, regnskydd, förråd (14) 20 17 13 26 9 1, 59 27
IV parkrum mellan Gnejsen och Graniten (12) 5 23 12 26 4 1, 83 24
+ VIII 2 cykelslingor (20, 37) 5 30 15 11 9 2, 02 19
+ VIII 2 rutschbanor i sluttning (22) 5 27 19 13 6 2, 03 18
V parkrum (12) 5 17 30 11 7 1, 88 23
2 tennisbanor (23) 40 23 27 11 4 2, 06 15
gemensam fruktträdgård (30) 5 13 9 14 29 1, 09 37
VI bygglek (27) 50 15 25 15 10 1, 69 25
VII parkrum (12) 5 14 18 25 8 1, 59 26
VIII småbarnslek 1 (31) 5 47 10 7 i 2, 59 2
2 5 21 28 10 6 1, 99 20
" 3 5 17 12 26 10 1, 55 29
gunglek (32) 5 29 15 16 5 2, 05 16
klätterställning 5 28 13 17 7 1, 95 21
tennisbana (36) 25 15 17 24 9 1, 32 34
uterum för bordtennis 5 17 19 14 15 1, 59 28
hoppgrop (31) 2 27 18 15 5 2, 03 17
äventyrs lek 20 15 17 22 h 1, 55 30
scen, regnskydd, förråd (33) 20 8 8 30 19 1, 08 38
IX motionsspår (39) 30 55 6 3 1 2, 77 1
utegymnastik och grillplats (40, 41) 5 32 19 8 6 2,19 12
rutschbana och flottar i vatten (44) 10 38 16 10 1 2, 40 5
båtskjul, bygga och båtar för uthyrn (45) 50 17 14 21 13 1, 54 31
- 4 bollplank 2 42 13 8 2 2, 46 3


























































































































som popularitet utan som angelägenhet vilket här har en något 
annorlunda betydelse. Det bör också sägas att intervjupersonerna 
uppmanades att "svara i enlighet med vad Ni tror och tycker vore 
angeläget och bäst för alla de boende i Norrliden". Man kan allt­
så inte helt hänföra önskemålen till t ex olika åldrar, typer av 
hushåll. Till en del har dock den egna situationen fått råda, det 
märks framför allt på att man ibland och naturligt nog priorite­
rar det som föreslås nära den egna bostaden, TAB 5:1, vänstra ko­
lumnen .
5.3 Vuxna om anordningar för vuxna
Av etapplistans 38 anordningar gav 17 st enbart sysselsättning 
åt barn. Vad man tyckte om det övriga, dvs sådant som kan roa 
vuxna visas i PIG 5=2-3. I PIG 5:2 ställs mäns och kvinnors öns­
kemål mot varandra. Vi ser att önskemålen följs ganska väl åt. 
Störst skiljaktigheter noteras för tennisbanor där männen var mer 
angelägna och kvinnorna mindre och för "lövträd, buskar och val­
lar" där förhållandet var motsatt.
I FIG 5=3 ställs önskemålen hos boende i flerfamiljshus och små­
hus mot varandra. Vi ser att de boende i flerfamiljshusen var mer 
intresserade än de andra att få till stånd hundrastplatser, båt­
uthyrning och fruktträd i parken. Den "allmänna omsorgen" var 
dock de småhusboende mer måna om.
Resten av kapitlet upptas av en detaljerad genomgång av boende- 
synpunkter pa de enskilda anordningarna.Numreringen inom paren­
tes i det följande hänvisar till den anordning som avses i plan­
förslaget, se FIG 2:5-7 eller BIL 2.
Första enkäten visade på ett stort intresse både för tennis och 
badminton. Vi '.föreslog tva tennisbanor (23) och en speciell bad­
mintonplan (16) med fast nätställning i Centrala parken samt en 
tennisbana (36) i Radhusparken. Tennisbanorna tillhörde de dyra­
re sakerna i etapplistan. Den sistnämnda (38) hade ganska liten 
angelägenhet även för de kringboende (EÖ). Dessa gav i stället 
en rad lekanordningar förtur. Badmintonplanen hade högre ange­
lägenhet än tennisbanorna (23) i stora listan, alla svarspersoner. 
Strykningarna var få för bägge sakerna och de finns i den mest 
angelägna hälften. Män var mer angelägna om tennisbanorna än 
kvinnor, PIG 5:2, vilket stämmer med resultatet från första en­
käten. I fråga om badminton fanns här ingen skillnad mellan könen.
I en delfråga ifrågasattes tennisbanornas föreslagna läge, långt 
fran de omklädningslokaler som fanns i skolan och vid stranden.
Av de 13 som svarade tyckte endast en person att det var en nack­
del att behöva klä om och duscha hemma. Pör tidsfördelningen före­
slog vi vi "spontant spel", dvs max en timmes spel för den som 
kommer först till banan. De flesta trodde dock att bokning skulle 
bli nödvändig genom "fritidsnämndens försorg", eller "på väl syn­
lig tavla vid banan".
1) Jag tyckte själv det var intressant att ta del av och samman- 
detta. ooh tar det med i hopp om att läsarna mer finner 
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FIG 5:2 Andra enkäten, anordningar för vuxna. Önskemål bland män och kvinnor.
Genomsnittlig poäng för olika anordningar. Hur de beräknats beskrivs i kap 5.2.
bo&nds l fler familj stins l 30pers)---- ------
botrule i småhus (35pers)-----------
FIG 5:3 Andra enkäten, anordningar för vuxna. Önskemål bland boende i flerfamiljs­
hus och småhus. Genomsnittlig poäng för olika anordningar. Hur de beräknats 


















För minigolf visade - alla åldrar stort intresse i första enkäten.
I parkförslaget anvisade vi plats i centralt läge (8) för en 
"smågolfbana" av engelsk typ, ett slags minigolf. En sådan skall 
vara småkullig och gräsbevuxen och utslagspunkter och hål utgör 
de enda anläggningarna. Banorna är korta, 5-10 meter. Klubbor 
skulle kunna lanas i närliggande leklåkal och högstadieskola. 
Mini- eller smagolfbanan hörde till de tio mest angelägna sakerna 
i stora listan, alla svarspersoner, trots att den var dyr. Den 
ströks av få. Män och kvinnor var lika intresserade, FIG 5:2.
En delfråga lydde: "Smågolf, låter det trevligt? Eller vill Ni 
hellre ha en vanlig minigolfbana här (I) fastän det kanske ser 
trist ut under vinterhalvåret?" Vi ifrågasatte också läget. Me­
ningarna var delade bland de 14 personer som kommenterade. Lika 
många ville ha smågolf som minigolf. De flesta förordade place­
ring vid stranden.
Förmatt fa en uppdelning av den långa parken föreslog vi en trä­
rida (III) och mot flerfamiljshusen en avgränsning med buskar 
och laga vallar. Det skulle göra lekfältet mer inbjudande att 
vistas på. "Lövträd, buskar och vallar" fanns med i prislistan 
och visade sig ha en ganska stor angelägenhet. De hamnade i förs­
ta tredjedelen i rang, stora listan. Kvinnorna var mer intresse­
rade än männen, motsatsen gällde för parkrummen, FIG 5:2.
"Gemensam fruktträdgård" där vem som vill plockar frukt förekom­
mer på sina håll. Ibland är det en tillfällighet, t ex då en äld­
re fruktträdgård tagits i anspråk som grönyta. En sådan (50) vil­
le man inte ha i Norrliden. Hälften av svarspersonerna strök den 
från listan, detsamma drabbade inte något annat som föreslagits, 
TAB.5:1. Som svar på delfråga var endast 5 av l4 positiva. En 
person tyckte det var ett "bra sätt att få mellanmål för barnen". 
En annan ville ha "prydnadsträd här i stället".
Ett belyst motionsspår (59) som skulle utgå från den planerade 
bastun vid stranden (IX) stod på klar första plats i rang,
TAB 5:1. De kvinnor som här svarade var något mer angelägna än 
männen, FIG 5=2, vilket inte stämde med första enkäten där ju 
männen visade ett betydligt större intresse. Även intresset för 
utomhusgymnastik var i första enkäten ganska stort. Träningsred- 
skapen är billiga. Vi föreslog en uppsättning sådana samt en 
grillplats för korvgrillning m m intill motionsspåret vid stran­
den. För dessa bägge saker fanns ganska stort intresse. De åter­
finns i den mer angelägna hälften, TAB 5:1. Intresset var störst 
hos dem som bodde närmast (EÖ).
Ett par delfrågor berörde vårt förslag till kupering av det flac­
ka fältet. Vi föreslog låga vallar i Centrala parken och tefats- 
kullar i den västra parken (IV). Vi undrade om fördelningen var 
riktig, men det hade bara några få synpunkter på, inga var nega­
tiva. Enkla hoppbackar för skidåkning med gupp på en halv meter 
var ett tiotal personer positiva till.
Längst ner på etapplistan fanns en öppen post, "allmän omsorg", 
som förklarades så här:
Parkförslaget kännetecknas av en rad anordningar för 
många olika aktiviteter, fler än vad som i dag är van­
ligt i våra bostadsområden. Man kan ju också tänka sig 
att någon del av kostnaden för dessa i stället används
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till en standardhöjning av växtlighet, gångvägssystem, 
belysning m m. Om Ni tycker det är befogat så stryk 
anordningar som Ni tycker kan utgå och för över de peng­
arna till "allmän omsorg" längst ner på listan.
Den här möjligheten utnyttjades förvånande litet. Man kunde kanske 
väntat sig att fler skulle ha reagerat mot de med anordningar 
fyllda skisserna. Kanske var formuleringen för oprecis jämfört med 
alla konkreta förslag. En del av "allmän omsorg" ingår ju för öv­
rigt i flera av de övriga delposterna.
En delfråga fanns om "huvudgreppet", del I och III:
Del I föreslås inrutad och möblerad med många anord­
ningar. Del III föreslås i huvudsak som en fri gräs­
yta kantad av få anordningar och många träd och buskar. 
Det kunde ju likaväl vara tvärtom. Eller på något annat 
sätt. Tycker Ni det här är bra?
En person svarade att "fria gräsytor är bäst", de övriga, 10 per­
soner, tyckte vårt förslag var bra. I denna viktiga fråga skulle 
vi gärna velat ha åsiktsyttringar. Det kräver förmodligen munt­
liga förklaringar.
5.4 Vuxna om anordningar för barn
Vi övergår till lekanordningarna. Sådana behandlades inte i den 
första enkäten. Barnen i Bergaviksskolan gav en del uppslag. Pör 
övrigt föreslog vi både gängse anordningar och en del nytt som 
prövats i andra bostadsområden och presenterats i positiva orda-
FIG 5:4 lag i pressen. PIG 5:4 visar vad barnhushållen valde. Dessa är 
indelade i två grupper, nämligen hushåll där endast större barn,
7-15 år, fanns, 20 st, och hushåll där barn <7 år fanns, 29 st.
I den senare ingick alltså hushåll med både små och stora barn. 
Påpekas bör att av gruppen med små barn bodde 65$ i flerfamiljs­
hus (F) och i den andra 60% i EÖ. Avståndet till olika saker vari­
erade alltså för majoriteten av de bägge grupperna.
TAB 5:2 TAB 5:2 visar rangordningen inom respektive grupp. De lekanordningar 
som är mindre vanliga och kanske oprövade_är här understrukna. Vi 
ser att dessa i bägge ranglistorna står långt ner och i allmänhet 
har utsatts för fler strykningar än de beprövade. Strykningarna 
övervägde dock aldrig. Man tycktes ändå vilja att de någon gång 
skulle utföras. Men först ändå ville man ha den vanliga och väl­
kända parkutrustningen. Vad beror det på? Hör det till att den 
ska finnas eller tycker man att den är så bra, att det nya inte 
är värt att pröva? Denna lekutrustning, märkvärdigt oförändrad 
under flera decennier, har alltså en befäst position.
I det följande beskrivs mer detaljerat vad som kunde utläsas av 
etapplistor och delsvar om lekplatsernas planering.
Leklokal I "Barns utemiljö" (SOU 1970:1) understryks vikten av att i lek­
parken finns leklokal med personal. Dit ska barnen kunna komma 
oanmälda och när de får lust. Lekledaren organiserar lekar och 
finns till hands för hjälp och tillsyn. Där ska barnen kunna 
vara när det är dåligt väder, värma sig, gå på toaletten, dricka 
vatten m m. Det skall också finnas lekmaterial. Leklokalen skall 
främst vara till för förskolebarn och yngre skolbarn. Vi föreslog
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FIG 5:4 Andra enkäten, anordningar för barn. Önskemål i barnhushåll. Genomsnittlig 
poäng för olika anordningar. Hur de beräknats beskrivs i kap 5.2.
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TAB 5:2 Andra enkäten, anordningar för barn 
Önskemål i barnhushåll 
Ranglistor
1 = mest önskat
x = antal strykningar
I-IX = läge, se planerna i bildhäftet
Ranglista för intervjupersoner med endast Ranglista för intervjupersoner med små- 
större barn 7~15 år i hushållet barn <^7 er i hushållet
Rang Läge X Anordning Rang Läge X Anordning
1 (1) 4 bollplank 1 VIII _ småbarnslek 1
2 VIII småbarnslek 1 2 I - gunglek
5 III (1) bollplan 3 IX - flottar, rutsohbana
4 VIII (1) hoppgrop 4 III - bollplan
5 I (1) gunglek 5 I (1) klätterställning
6 IX (1) flottar, rutsohbana 6 - - 4 bollplank
7 III (1) terränglek 7 VIII - småbarnslek 2
8 VIII (2) klätterställning 8 IV VIII (1) 2 rutschbanor
9 I (1) klätterställning 9 VIII (1) gunglek
10 VIII (2) gunglek 10 III (1) terränglek
11 III (2) bordtennis ute 11 VIII (1) klätterställning
12 IV VIII (2) 2 eykelslingor 12 VIII (2) äventyrslek
13 VI (2) bygglek 13 IV VIII (5) 2 cykelslingor
14 III (1) paviljong 14 III (2) paviljong
15 IV VIII (3) 2 rutschbanor 15 VIII (2) småbarnslek 3
16 VIII (4) småbarnslek 2 16 VIII (3) hoppgrop
17 VIII (4) bordtennis ute 17 IV (8) bordtennis ute
18 I (4) barnens plantering 18 VI (5) bygglek
19 VIII (5) småbarnslek 3 19 I (4) labyrint
20 VI (4) paviljong 20 VIII (7) bordtennis ute
21 I (3) labyrint 21 I (6) vattenlek
22 VIII (4) äventyrslek 22 I (11) barnens plantering















att utställningslokalen (1) skulle göras om till leklokal. Kost­
naderna för iordningställandet skulle ej ingå i de boendes budget­
förslag. I delfrågorna ifrågasatte vi leklokalens läge oeh dess 
angelägenhet. 13 personer kommenterade detta. Alla tyckte att den 
var viktig. Mot läget fanns invändningar från två personer, den 
ena tyckte lokalen låg för nära bostäder och p-plats, den andra såg 
närhet till högstadieskolan (Nova) som en nackdel, kanske av oro 
för att lokalen under långraster skulle fyllas av äldre barn som 
t ex spelar bordtennis och stör de mindre barnens lek.
På lektorget utanför leklokalen, där lekledaren skulle kunna 
hålla viss uppsikt, föreslog vi bl a "barnens plantering" (2), 
dvs några förhöjda trädgårdsland att odla blommor och grönt i 
och en "vattenlek". Båda sakerna kom långt ner i rangordning om 
man ser på poängen för alla svarspersoner och de tillhörde de 
flitigast strukna, TAB 5:1. Pör barnhushållen hörde detta till 
det minst angelägna. Vattenleken var föremål för en delfråga, 
av 13 kommentarer var dock de flesta positiva. Fyra personer.vil­
le ha en grund damm, en föreslog fontän. Någon tyckte dock att 
"naturliga pussar räcker".
En labyrint (6) av häckar som bildar större och mindre "rum" före­
slog vi i lekparken i centrum, vilket ivrigt understöddes av skol­
barnen. Detta ville emellertid inte de äldre ha, varken föräldrar 
eller andra. Den kan jämställas med vattenleken och odlingslotter 
för barn i angelägenhet.
Föreslagna gunglekplatsen (4) och klätterställningen (3) i Cent­
rala parken låg däremot i topp. De fanns bland de tio mest ange­
lägna i stora listan, TAB 5"-i> och bland de fem viktigaste lek­
anordningarna i småbarnshushållen. Men för dem som bodde i Rad­
husparken var klätterställningen viktigast av allt, därnäst kom 
en småbarnslekplats och gungleken, TAB 5:1, vänstra kolumnen.
X flerfamiljshuskvarteren som kantar parken finns det småbarns- 
lekplatser - en sandlåda, några klätterredskap och gungor - på 
varje gård. I radhuskvarteren runt "Radhusparken" finns ingen 
motsvarighet till det. Inte minst ur kontaktsynpunkt både för 
föräldrar och barn är sådana viktiga. Därför och i enlighet med 
riktvärden i Barns utemiljö (SOJ 1970:1) föreslog vi tre småbarns- 
lekplatser (31) i Radhusparken. De kringboende tyckte att två av 
tre lekplatser var angelägna. Även i ranglistan för alla boende 
återfinns två av dessa småbarnslekplatser högt upp. Det var tyd­
ligt att man tagit fasta på uppmaningen att se till hela områdets 
bästa i sina bedömningar. Man tyckte tydligen inte heller att 
barn som har en egen tomt, om än liten, kan nöja sig med den.
I Radhusparken (VIII) föreslog vi också en vanlig lekpark (32) 
för de större barnen som annars får en bit att gå till den i 
centrum. Denna skulle innehålla gungor, klätterställning och en 
del löst material för konstruktiva lekar. Radhusborna utgjorde 
en tiondel av alla hushåll i Norrliden. En femtedel av listans 
totala belopp föreslog vi till dess utrustning. Om parken endast 
används av de kringboende får de dessutom tillgång till 190 mI 2
parkmark/hushåll jämfört med ca 40 m2/hushåll i västra delen.
Vi undrade om parken skulle förbehållas dem som bodde intill. 13 
av dessa var överens om att den skulle stå öppen för hela Norr­
liden. Två tyckte dock att den skulle utrustas för kvarterets 












Vi föreslog två slingrande oykelstigar (20, 37), därav en i Rad­
husparken, Det är billiga anordningar men tydligen inte angeläg­
na bland de vuxna i motsats till barnens uppfattning. Barnhus­
hållen ville hellre ha alla de beprövade anordningarna för barn, 
cykelslingorna hamnar mitt i ranglistan, FIG I stora listan,
TAB 5:1, alla svarspersoner, återfinns den också i mitten. I del­
frågorna togs problemet med mopedåkning i cykelslingor upp. På 
frågan om mopedlek var en störning var det bara två som svarade 
jakande, den ena framhöll risken det innebär för småbarn. 6 st 
sade att särskild bana borde anordnas utanför parkområdet, en 
"terrängbana i skogen", en "slinga i oländig terräng", en "motor- 
crossbana norr om Norrliden".
Två rutschbanor (22) i sluttning föreslog vi i Centrala parken 
och Radhusparken. Detta tillhörde det av skolbarnen ivrigast öns­
kade. De vuxna ansåg däremot att gungor, klätterställningar, 
bollplank, småbarnslekplatser m m var viktigare.
I vårt förslag fanns två små öppna paviljonger (14, 33) belägna 
i Centrala parken (III) och Radhusparken (VIII). De kan användas 
t ex som dansbana, scen och regnskydd och ha gungor ooh linor 
som krokas upp i taket för daglig lek. De kan också innehålla 
öppna förråd för gemensamma redskap. Detta förslag slog inte an, 
varken i barnhushållen eller totalt sett, de kom långt ner på 
ranglistorna. Byggnaden i Radhusparken (33) står allra sist på 
stora listan i rang och ströks av många. Inte ens de kringboende 
tycktes vilja ha denna som kom i sista hand av de tiotal saker 
som vi föreslog i Radhusparken.
En delfråga lydde: "Paviljongen (l4) som föreslås, är det en 
störande, ej störande men umbärlig eller trevlig anordning?"
Ett tiotal personer kommenterade. Sju stycken var avgjort posi­
tiva - "jättekul ide". Ingen trodde det skulle bli störande.
Någon trodde att en byggnad av detta slag skulle kunna fungera 
som "mötesplats och mysrum för tonåringar". Kanske var det just 
detta som alla de negativa fruktade?
Att spela bordtennis ute var ett starkt önskemål i första enkäten 
bland de yngre, 13-15 år. I anslutning till paviljongerna före­
slog vi därför uterum för bordtennis med vädertåliga bord. De 
skulle skyddas för vind av plank eller häckar. Det tycktes vara 
mer angeläget att utrusta Centrala parken (15) än Radhusparken 
med bordtennisplats. I ranglistan för alla svarspersoner kommer 
den dock långt ner, TAB 5=1- Familjer med större barn var mer 
intresserade än de med mindre barn, FIG 5: k. Bordtennisplatsen 
fanns här i den mest populära hälften av anordningar för barn.
Tre saker föreslog vi främst med tanke på de större barnen, näm­
ligen terränglek, äventyrslek och bygglek. "Terränglek" beskrev 
vi som lek med linor och på plattformar i träden och med löst 
material som stapelstockar, bildäck, lådor och skrot. Leken skul­
le ske på avgränsade ställen i skogen och där skulle det få se 
skräpigt ut. Det var en nymodighet som barnshushållen acceptera­
de. Både de med små och med enbart större barn placerade den re­
lativt dyra terränglekplatsen i den mer angelägna hälften av lek­
anordningar. Få röstade bort den i etapplistorna och i rang åter­
fanns den i mitten, TAB 5:1. I delfrågorna undrade vi om det 








om platserna var olämpligt valda. Några trodde att de föreslagna 
platserna skulle bli svåra att hålla under uppsikt. Lika många 
var dock positiva - "detta är lärorikt och fantasiskapande".
Äventyrslekplats utmålade vi som "en lekplats i skogen för större 
barn där naturens egna lekredskap förstärkts med klätterrep, änt- 
ringsnät, linbana, avancerade klätterställningar, balansstockar 
m m". Den skulle kunna vara ett utflyktsmål för alla barn i Norr- 
liden och ligga i ett litet skogsparti vid Radhusparken. Denna 
mottogs inte med entusiasm. Totalt sett hamnade den bland de 
sista på ranglistan och ströks dessutom av många, TAB 5:1- Märk 
då att detta var en av de dyraste anordningarna för barn på lis­
tan. Anordningen var minst populär bland de närboende i radhus­
området (EÖ). Det kan kanske förklaras med att det var mest vuxna 
som svarade och deras rädsla för stoj och nedskräpning.
Vi föreslog en bygglekplats (27) med tillgång till byggmaterial, 
verktyg och ledare. Lämpligt läge vore ett litet skogsparti i 
västra Norrliden (del VT) nära en planerad lekpark och barnstuga. 
Kravet på personal gör detta till en dyrbar anläggning. I listan 
på anordningar var byggleken och båtuthyrningen de kostsammaste. 
Totalt finns den långt ned i rang, sista hälften, och ströks av 
ett tiotal personer, TAB 5;1- De flesta föreslog utförande i 
andra etappen - i första etappen skulle den uttränga mycket an­
nat. Familjer med större barn var något mer angelägna än de med 
mindre, FIG 5:k. Vi föreslog i delfrågorna alternativt en billi­
gare bygglekplats bemannad med ledare bara någon dag i veckan 
och att föräldrarna resten av tiden skulle hjälpa till. Många 
tyckte detta lät bra, men ett par personer uppgav att tillfråga­
de barn inte ville ha föräldrarna med. På frågan vad som var 
mest angeläget att få till stånd - en leklokal med öppen verk­
samhet (I) eller bygglekplats blev svaret 8 mot 2 till lekloka­
lens fördel.
Bollplank och bollplan (25 x A0 m) var tydligen angelägna saker, 
i rang bland de första. Bollplanken toppade listan för hushåll 
med barn 7-15 år. Det är dessutom billigt och tar liten plats.
En enkel hoppgrop (51) beskrev vi så här: "En sandgrop i änden av 
en grusplan kan användas för träning av höjd- och längdhopp. Ribba 
m m kan finnas ute under sommarhalvåret". Billigt, enkelt och nytt, 
ändå struket av få och angeläget speciellt bland de boende i rad­
husen, i vars närhet den skulle anläggas. För hushållen med stör­
re barn hörde detta till de mest önskade anordningarna, FIG ^>:k.
6 ANDRA ÅSIKTSYTTRINGAR OM PARKEN
I detta kapitel återges de kommentarer och omdömen som gavs 
av intervjupersonerna i andra enkäten. Därefter berättas vad 
som framkom vid stormötet och vid det andra besöket i Bergaviks- 
skolan, KAP 2.7. Slutligen beskrivs samlat resultaten av 
första och andra enkäten beträffande några speciella anordning­
ar, se de avslutande frågorna i första enkäten, BIL 1. Dessa 
rörde odlingslotter, båtuthyrning, "parkrum" och hundrastplatser.
6.1 Tillägg och omdömen, den andra enkäten
Tillägg
En femtedel av de inlämnade etapplistorna försågs med tillägg. 
Flera var önskemål om förbättring av växtligheten. De som önska­
de var nästan alla ungdomar. En person strök "barnens plantering" 
och "gemensam fruktträdgård" och ville i stället ha "2 sma park­
anordningar med utländska exotiska växter". En fjortonarig flicka 
ersatte en tennisbana och en småbarnslekplats med fler gemensam­
ma fruktträd, lövträd, buskar och vallar. Plantering av många 
träd, dock inte fruktträd var ett annat förslag.
Totalförbud för hundar i bostadsområdet och "bordtennisstuga" 
i stället för hundrastplatser ville en småbarnsmamma ha. En 
mamma till två större barn ville ha minst tio bollplank till, 
nära bebyggelsen. Fler badmintonplaner, landhockeybana och moped­
bana var andra önskemål. En person ville satsa mycket pengar på 
sittplatser med regnskydd i anslutning till busshållplatserna. 
"Man ska kunna uppehålla sig där även om man inte tänker åka 
buss". En person strök flera dyra anordningar för att kunna fi­
nansiera två stycken heltidsanställda "parkvakter".
Helhetsomdömen
Vi bad om ett slutomdöme - "Vad tycker Ni om parkförslaget som 
helhet. Hur överensstämmer det med Edra önskemål?" 13 personer 
ansåg att det stämde "väl" och 58 "ganska väl", ingen svarade 
"illa". Frågeformuläret gav också utrymme för en kommentar på 
ett par rader. Ett trettiotal personer utnyttjade det till att 
ge ett omdöme om förslaget och metoden eller till att under­
stryka något de tyckte var särskilt viktigt. Detaljsynpunkter 
lämnades annars i de flesta fall som svar på delfrågorna. Några 
var negativa till förslaget, det "riskerar bli plottrigt" eller 
är "något överambitiöst" eller "teoretiskt, ty där människor 
verkligen måste vistas, t ex vid busshållplatser, har ingenting 
föreslagits". Andra var positiva - "om förslaget genomförs kom­
mer Kalmars getto bli riktigt trivsamt". "Den tänkta parken är 
det enda som är positivt i Norrliden. Hyreshusen är tråkiga och 
nästan fula och ligger för tätt intill varandra". Endast en per­
son uttryckte sin uppskattning över att man "visat intresse och 
velat göra något av området", något utöver det gängse. Det be­
höver ju inte betyda att inte andra tycker likadant.
Metoden
En person tyckte att vi skulle valt ett mindre tidsödande for­
mulär och betvivlade att tillräckligt många svar skulle avges
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för att ge en riktig bild av de boendes önskemål. En annan tyck­
te att prislistan skulle ha ställts upp områdesvis i stället 
för efter fallande kostnad. Det skulle då varit lättare att för­
dela de olika anordningarna mera jämnt över hela parken i de olika 
etapperna.
Detalj synpunkter
Ett utsänt material av detta slag bör ha gett de boende till­
fälle att föra fram synpunkter på redan genomförda anordningar, 
stort eller smått, som man hakar upp sig på och vill ha ändrat. 
Endast en sådan kommentar fanns och avsåg kullen i Radhusparken 
som var feldoserad. De mindre barnen som inte kunde styra sitt 
tefat med fotterna åkte rakt i ett staket med träslå i ansikts- 
höjd. Lägg märke till att jämfört med barnen i Bergaviksskolan 
- brukarna - hade föräldrarna påfallande litet att säga om så­
dana praktiska missförhållanden.
Glömda grupper
Hade någon grupp blivit bortglömd eller missgynnad? Det skulle 
säkert föranleda kommentarer. Tre sådana fanns. Två gällde ung­
dom, "15-20-åringar som ej är intresserade av bollsport" och en 
"pensionärer och invalider"som vi inte skulle ha tänkt på till­
räckligt. Kritiken avsåg dock främst inomhusverksamhet, vilket 
vi ju ej behandlade.
"Det här är allra viktigast". Tre personer underströk något spe­
ciellt: "bastu, badplats och belyst motionsspår", "badplatsen är 
viktigast" och mer opreciserat, "anordningar för sysslolösa ung­
domar". Motsatta typen av kommentar - det här ska inte utföras - 
förekom också. En person ville "för allt i världen" inte ha båt­
uthyrning och kollektiv fruktträdgård. En annan ville att alla 
hundar och därmed också hundrastplatserna skulle bort - "det är 
synd att våra barn skall leka på samma ställe som hundar".
Om skadegörelse och skötsel
Sex personer tog upp problemet med förstörelse och andra stör­
ningar. "En kollektiv fruktträdgård skulle inte få vara ifred 
för klåfingriga lunsar. Förslaget naivt i överkant". Flera tviv­
lade på att allmänna lösa redskap skulle få vara kvar. Tre styc­
ken beklagade sig över parkbelysning och cyklar som inte fick 
vara ifred. En person tyckte att en park av detta slag "inte 
skall ligga vid bebyggelsen" och en annan att lekanordningarna 
i del I låg för nära bostadshusen, speciellt med tanke på "gamla 
människor som vill ha lugn och ro i sin bostad". Någon ifråga­
satte om "invånarna är mogna" för denna parkanläggning med tanke 
på skadegörelsen. Inställningen var alltså att ju mer det finns 
att förstöra, desto större blir skadegörelsen. Nämnas kan att i 
Kalmarhems bostadskvarter invid grönstråket har man registrerat 
färre skador och inbrottsförsök i arbetsbodar m m sedan kvarters- 
lokalerna togs i bruk.
Förslag till skötsel och finansiering hade bara en person. Denne 
ville att minigolf, tennis och bastu skulle avgiftsbeläggas och 
intäkterna användas till underhåll och förbättringar. Brukarna 
av parkens olika anordningar skulle därvid teckna sig på listor.
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Någon skulle med jämna mellanrum gå runt och inkassera - han 
erbjöd sig själv att hjälpa till. Några andra frågade misstroget: 
"Vem skall sköta allt detta?"
Om arbetsinsatsen
På frågan om arbetet varit "tidsödande" svarade hälften "ja" 
och hälften "nej" och på frågan om det varit "krångligt" 
svarade 11 personer "ja" och 52 "nej". Vi undrade också om 
ritningarna varit svåra att första vilket nästan alla för­
nekade .
6.2 Olika diskussionsgruppers synpunkter
på förslaget
Vid två tillfällen anordnades diskussioner om förslaget. Det 
skedde vid ett "stormöte" till vilket de boende och kommunens 
tjänstemän och politiker var inbjudna och vid ett förnyat besök 
i Bergaviksskolan, se KAP 2.7. De samlade erfarenheterna redo­
visas i det följande områdesvis.
Centrala och västra parken (I, III, IV, V, VI)
Skolbarnen och stormötet hade ungefär samma synpunkter då även 
den senare gruppen bestod av ungdomar. Skolbarnen i de olika 
årskurserna tyckte genomgående att följande saker var viktigast 
att få till stånd: lokal för melianåldrarna och någon som över­
vakar området, ordnar tävlingar och lämnar ut redskap, labyrint, 
cykelslinga med många krokar och tunnlar, minigolfbana, rutsch- 
bana i sluttning, klätterställning, lekäng (för t ex modellflyg, 
brännboll), klotterplank, stor hundrastgård, bollplank, fotbolls­
planer- isbanor .
Leklokalen ansågs mycket viktig i alla grupper men farhågor fanns 
för gängbildning och utestängning av de yngre. Skepsis fanns mot 
principen öppet förråd för lösa lekredskap och man önskade någon 
form av kontrollsystem, t ex utkvittering av redskap. Labyrinten 
lockade mest av allt i flera barngrupper och diskuterades ivrigt. 
Några trodde att häckar skulle komma att förstöras och att be­
tong eller plank borde användas. Andra trodde att dessa skulle 
bli nedklottrade. Men hur den än utfördes skulle höjden vara 
sådan att man inte såg över. En grupp ville ha bänkar inne: i la­
byrinten. Det påpekades också att "en lägre labyrint kan finnas 
för små barn, så att dom kan se sina föräldrar".
Många efterlyste fotbollsplaner, försedda med mål och nät bakom 
som på vintern skulle spolas till isbanor, noga uppdelade mellan 
ishockeyspel och fri skridskoåkning. Cykelslingor var angelägna, 
men de skulle göras mer krångliga och kurviga än på ritningen 
och innehålla korsningar. Vattenleken tyckte de flesta var vik­
tig, men om fruktträdgården rådde delade meningar, "någon ego­
istisk person kan lägga vantarna på all frukten". Främst de 
yngre ville ha odlingslotter men samtidigt var de rädda för 
"tjuveri". Vid förfrågan tycktes äventyrslekplats med stockar, 
stenar, linor m m vara mer attraktivt än bygglek. Bägge ansågs 




"Stormötet" hade flera synpunkter på Radhusparken än barnen.
Gruppen bestod också uteslutande av radhusboende. Man enades om 
att parken skulle inrättas för barn även från andra områden.
Ett huvudönskemål var att utrustningen inte skulle vara "fast­
låst" med tanke på att befolkningen i detta område var rela­
tivt bofast ooh att barnen växer upp. Man föreslog en förnyelse 
av lekplatserna då och då genom byte av redskap mellan olika lek­
platser i området.
Gruppen fruktade mopedåkarna. Småbarnslekplatserna skulle där­
för ha skyddade lägen. En av de föreslagna utdömdes. Cykel­
slingan skulle utformas så att den ej lockade till mopedåkning.
Både barn och vuxna hade önskemålet att cykelslingan skulle 
spolas på vintern för skridskoåkning, kanske beroende på att 
"ideutställningen" i utställningslokalen hade visat ett sådant 
exempel. Man ville gärna ha minigolfbanan förlagd till denna 
"sin" parkdel. Barnen önskade en kiosk i radhusparken liksom 
även vid stranden och tak över bordtennisplatsen.
Stranden (IX)
Hur stranden skulle planeras var angeläget att diskutera både 
på stormötet och bland skolbarnen. Alla ansåg det viktigt att iord­
ningställandet skedde snart. Barnen ville ha många olika saker 
att sysselsätta sig med, "att bara bada är tråkigt". De vuxna 
däremot tyckte att så få aktiviteter som möjligt skulle förläggas 
hit. Det mesta som föreslogs i skissen accepterades av de vuxna 
såsom bastu, motionsspår, träningsredskap, grillplats, äventyrs­
lekplats, rutschbana och flottar. Man ville ej ha båtuthyrning 
här. "Båtbryggan är dyr och det öppna läget är farligt och olämp­
ligt". Inte heller ville man ha de föreslagna badminton- och 
volleybollplanerna vid stranden. De föreslogs ligga på andra si­
dan vägen. Ett avgränsat område i vattnet för små barn var ett 
önskemål som framfördes.
Barnen i Bergaviksskolan fick ihop en lång förslagslista för strand­
området. Det skulle finnas flottar, roddbåtar och cykelbåtar, hopp­
torn och svikt, fiskeplats, rutschbanor i vattnet för små och 
stora barn samt kiosk. Särskild fotbollsplan borde finnas, då 
sparkandet på stranden skapade otrygghet för små barn. Iden att 
spela volleyboll och badminton på stranden gillades.
6.3 Odlingslotter, önskemål och förslag
Koloniområden i bostadsnära lägen har tradition i vårt land. Ur­
sprungligen var tanken att ge möjlighet till husbehovsodling för 
att dryga ut hushållskassan. Under 60-talet utplånades många så­
dana områden i samband med den snabba urbaniseringen. I och med 
de senare årens uppmärksammande av fritidsproblemet och av skillnader 
i möjligheten till olika aktiviteter mellan boende i eget hus med 
trädgård och kanske ofrivilligt boende i lägenhet, har man åter 
på många håll börjat anlägga koloniområden eller odlingslotter 
men nu mer med tanke på rekreation än familjeekonomi. I Kalmar 
finns det sedan gammalt gott om koloniområden i bruk och i Norr- 
liden finns nedlagd åkermark som lämpar sig väl att odla upp på 
nytt.
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I några avslutande frågor 1 den första enkäten sonderades intres­
set hos de boende för att hyra en liten odlingslott på 30-100 ar 
FIG 6:1 • på "rimligt avstånd från bostaden" till låg hyra. FIG 6:1 visar 
hur man svarade. Det genomsnittliga intresset var relativt stort 
för boende i flerfamiljshus, ca 30$, men litet för hus- och tomt­
innehavare. Intresset bland vuxna boende i flerfamiljshus var 
ganska jämnt. Möjligen kan ett något lägre intresse hos personer 
21-30 år än hos personer 31-50 år noteras.
Män och kvinnor i åldrarna 21-50 år hade ungefär samma önskemal.
I de högsta åldersklasserna, personer 51-60 år och äldre än 60 år, 
var männen betydligt mer angelägna än kvinnorna. Intervjupersoner­
na i dessa åldersklasser var dock få och resultatet är osäkert. 
Personer som disponerade fritidshus visade naturligtvis ett be­
tydligt mindre intresse för odlingslotter än andra.
Det stora intresset för odlingslotter som noterades i första en­
käten fick oss att föreslå ett område med ca 150 lotter à 50 m .
0m vi såg till resultatet av den första enkäten skulle det be­
hövas 500. De skulle grupperas i sex kvarter, vardera med en liten 
gemensam gård. Denna tänktes rymma vattenkran, en enkel byggnad 
med redskapsskåp och eventuell veranda under tak med bord och 
bänkar. I utkanten av området föreslog vi också samfällda ytor 
för t ex bärbuskar, potatis, komposter m m. Kostnaderna för lot­
terna medtogs ej i etapplistan då de ju delvis får bestridas av 
innehavarna.
I några delfrågor i den andra enkäten tog vi upp utformningen. De 
som svarade ville ha området inhägnat och last och utan gemen­
samma gårdar, buskar och potatisland - "det kan bli stridigheter". 
En annan delfråga: "Små odlingslotter intill husen föreslås.
Tror Ni att de skulle få vara ifred och tycker Ni att det skulle 
vara ett trevligt inslag i miljön?" 11 personer kommenterade 
detta. Ett par stycken tyckte det lät trevligt men ingen trodde 
att lotterna skulle få vara ifred. "Det fungerar aldrig", eller 
"man blir tvungen att inhägna". En person sträckte sig till att 
det kunde i alla fall vara värt ett försök.
6.4 Båtuthyrning, önskemål och förslag
Att äga en båt betyder eget arbete eller kostnad för skötsel och 
säsongen är kort. Även om införandet av plasten som byggnads­
material har reducerat dessa poster återstår bekymret med upp­
lag på vintern, övertäckning m m. För dem som skulle vilja ha 
tillgång till båt, kanske ett par gånger under sommarhalvåret, 
kan besväret med ägandet överträffa nöjet. Med hänsyn 
till bostadsområdets läge intill Kalmarsund kan man tänka sig 
att det finns intresse bland de boende för att hyra eller låna 
en roddbåt, kanot eller optimistjolie. Ett par båtar skulle då 
kunna finnas tillgängliga vid bastun och badplatsen. Frågan 
gällde intresset för detta med angivande av alternativen 1-5 ggr/år 
FIG 6:2 och>-5 ggr/år för utnyttjandet. Resultatet illustreras i FIG 6:2.
Totalt sett var roddbåten mest efterfrågad av de tre föreslagna 
båttyperna. Mer än hälften av alla de tillfrågade, det gällde 
både män och kvinnor, ville begagna sig av möjligheten och int­






















fr i tiefst u friticfsfiu
ålder, år 
totalantal boende 
med frit, hus 
utan frit, hus
13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60
5
19
5 9 16 27 12
15 51 60 80 37
Fl G 6:1 Första enkäten. Andel intresserade av att hyra odlingslott. Streckad stapel be­
tyder åldersgrupp <10 personer.
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andel intresserade
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totalantal boende i 
flerfam. hus 
enfam. hus
13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60
8 9 57 60
15 11 2 16
35 14 4
73 36 11
Fl G 6:2 Första enkäten. Andel intresserade av att hyra båt 1-5 ggr/år eller >5 ggr/år. 




intresserade, män G\%/kv 52#. I fråga om den tätare användningen 
övervägde männens intresse i alla åldersgrupper. Man skulle kunna 
tänka sig att för dem som bor i flerfamiljshus är denna typiska 
sysselsättning för sommar och vackert väder en ersättning för 
vistelse i en egen trädgård. FIG 6:2 visar också ett något större 
intresse för roddturer bland boende i flerfamiljshus än bland 
de småhusboende.
Kanot och optimistjolle, framför allt det förra, var män 13-15 år 
mycket mer intresserade av än de andra som alla visade ett svagt 
intresse.
På grund av det stora intresset för möjligheten att hyra roddbåt 
ansag vi att sadana skulle erbjudas. Vi föreslog därför en särs­
kild brygga, ett båthus för vinterförvaring och en enkel verkstad 
i strandens norra parti. Detta och byggleken var prislistans dy­
raste saker i den andra enkäten. Många strök och anordningen kom 
bland de sista i rang på stora listan. De som bodde i flerfamiljs­
hus (F) var mer intresserade än andra, FIG 5:3.
I en delfråga bad vi om förslag på organisationen av båtuthyr­
ningen. Några hade synpunkter. En båtförening skulle kunna bildas. 
Att "pensionär eller extraknäckande närboende villaägare" skulle 
handha skötseln föreslogs också.
6.5 Parkrum, önskemål och förslag
Anläggandet av offentliga prydnadsparker är inte så vanligt läng­
re. I dag gör man "aktiva" parker med motionsrundor, bollplaner 
m m. Finns det fortfarande intresse för "lugna, vackra och ro- 
fyllda parkrum där speciell omsorg ägnas växtval och växternas 
skötsel" (frågeformulärets beskrivning, första enkäten). Det gör 
det uppenbarligen. Genomsnittligt besvarade 71# frågan med "ja", 
21# med "vet inte" och bara 9# med "nej". Minst intresserade var 
de yngsta, 13-15 år, medan övriga åldersklasser låg tämligen jämnt, 
FIG 6:3 FIG 6:3. Figuren visar också andelen ja-svar för boende i fler- 
och enfamiljshus. Man skulle kanske ha väntat sig ett betydligt 
större intresse bland de boende i flerfamiljshus än bland dem 
som hade tillgång till egen trädgård. Några sådana skillnader 
fanns dock inte här. En förklaring till detta kan vara att man 
trots frågeformulärets ord "intresse för egen del" i detta fall 
anlade en helhetssyn såväl på friområdet som på dess brukare med 
tanke på utseende och allmännytta.
De "parkrum" som vi föreslog beskrivs på detta sätt i den andra 
enkäten.
Under en pergola, bevuxen med klängväxter, ska finnas 
bekväma bänkar. Här kan det också finnas rabatter, 
kanske ett fågelbad och någon utsmyckning. Höga buskar 
skall ge skydd mot blåst och insyn.
Fyra parkrum i olika lägen fanns med i vårt förslag. Två av dessa, 
det ena nära centrum och det andra intill befintliga flerfamiljs­
hus, fanns bland de tio viktigaste sakerna i ranglistan, TAB 5:1. 
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FIG 6:3 Första enkäten. Andel intresserade av "parkrum", streckad stapel betyder 
åldersgrupp <10 personer.
TAB 6:1 Intresset för "hundanordningar"
Intresse Hundägare boende i Ej hundägare
flerfamiljshus enfamiljshus
Ja 19 27 81 (29#)
Nej 3 16 198 in%)
Totalt 22 43 279 (100$)
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I delfrågorna ville vi ha synpunkter på antal, läge, storlek och 
utrustning. 11 personer kommenterade. Några ville ha "mycket och 
höga växter" eller "täta, ej giftiga, buskar", en annan ville 
inte ha buskar, "då blir det ett tillhåll och ej välbesökt". 
"Färgglada och tåliga blommor", "grönt året runt", "blommor som 
varar länge", "rosor och tallar" önskades. Möbleringen - fasta 
bord och bänkar ville många ha, en person underströk behovet av 
bekväma bankar som inte ser tråkiga ut. "Kraftiga grejor" rekom­
menderades, "bord, stolar och parasoller" tyckte någon.
6.6 Hundrastplatser, önskemål och förslag
Hundtätheten har ökat markant under 1960-talet. Allmänt upplever 
man olägenheterna med att ha hund i tätbygd. Det är inte bara 
rastningen som är ett problem. Det finns också en rad andra an­
ledningar till konflikter som t ex irritation och rädsla hos för­
äldrar med småbarn, olycksrisker i trafiken, allergier, störande 
hundskall m m. Föroreningar är dock det största problemet och 
det kräver direkta insatser från myndigheternas sida. Stockholms 
stad gjorde för några år sedan en utredning, "Hund i storstad".
Där föreslås några olika typer av anordningar. Rastområden 
(2-40 ha) skall användas för motion i frihet. De behöver ingen 
skötsel, föroreningarna bryts ner naturligt. Rastplatser, inhäg­
nade gräsområden (500-1 000 m2), och hundtoaletter (10 m2) kan 
anläggas där det finns litet utrymme. De kräver bägge tät och 
regelbunden skötsel.
I Norrliden hade 68 av 35^ intervjupersoner hund. Endast en per­
son/hushåll tillfrågades, det fanns därför hund i ca en femtedel 
av hushållen. Hundtätheten var dubbelt så stor i villaområdena 
som i flerfamiljshusen. Som jämförelse kan nämnas att i Stockholm 
1966 fanns 28 hundar per 1 000 invånare. En fråga i den första 
enkätens formulär löd: "Har Ni några speciella önskemål angående 
anordningar för hundar?" De som svarade "ja" föreslog olika saker. 
Totalt var det 36/ av alla tillfrågade som efterlyste någon form 
av hundanordning.
Det skilde inte mycket i intresse mellan boende i flerfamiljs- 
TAB 6:1 hus och enfamiljshus, TAB 6:1. Hur förhöll sig intresset mellan 
hundägare och icke hundägare? 29$ av icke-hundägarna röstade för 
ordnade rastplatser. Det kan jämföras med intresset hos de mest 
angelägna, hundägarna i flerfamiljshus, 19/22, och intresset hos 
hundägare i villa, som kanske släpper ut hunden på tomten, 27/A3.
De som inte har hund är alltså minst angelägna, vilket kanske är 
förvånande. Man vet å andra sidan inte riktigt vad de svarande 
lagt för betydelse i frågeformulärets ord "anordningar för hundar".
Vi föreslog att det skulle finnas ett par hundrastplatser av­
gränsade med staket nära intill bostadshusen. Dessa hamnade högt 
i rang, TAB 5:1, och strykningarna var få. Boende i flerfamiljs­
hus (F) var mer angelägna än andra, FIG 5:3- Minst viktigt var 
det för de radhusboende (EÖ), där skogen är nära. De kvinnor som 
svarade var mer angelägna än männen, FIG 5:2. En delfråga gav 
motstridiga kommentarer. Vi hade föreslagit ett par stycken rast­
platser på ca 50 m2. Fem personer tyckte antal och storlek var 
bra, tre personer ville hellre ha färre och större rastplatser. 
Lägena fanns det inga invändningar mot.
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7 DISKUSSION
Den enskilda människans möjligheter att påverka miljöutformningen 
har minskat i takt med den ökade urbaniseringen, tekniska utveck­
lingen och därmed sammanhängande användningen av allt större 
komplexa system. Allmänhetens krav på insyn blir allt starkare 
liksom också misstron mot myndigheternas beslut. Oron och kritiken 
av oväntade förändringar måste dock ses som något positivt och 
nyttiggöras. Missnöjet är ett tecken på intresse och en förut­
sättning för en levande demokrati. Missnöjet motverkar maktmiss­
bruk och beslutsapparatens förstelning och kan, när det gäller 
fysisk planering, framför allt leda till en välbehövlig diskus­
sion om de sociala implikationerna av olika tekniska lösningar.
Och detta kan i sin tur hjälpa myndigheterna att fatta mer väl­
grundade beslut.
En vidgad demokrati på lokal nivå är en både tidskrävande och 
dyrbar form av styrning. Det visade bl a Norrlidenförsöket. Man 
måste ändå sträva mot att information och brukarinflytande före 
beslut skall bli en fast procedur i planeringsprocessen, om än 
i föränderlig form. Här finns många svårigheter att övervinna. 
Utvecklingen har medfört försämrade förutsättningar för medborgar­
inflytande. Kommunblocksreformen medför en centralisering av be­
sluten och ökad distans mellan de folkvalda och den enskilde. Där­
till kommer att förtroendemännens antal minskar. Deras kontakter 
med allmänheten och kännedom om förhållanden i kommunens olika 
delar riskerar därmed att försämras.
Fysiska planeringsfrågor handhas i ökande utsträckning av pro­
fessionella experter. Detta får till följd att även förtroende­
männen förlorar greppet om viktiga avgöranden som kan ha politisk 
betydelse och experterna får ett ökat inflytande över icke tek­
niska avgöranden. Därför hävdas ibland att det är planerarna­
experterna som skall inleda en dialog med allmänheten. Risken 
finns då att de låter sig styras av begränsade förutsättningar 
i en fråga med vidare betydelse. Med denna rollfördelning fråntar 
man också de förtroendevalda en av deras viktigaste uppgifter. 
Ansvaret för information och åsiktsinhämtning måste ligga hos 
politikerna och det är därför på dem som samhället skall ställa 
ett krav på större insikter och bättre kontakter med allmänheten.
Ännu ett hinder för brukarinflytandet är uppenbart. Bindande be­
slut i planeringsfrågor måste ofta fattas långt före genomföran­
det. Och det kan naturligtvis vara svårt att hos allmänheten skapa 
intresse för och debatt kring en planeringsfråga med effekt på 
lång sikt. Ju längre detta tidsavstånd är desto osäkrare besluts­
underlag med risk för att planerna efterhand måste ändras. Poli­
tikerna försvarar ibland en viss mörkläggning med att inte skapa 
förväntningar som sedan ej infrias eller att undvika enskilda 
ekonomiska spekulationer, t ex i mark. Det senare borde dock sam­
hället kunna förhindra med andra metoder.
De ådagalagda bristande möjligheterna för olika intressentgrupper 
att göra sig hörda i den kommunala planeringen har föranlett en 
del kommuner att starta en försöksverksamhet med s k institutions­
styrelse. Sådana skall inrättas vid skolor, ålderdomshem och andra 
kommunala inrättningar och ha en rådgivande och vad avser vissa 
delar av den egna verksamheten beslutande funktion. Motsvarig­
heten till detta i bostadsområdet eller stadsdelen har också dis­
kuterats. Det skulle då bestå i att man utser områdesknutna
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"lokala råd" för t ex en stadsdel. I många kommunalpolitiska 
ställningstaganden är det ju Inte i första hand den partipoli­
tiska uppfattningen som är utslagsgivande utan 1 stället åsikter 
som betingas av att man t ex- bor 1 ett visst område och därtill 
tillhör en bestämd intressegrupp såsom t ex småbarnsförälder, 
pensionär, skolbarn. Detta har man ansett talar för en komplette­
ring av de politiskt valda förtroendemännen med tvärpolitiska 
lokala råd sammansatta av medborgare som är intresserade och äg­
nade att lösa samhällsfrågor som spänner över hela det kommunala 
ansvarsområdet. Problemet med information till och åsiktsinhämt- 
ning från övriga boende kvarstår naturligtvis men underlättas 
förmodligen bl a genom den geografiska spridningen av personer 
som är lyhörda för och fångar upp olika kommuninvånares önskemål.
Lokalpressen är väl ägnad att fylla en viktig funktion när det 
gäller att sprida information om "för och emot" i takt med myn­
digheternas behandling av en planeringsfråga. Detta skulle kunna 
ske med mer saklighet och i en långt större utsträckning än 
i dag genom att pressen får kontinuerlig information från t ex 
de lokala råden samt inbjuds till sammanträden, diskussioner m m. 
Under Norrlidenförsökets gång visade det sig tyvärr svårt att 
förmå lokalpressen att sprida information som inte hade påtagliga 
nyhetsvärden. Endast särskilda evenemang där kända personer del­
tog uppmärksammades av pressen. Däremot tog SR:s Kalmarredaktion 
kontakt med oss och ville sända ett inslag om Norrlidenförsöket. 
Även den utbyggda lokalradion är alltså väl ägnad att belysa- pla­
neringsfrågor. Det kan exempelvis ske genom diskussioner mellan 
politiker och en intresserad allmänhet i form av frågeprogram 
där olika politiker informerar, svarar på frågor - eller står 
till svars.
7.1 Några prövade former av medborgar­
inflytande över fysisk planering
Den dokumentation som finns i dag tyder på att medinflytandet 
FIG 7:1 mestadels bestått av tillfälliga aktioner. I PIG 7:1 har på för­
sök några sådana prövade relationer mellan brukare och myndig­
heter inordnats i en skala vad beträffar graden av information 
från myndigheterna samt brukarnas inflytande.
Modell 1 Denna modell skiljer sig från de följande genom att
beslutsfattandet delegeras. Brukarna får således själva 
bestämma om en gemensam angelägenhet. Det sker inom 
vissa av myndigheten givna ramar. För att ingen skall 
bli eftersatt behövs någon form av enighet hos alla som 
berörs. Myndigheten måste dock se till att inte grup­
pens beslut får negativ verkan för sekundärt berörda, 
t ex de boende i angränsande områden.
Modell 2 Om intressenterna är många kanske en aktionsgrupp bil­
das. Då blir effekten beroende av aktionsgruppens för­
måga att kontakta tillräckligt många och göra grann- 
laga bedömningar. Det finns en risk för snedrekrytering 
och att därigenom inte allas intressen bevakas.
Modell 3 Norrlidenförsökets principiella uppläggning medför en 
lägre grad av brukaraktivitet och känsla av att kunna 
påverka än de två förstnämnda typfallen genom att ini­
tiativet finns hos kommunen och förhandlingarna förs
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mellan kommunen och en företrädare för de boende som 
inte själv är berörd. Denna företrädare och mellanhand 
kan vara någon intresserad utomstående (Norrlidenför- 
söket), kommunen själv eller en anlitad konsult, se 
aktionen om Huvudstafältet i FIG 7:2.
De boende har i modell 3 inte lika goda möjligheter att agera och 
själva förhandla som i 1 och 2. Värdet för de boende blir särskilt 
beroende av att informationen i bägge riktningar verkligen når 
fram till alla kategorier. Hur denna metod skall värderas gentemot 
metoden enligt modell 1 och 2 ovan diskuteras vidare i KAP 7.2.
Modell 4 Denna modell tycks ha prövats på flera håll. FIG 7=2 
beskriver ett sådant försök. Det behandlar ett grön­
områdes utformning i Solna. Modell 4 överensstämmer i 
stort med 3 ovan men innebär mindre utfästelser från 
myndigheternas sida att följa de brukarönskemål som 
framkommer. Man kan hänvisa till Solnaexemplets tre 
syften, FIG 7:2, där motivet "att ge berörda invånare 
en tidig information om den påbörjade planeringen" var 
det som nämndes först. En elak tolkning är att man gar­
derar sig mot framtida kritik.
Modell 5 Modell 5 illustrerar den planeringsprocess som alltför 
ofta tillämpas.
Modell 6 Föregående modell tillämpad i känsliga frågor där myn­
digheterna visar bristande insikter och känslighet in­
för opinionens krav kan leda till konflikt, låsta po­
sitioner samt ett resultat av planeringen som ingen 
av parterna är nöjd med. FIG 7:3 beskriver ett sådant 
försök. Det gällde anläggandet av en hundrastplats i 
ett bostadsområde.
FIG 7:1 Några prövade former av medborgarinflytande över fysisk planering
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På Huvudstafältet skail det: bli 
sport, lek, motion och rekreation
FRITIQSMÄIVIIMOEEN i SOLNA
• Vill satsa på gemene mans 
behov av motion och rekreation
• Vill skapa ett fritidsområde för 
hela familjen och för alla åldrar
« Vill ha Din hjälp med idéer 
och uppslag
VAD TYCKER DU?
j Markera med 
* Din familj] vill
kryss 
ha på
vad Du (och 
Huvudstafältet
1 qärna kanske inte för oss
. FOTBOLL □ □ □
1 HANDBOLL □ n □
, BASKET □ .. □ n
j SIMNING □ □ □
j VOLLEYBOLL □ □ □
j TENNIS □ □ □
■ FRITIDSGÅRD □ □ □
SQUASH n □
■ MINIGOLF □ n □
1 VARPA □ □ □
■ BÅGSKYTTE □ □ □
J , CYKELBANA □ □ □
. BANDY □ □ c
J ISHOCKEY □ □ □
■ SKRIDSKO □ □ □
1 MOTION SSL ING A □ □ □
■ . VÄRMESTUGA □ □ □
1'BASTU n □ □
■ SERVERING n □ D
1 BROTTNING □ □ □
■ BOWLING □ □ □
BARNPARKERING □ □ □
■ NATURVÅRDSSLINGA □ □ □ .
LÄGERBÅLSPLATS □ □ □
, EFFEKTFÖRVARING  □ □ □
1 PÅ VILKEN GATA BOR DU?
1 DIN ÅLDER t OCH ÖVRIGA FAMILJEMEDLEMMARS ÅLDRAR)?
Övriga idéer och synpunkter Cskriv el. rita]
t
Klipp här och lägg bladet på brevlådan ••naat den 15 dec fortsätt gärna på
utan kuvert eller frimärke nästa sida ----->
FIG 7:2 Frågeformulär utsänt till samtliga hushåll boende i anslutning till Huvudstafältet.
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Figurtext, FIG 7:2
Under rubriken "Hur ska vi ha det på Huvudstafältet" genomförde 
fritidsnämnden i Solna med VBB som konsult i december 1970 en 
enkätundersökning bland de boende i stadsdelen. Syftet sades vara
1) att ge invånarna information om den påbörjade planeringen,
2) att på programskrivningsstadiet bereda allmänheten möjlighet 
att framföra egna önskemål och 9) att öka kunskapen om lokala be­
hov och preferenser samt få ideer och uppslag. Försöket presente­
rades i Kommunal tidskrift nr 11, 1972.
Den brevenkät som visas i figuren delades ut till ca 8 000 hushåll. 
Svarsfrekvensen var efter påminnelse i lokalpressen 8$. Inom de två 
kvarter som låg närmast det aktuella området representerade svaren 
ca 30$ av invånarna.
I listan nedan är aktiviteterna ordnade i den angelägenhetsgrad som 
























24 Båg sky t te
25 Brottning
Utöver de i enkäten uppräknade aktiviteterna var de mest frekventa komple­
menten anordningar för hundrastning, badminton, bordtennis och bygglek.
Ur resultatredovisningen kan citeras: "Resultatet tyder på ett domine­
rande intresse för motionsaktiviteter som inte kräver för stora förbere­
delser, kunskaper eller utrustning. I allmänhet föredras också aktivi­
teter utan nämnvärda tävlingsinslag och oberoende av "medspelare". Exem­
pel härpå utgör det uttalade intresset för simning, motionsslinga, skrid­
sko- och naturvårdsslinga. Intresset för träffpunkter och gemensamma 
aktiviteter illustreras bl a av önskemålen om servering och fritidsgård."
"Nya eller ovanliga aktiviteter bemöts, som ofta är fallet i undersök­
ningar av detta slag, med en viss likgiltighet, vilket inte utesluter 
möjligheterna av ett framtida intresse."
"I ett fyrtiotal av de svar som innehåller särskilda kommentarer poäng­
teras betydelsen av grönska och träd inom rekreationsområdena. I samma 
anda är det flertal svar som rekommenderar att en befintlig trädbevuxen 
höjd i anslutning till området behålls."
"Flera förslagsställare uttalar slutligen sympati för detta slags infor­
mation och möjligheterna att få ge synpunkter."
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Till alla medlemmar i bostadsföreningarna, kvarteret Torpedbåten.
Kommunen har påbörjat en hundrastplats, betecknad "hundrast" på skissen. Många närboende och personal 
i Norskolan och lekskolan intill har med tanke på barnen protesterat mot läget. Bl.a. förstörs en tefatsbacke. 
Kommunen har därför avbrutit arbetet i avvaktan på de boendes förslag till annat och lämpligare läge. 
Bostadsrättsföreningarnas styrelse har enats om tre tänkbara lägen (se skissen) och vill nu att medlemmarna 
lämnar sina synpunkter. Dessa skall den 25 maj överlämnas till kommunen.
Lapparna kommer att samlas in under onsdagen och torsdagen denna vecka. De som ej är hemma kan lägga 




Läge 1 är i skogen till vänster då man går gångvägen från skolan mot centralparken.
Läge 2 är den lilla gräsyta man har till vänster då man viker av från samma gångväg mot trafiklekplatsen. 
Läge 3 är intill parkeringsplatsen vid Jollen.
Namn o. adress ........................................................................................................................................................
Har hushållet hund? JA □ nej □
Vi föreslår läge ........................................................................................................................................................
Andra ev. synpunkter kan skrivas på baksidan.
FIG 7: 3 De boendes enkät om en hundrastplats i Näsby Park
Figurtextj FIG 7:3 97
Figuren visar frågeformuläret i en enkät som var en tillämpning av 
norrlidenförsokets andra del. De boende i ett bostadskvarter i Täby 
reagerade mot läget för en hundrastplats som kommunen utan förvar­
ning började anlägga. Det angick boende i ett par hundra lägenheter 
i några närbelägna hus. Några boende gjorde en enkel planskiss över 
alternativa lägen. Svaren samlades in genom dörrknackning. Det var 
intressant att notera att nästan alla redan fyllt i formuläret da 
vi ringde på. De var alltså intresserade och hade en egen åsikt om 
saken. Endast ett fåtal personer (någon procent) sade att de inte 
ville deltaga. Att tyda planen hade uppenbarligen inte varit svårt. 
Utarbetande av enkät - tryckning - distribution - insamling - be­
arbetning genomfördes på tre dagar och till ringa kostnad.
Avsikten var här att förhindra myndighetens agerande. Sådant väcker 
kanske intresse och känslor av annan storlek och sort än när det 
gäller att förutse - planera. De boendes insatser bestod dock inte 
enbart i att protestera med en namnunderskrift. Ett kommunalt ini­
tiativ att fråga i förväg hade i detta fall besparat både kommunen 
och de boende den tidsödande prestigekamp som följde och dessutom 
medfört en ur allas synpunkt bättre utformning.





Den omtvistade kommunala hundtoaletten i Näsby
park, Täby, kommer att byggas klar trots protester 
och trots löften att avvakta alternativa förslag. Den 
opinionsgrupp som kämpat mot hundtoalettens place­
ring har fått besked om att det inte finns pengar till 
att bygga på annat ställe. Den halvfärdiga anläggningen 
— mitt i ett lekområde — kommer därför att fullföljas.
Hundtoaletten vållade kraftiga 
protester när man utan förvar­
ning började bygga. Området an­
vänds som lekplats av bl a barn 
från bostadshusen i närheten 
samt av barn från en närbelägen 
lekskola.
Men placeringen var ypperlig, 
ansåg fastighetsnämndens ordfö­
rande, hälsovårdsbyråns chef och 
stadsträdgårdsmästaren. Hundtoa­
letten skulle bli både estetiskt 
tilltalande och ligga bekvämt till 
för hundägarna. Men kommunens 
socialchef uppgav att han hade 
avrått om han bara känt till pla­
nerna i förväg.
Hundtoaletten har inte bara 
placerats på ett lekområde. Den 
stänger också effektivt av en 
backe som barnen använder till 
kälkåkning.
Bygget avbröts
Protesterna växte sig snart så 
starka att byggnadsarbetet av­
bröts. Vid ett följande opinions- 
möte lovade fastighetsnämndens 
ordförande Göran Elgfelt att man 
skulle vänta med fortsatt byggan­
de och ge de närboende chans att
komma med alternativ till en 
bättre plats för hundtoaletten.
En enkät genomfördes i 376 lä­
genheter. Av de 205 svar som 
kom in framgick att de flesta fö­
redrog en hundtoålett i ett när­
beläget skogsparti eller vid en 
parkeringsplats inte långt där­
ifrån.
Gatunämnden behandlade
ärendet så sent som i måndags. 
Något regelrätt beslut fattades 
inte. Man har ändå kommit fram 
till den fyndiga lösningen att 
bygga hundtoaletten klar, men 
förbjuda att den används.
Den enkät som bostadsrättsför­
eningarna har genomfört ska 
läggas till gatunämndens egen ut­
redning. När denna är klar — 
och då är också hundtoaletten 
klar — ska man fundera ut vil­
ket läge som är bäst . ..
Arkitekt Ingegärd Harvard, ex­
pert på barns utemiljö och en av 
de boende i området:
— De ansvariga håller på att 
slingra sig ur. Det var fult gjort 
att från början lugna opinionen 
och stryka medhårs.
ROLF BIRATH
Ur DAGENS NYHETER, NORDOST den 15 juni 1972
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7.2 Metoden i Norrlidenförsöket
Att kunna påverka sin närmiljö har värde på olika sätt för de 
boende. En sida är att i sak kunna påverka, dvs låta egna in­
sikter ooh önskemål forma även det som finns utanför lägenheten.
En annan består i upplevelsen av medinflytande, dvs den tillfreds­
ställelse och säkerhet som det kan innebära att få råda över olika 
yttre omständigheter. Dit hör ookså den ökade hemkänsla i området, 
som en uppslutning kring gemensamma angelägenheter och ökade 
grannkontakter kan medföra. Kanske är detta speciellt viktigt för 
hemmavarande kvinnor som får en chans till aktivitet med vidare 
betydelse. Och detta kommer då förstås samhället tillgodo i'samma 
mån genom att outnyttjade resurser nyttiggörs på ett meningsfullt 
sätt.
Norrlidenförsökets utgångspunkt var att vi fått kommunens upp­
drag att insamla och förmedla de boendes åsikter om utformningen 
av ett större parkstråk. Vi kom in som en mellanhand mellan 
myndigheterna och de boende enligt modell 3 i FIG 7:1. Hur vi 
planerat att gå tillväga finns beskrivet i KAP 1.4 och hur för­
söket gick till i KAP 2. Vi skulle företräda de boende men måste 
rätta oss efter kommunen när det gällde de ekonomiska ramarna. 
Kommunen kunde dock inte bestämma dessa på förhand. Vi hade att 
välja mellan i princip två olika tillvägagångssätt, nämligen 
"enkätmetoden" eller "direktinflytandemetoden". Den senare skul­
le innebära att stå till tjänst med tekniska fakta, rithjälp m m 
samt att hjälpa de boende att själva föra fram sina önskemål 
genom ett i gemensamhet upprättat planförslag.
"Enkätmetoden!1 har fördelen att betydelsen av de tillfrågades 
åsikter inte påverkas av deras initiativkraft, förmåga att ut­
trycka sig och hävda sig gentemot andra, vilket utgör en risk 
med direktinflytandemetoden. Genom "enkätmetoden" undviker man 
också att endast en liten andel av de berörda, som dessutom kan 
utmärkas av speciella egenskaper, engagerar sig, ett förhållande 
som har konstaterats i andra försök. Den har dock nackdelen att 
den inte medför ett aktivt skapande hos de boende. Det minskar 
kanske överhuvudtaget benägenheten att engagera sig. De boende 
har inte anledning att personligen träffas och diskutera med allt 
positivt detta innebär. Metoden medför dessutom nackdelen att 
direkta förhandlingar mellan boende och beslutsfattare inte kan 
förekomma.
Till "direktinflytandemetodens" fördelar hör deltagarnas upp­
levelse av delaktighet. Det värde man vill tillmäta just detta 
har naturligtvis betydelse för valet av tillvägagångssätt. Men 
ju fler individer som berörs av en fråga och ju svårare det är 
att nå alla med nödvändig information desto mindre möjlighet 
finns att erhålla väl övervägda synpunkter med en bred förank­
ring på detta sätt. Valet av metod bör alltså ske med hänsyn till 
intressenternas antal. I Norrliden var detta stort. Vi valde där­
för i huvudsak "enkätmetoden", vilket innebar att vi förhörde 
oss med endast ett urval boende i stadsdelen. Vi hade dock inslag 
av direktinflytande såsom stormöte och organisation av arbets­
grupper i skolan. Ett annat skäl till att vi inte kontinuerligt 
arbetade tillsammans med olika boendegrupper var naturligtvis 
den praktiska svårigheten att vi inte fanns på ort och ställe 
utan i Stockholm.
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7.3 Några generella problem med exempel
fran Norrlidenförsöket
Under arbetets gång blev vi varse en rad problem, som säkert kan 
uppstå även i andra likartade försök. I det följande behandlas 
några sådana principiella problem som aktualiserades vid olika 
tidpunkter i Norrlidenförsöket.
Planfrågans angelägenhet för de boende
Olika slag av åtgärder är naturligtvis mer eller mindre angelägna 
för de boende och möts därför med varierande intresse. Åtgärden 
kan ligga för långt fram i tiden, beröra alltför många eller kom­
ma att inverka på de egna levnadsomständigheterna alltför litet 
för att det ska kännas befogat att engagera sig. De kampanjer 
som berör t ex planering på lång sikt av en hel kommun eller 
region möter dessa svårigheter, det har olika försök visat.
I Norrliden gällde frågorna nära förestående och konkreta plane- 
ringsåtgärder. Vi vet dock att de boende reagerade mot andra och 
viktigare brister i området som kommunen inte avhjälpte. Det 
fanns t ex bara en livsmedelsbutik i stadsdelen, vilket disku­
terades bl a i insändarspalterna i lokalpressen liksom vid vårt 
"stormöte". Detta missförhållande kanske medförde dels att parken 
kom i andra hand, dels också att man misstrodde kommunen även 
när det gällde förverkligandet av parken.
En annan fråga som aktualiserades var följande. Vad upplever 
människor som viktigast att få påverka, prioriteringsfrågor så­
som t ex fotbollsplan alt. tennisbana för pengarna, eller ut- 
formningsfrågor? I Norrliden kom det fler synpunkter på valet 
mellan olika "nyttigheter" än på utformningen som sådan. Det är 
kanske vid prioriteringar man helst vill delta. Man måste kanske 
dessutom acceptera att utformningsfrågor liksom också tekniska 
lösningar vilka bägge kräver fackkunskaper att bedöma avgörs av 
experter utan nämnvärd medverkan av vare sig förtroendemän eller 
enskilda.
Medinflytandeförsök kan skjuta på förverkligandet
En nackdel förefaller oundviklig vid de typer^ av medinflytande­
försök som rör utomhusytor i bostadsområden. Färdigställandet 
av dessa kommer i efterhand redan i den gängse byggnadsprocessen, 
ett missförhållande som är legio i nya bostadsområden. Brukar- 
inflytandet kan skjuta planering och genomförande ännu längre 
fram i tiden. I Norrliden fanns denna källa till missnöje hos 
de boende redan när försöket startade. Problemet kräver uppmärk­
samhet och måste lösas. Det skulle kunna bestå i att vissa viktiga 
delar, gångvägsnät m m ställs i ordning i tid medan andra ytor 
lämnas för de boendes disposition. En uppsättning av pro­
visoriska, monteringsfärdiga lekanordningar skulle exempelvis 
kunna cirkulera mellan nya områden i avvaktan på de boendes be­
slut.
Här finns också ett finansieringsproblem. Antingen det gäller 
parkmark eller tomtmark måste det finnas pengar kvar för den ut­
byggnad i etapper som blir en följd. Dagens byggnadsprocess är 
inte anpassad till detta.
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Vilka skall man vända sig till?
Det finns en generell och ohjälplig svårighet när det gäller 
brukarnas inflytande över åtgärder med varaktig effekt. Män­
niskor flyttar och andra kommer i stället. Och därmed ändras 
kanske också befolkningsstrukturen i det område det gäller på 
ett sätt som förändrar invånarnas sammanvägda önskemål. Sam­
tidigt pågår den med tiden naturliga hushållsförändringen. Denna 
har stark effekt i bostadsområden av Norrlidens typ, dvs där ut­
byggnaden skett under kort tidsrymd.
I Norrliden räknade vi med att det inom parkens influensområde 
i en framtid skulle bo ca 8 000 personer. Vid planeringstill- 
fället hade bara hälften flyttat dit. Av de framtida utnyttjarna 
av grönområdet kunde vi alltså av praktiska skäl nå högst hälften. 
Även om många av dessa på sikt flyttar kommer flertalet trots 
allt att bo kvar de närmaste åren. Vi antog att de boende vid 
försökstillfället utgjorde den grupp människor som bäst represen­
terade blivande invånares intressen om hänsyn togs till annan 
framtida åldersfördelning främst för barnen. En annan känd för­
ändring, vilken måste kompenseras, bestod i en större framtida 
andel boende i flerfamiljshus än vid försökstillfället.
Hur skall man jämka mellan olika intressen 
så att inga blir missgynnade?
I fråga om de gemensamma markytorna för rekreation
kan man räkna med en del intressemotsättningar. En park fyller 
inte samma funktion för boende i flerfamiljshus som för småhus­
ägare med privat grönyta. Dessutom har människor av olika ålder 
och kön, sådana med eller utan barn, med eller utan bil, med eller 
utan fritidshus, boende långt från grönområdet och boende nära, 
troligen också olika önskemål i fråga om innehåll och utformning.
I Norrlidenförsöket gav vi önskemålen varierande vikt med hänsyn 
till vilka som önskade och deras beroende av området, dvs vi ville 
inte använda enkla maj oritetsöverväganden. Den första enkäten 
hade givit en uppfattning om olika individgruppers intressen. Om 
det vet man i dag faktiskt ganska litet. Några principer försökte 
vi att följa i vårt efter förmåga grannlaga arbete. Önskemål som 
delades av många, framför allt av många från skilda kategorier, 
tog vi särskild hänsyn till. Dessutom kontrollerade vi att alla 
kända grupper fick åtminstone någon sysselsättningsmöjlighet.
Vi tog också enligt ovan särskild hänsyn till önskemålen från 
personer som var särskilt bundna till bostadens närhet - såsom 
barn och gamla och mödrar med småbarn.
Hur kan man väcka intresse och vilket gensvar 
får man vid olika typer av kontaktförsök?
Att informera med någon form av utställning är naturligt då det 
gäller fysisk planering. Denna beskrivs ju bäst med ritningar, 
kartor, modeller m m. För att sådan information bäst skall nå 
fram bör utställningar av detta slag förmodligen visas på platser 
som folk besöker i annat ärende såsom bibliotek, butikstorg, vänt- 
sal e d.
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I Norrliden hade vi en separat utställningslokal. Den låg vid 
ett huvudgångstråk centralt i stadsdelen men lockade ändå mycket 
färre besökare än vi hade hoppats på. Ideutställningen som in­
ledde försöket i december 1970 var visserligen ganska välbesökt 
men utställningen av undersökningsresultat och planförslag ett 
år senare var öppen en veckohelg och besöktes av bara sex per­
soner. Vid det senare tillfället hade vi sänt kallelser med pos­
ten till 500 hushåll. Vi hade lagt lappar (ca 150 st) i brevlådor 
och satt upp anslag vid kiosk och butik, portar och på stolpar 
m m.
Ett annat sätt att kontakta är s k "stormöten. Där har erfaren­
heterna av olika andra försök varit nedslående vad gäller be­
söksfrekvensen. Att betrakta denna som ett mått på intresset bör 
man kanske akta sig för. Folk är trötta på kvällarna och TV 
lockar. Det är besvärligt att ge sig ut igen när man väl kommit 
hem. Vi vet också att det för många inte är fritid som tas i an­
språk vid möten kvällstid utan tid som behövs för hemmets skötsel, 
klädvård m m. Barnvaktsproblem kan också inverka. Organiserad 
barnvaktsservice vid sådana tillfällen kan underlätta. Kvinnor 
har förmodligen svårare att komma ifrån än män. Värdet av arran­
gemang som stormöten utöver syftet att sprida information om en 
sak och nå kontakt med ett begränsat antal boende kan d ärför 
ifrågasättas.
Stormötet i Bergaviksskolan, Norrliden, annonserades i den lokala 
dagspressen dagen före. Dessutom åtföljde en inbjudan frågefor­
muläret i den andra enkäten. Kaffeservering var ett lockbete.
På personer (ca 60) kom med hänsyn till hur många som borde ha 
nåtts av informationen om mötet, se KAP 2.7* De negativa erfaren­
heterna av dessa olika typer av arrangemang är dock som nämnts 
inte unika för vårt försök.
Kontakterna med de boende genom brevenkäter gav bättre utbyte.
I den inledande attitydundersökningen var svarsfrekvensen till 
en början ganska låg. Det berodde troligen på att utsändningen 
skedde strax före jul. Efter två påminnelser hade dock 76$ svarat. 
Den andra enkäten som rörde planförslaget sändes ut ett år senare. 
Ett 80-tal formulär besvarades. Svarsfrekvensen var därmed endast 
en fjärdedel av den i första enkäten. Vad var skälet till detta? 
Var intresset för saken i sig litet? Mot detta talar engagemanget 
i den första enkäten. Det kan dock efterhand ha sjunkit genom att 
förs eket drog ut på tiden och ingenting hände i parken. Vi vet 
också, som tidigare nämnts, att det fanns andra missförhållanden 
i området som förmodligen överskuggade dem vi sysslade med.
Den huvudsakliga förklaringen till den låga svarsfrekvensen^i 
denna gång är nog att det var mycket som begärdes. Att både 
läsa in utsänt material, ta ställning och formulera svar var sä­
kert tidsödande. De få svaren var därför också särskilt intres­
santa och givande att studera, ett och ett. Men med avseende pa 
spridningen var informationen alltså misslyckad. Vf vill dock 
poängtera att man bör vara försiktig med att dra generella slut­
satser av vårt försök om ett bästa tillvägagångssätt. Alla för­
sök är unika. Det kan vara omständigheter i en kombination som 
inte kan upprepas i ett annat försök och som vi dessutom inte 
helt känner som var avgörande.
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Att få synpunkter från barn
Att informera ooh fråga barn kräver speciella metoder. Att an­
vända frågeformulär är olämpligt, åtminstone då det gäller de 
yngre (LM-stadiet). Både våra kontakter med barnen i Bergaviks- 
skolan och andra liknande försök har visat en tydlig förmåga 
och vilja hos barn att medverka i miljöutformningen.
Att finna vägar att ta till vara barnens insikter och engage­
mang bör vara en väsentlig framtida uppgift av två skäl. Man kan 
därigenom grundlägga ett intresse för medinflytandefrågor och 
kännedom om fysisk planering som får verkan på sikt. Men dess­
utom behöver vi omdömen och ideer som inspirationskälla vid den 
planering som i dag är så bristfällig i fråga om deras behov.
I Norrlidenförsöket var barnens och de vuxnas önskemål på många 
punkter motstridiga. Det var därför viktigt att barnen kom till 
tals. Föräldrarna tycktes ibland överbetona vikten av säkerhet, 
renlighet och ordning på ett sätt som kan stå i strid med barnens 
behov av en mångsidig och utvecklande omgivning. De önskemål 
barnen förde fram finns i KAP 3.5.
Hur skall man åskådliggöra i plan och 
beskrivning?
Om möjlighet att paverka skall erbjudas alla måste informationen 
nå ut till alla. Men det finns en "informationsklyfta". Människor 
har skilda förutsättningar att tillgodogöra sig information och 
uppfattar denna på olika sätt. Det finns också språkliga 
barriärer. När det gäller fysiska planfrågor varierar troligen 
möjligheten att snabbt sätta sig in i beskrivningar såväl i text 
som i bild (planer, kartor m m). Informationen måste här. utformas 
med hänsyn till alla dem man vänder sig till. Den får inte vara 
för omfattande och svår men inte heller överförenklad. Detta för­
anleder en rad frågor. Vad innebär t ex skillnader i vana vid 
s k intellektuellt arbete för svarsbenägenheten? Vilken betydelse 
har utbildningsmässig och social bakgrund? Vilka trösklar finns 
för olika grupper när det gäller att vilja och kunna sätta sig 
in i en planfraga? Detta har stor betydelse ur demokratisk syn­
punkt. De sämre lottade i samhället måste alltså få en likvärdig 
information och möjlighet att påverka. Inträngande studier borde 
därför ägnas olika presentationssätt och deras informationseffekt 
pa olika grupper. Och olika vägar att höja kunskapsnivån borde 
diskuteras och prövas vad gäller både skolbarn och vuxna.
För att få svar på ovanstående behövs en rad försök där detta 
testas. Jämförelser skulle då kunna ske mellan olika 
informationsmetoder i medinflytandeförsök med i övrigt likartade 
förutsättningar men också inom ett och samma försök där olika 
tillvägagångssätt prövas. Antag att målet är att erhålla syn­
punkter genom en brevenkät på en lokal, konkret och kortsiktig 
planfråga där förtydligande genom någon form av ritning eller 
bild är nödvändig. Då skulle följande förhållanden kunna varieras.
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Beskrivning i ord: Omfång och ordval.
Ritning: Perspektiv, modellfoton eller planritningar?




Inom ramen för ett försök skulle man kunna skicka ut material av 
olika utseende (dvs ett par versioner) till var och en och se 
vad de väljer att studera och vilka som väljer vad. Man kunde 
också välja att skicka en version till några och en annan ver­
sion till andra och jämföra effekten.
I Norrlidenförsöket blev beskrivningen i text och bild av plan­
förslaget mycket omfångsrik. Den bestod av 11 delplaner och 13 
textsidor, BIL 2. Vi vet inget om de tillfrågades inställning 
till detta förfaringssätt. En undersökning, t ex genom person­
liga intervjuer av både dem som svarade och inte svarade, skulle 
ha kunnat belysa detta.
För att beskriva en planeringsåtgärd är någon form av ritning 
eller skiss ofrånkomlig. Perspektivskisser är förledande och blir 
lätt missvisande. Planritningar är på ett sätt sannare men å and­
ra sidan abstrakta och svårtolkade. Vi valde det senare. Vad kunde 
då vår plan förmedla till mottagarna? Vi ställde oss följande 
frågor.
Läget. I detta speciella fall antog vi att alla genom sin lokal­
kännedom kunde utläsa en del om markanvändningen och om läget 
för och sambandet mellan olika anordningar med hjälp av de enkla 
planerna. Stämde det?
Skalan. Det är svårt att föreställa sig avstånd och rumsstorlekar 
iried'hjälp av en ritning. Detta kan eventuellt underlättas om lä­
saren väl känner det område som beskrivs och om planen in­
ramas av kända element. Indelningen av parkförslaget i Norrliden 
i delskisser gjordes på ett sadant sätt att minst tre sidor ut­
gjordes av befintliga identifierbara saker; hus, vägar m m. Kände 
man igen sig?
Rumsformningen. Bedömaren maste föreställa sig bade en försto­
ring” öch" en' for ändring från två- till tredimensionellt för att 
få en rumsupplevelse. Detta är svart redan för tränade ritnings- 
läsare. I de insända svaren fanns en rad synpunkter på funktio­
nella detaljer i planen. Huvuduppläggningen hade ingen kommente­
rat. Detta styrker farhågan att de "arkitektoniska kvaliteterna" 
är svåra att förmedla och därmed undandras ju viktiga egenskaper 
brukarnas inflytande. Skulle modellfoton eller perspektivskisser 
möjliggjort ett åsiktsutbyte om "estetiska kvaliteter"?
Planen i den andra enkäten åtföljdes av en utförlig beskrivning 
i text. Det visade sig svårt att göra denna information i text 
objektiv. Eftersom det var idfeer, resultatet av ett skissarbete, 
som skulle presenteras, låg det nära till hands att göra en för-
delaktig beskrivning. En del nya ooh kanske okända anordningar 
fanns med. Dessa frestades man att framhålla, som sär­
skilt bra. För att inte förslaget skulle framstå som enbart po­
sitivt fanns dook invändningar i anslutning till varje delav­
snitt, s k "delfrågor". Där ifrågasattes både större grepp och 
detaljer. Avsikten var att hjälpa läsaren att kritisera och att 
väcka idéer till andra lösningar. Detta tycktes ha avsedd effekt 
av svaren att döma.
Alternativa planer som beslutsunderlag
Alternativa planer brukar ibland få utgöra underlag för po­
litikernas beslut. Även vid försök med brukarinflytande har 
metoden kommit till användning vid diskussioner med brukarna.
Det skedde bl a i Nackaförsöket. Där ledde olika dragningar 
av en planerad tunnelbana till alternativa planer för utbygg­
nad av bostadsområden i kommunen. Dessa presenterades för 
allmänheten som på olika sätt fick föra fram sina synpunkter.
Fysiska planerare har ibland uttalat tveksamhet inför detta till­
vägagångssätt. Man menar att dessa framlagda planer kan ge ett 
sken av att vara uttömmande, dvs att det endast är dessa lösningar 
som står till buds. Förmodligen har ett begränsat antal färdiga 
alternativa planer sitt berättigande om de används för att illust­
rera effekten av skilda överväganden eller planförutsättningar.
Och då är det dessa egenskaper och inte detaljer i lösningarna 
som bör vara ämne för en diskussion. Detta är genomförbart om be­
slutsfattarna är tränade planläsare, dvs kan analysera orsak och 
verkan i planen samt dessutom själva föreställa sig ytterligare 
lösningar. Denna situation föreligger inte i medinflytandeförsök 
där flertalet av de beslutande, dvs brukarna, är obekanta med den 
fysiska planeringens villkor och planförfattaren därtill kanske 
inte får tillfälle att muntligen förklara för var och en vilka 
väsentliga skillnader som finns mellan de olika alternativen.
I Norrlidenförsöket hade vi ursprungligen planerat att låta de 
boende välja mellan ett par alternativa planer. Av bl a ovan­
nämnda skäl valde vi i stället att presentera endast ett förslag 
med uppmaningen till svarspersonerna att föreslå förändringar.
Det fanns även andra skäl till detta. Den första enkäten gav inte 
som resultat ett entydigt program för parkens anordningar. Spel­
rum fanns inte bara för den tekniska planlösningen utan i viss 
mån också för innehållet. Man kan jämföra med Nackakampanjen 
ovan. I Norrlidenparken fanns inga sådana överordnade beslut att 
illustrera. För varje sak kunde antal, läge och utformning be­
stämmas nästan oberoende av annat vilket medförde ett otal kom­
binationsmöjligheter eller alternativ. Att området därtill var 
mycket stort skulle försvåra överblicken av olika planer än mer. 
Detta ledde således till att en ingående beskrivning av endast 
ett förslag sändes ut.
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7.4 Hur mycket påverkade norrliden-
borna förslaget?
Försöket kostade tid, möda och pengar. Det har väl ett visst 
värde till ledning för kommande försök. Men hur mycket kom det 
norrlidenborna tillgodo? Om kommunen genomför förslaget i sin 
helhet blir det då ett bättre slutresultat än om planeringen 
gått till på traditionellt sätt? Och hur mycket påverkade 
egentligen de boende det parkförslag vi överlämnade till kom­
munen?
Påverkan genom första enkäten
Den första enkäten beskrivs i KAP 3 och 4 och frågeformuläret 
finns i BIL 1. Enkäten skulle ge underlag för programskrivning 
för parken. De boende skulle uttala.sitt intresse för van­
liga utomhusaktiviteter. Det var uteslutande sådant som alla an­
tagligen sett utövas och de flesta också prövat på. Dessa enkla 
aktiviteter kunde beskrivas entydigt med några ord. En provunder­
sökning bekräftade att tveksamhet och missförstånd inte uppstod 
vid genomläsningen av frågeformuläret. Aktivitetslistan var rela­
tivt fullständig, vilket frånvaron av tillägg visade. Svarsfrek­
vensen var ganska hög. Resultatet bör därmed ha utgjort ett gott 
underlag för planering av parken. Detta kunde också användas som 
avsett var utan att valen mellan de olika gruppernas önskemal 
kändes svåra. Om användningen vid en eventuell uppföljningsstudie 
visar sig ej överensstämma med de boendes uttalade avsikter kan 
det bero på flera saker.
X. Svarspersonerna kan ha felbedömt ork och lust.
2. Fritidsaktiviteter är i hög grad modebundna och tiden 
mellan attitydsundersökning och uppföljning kan medföra 
intresseförskjutningar.
3. Läge och utformning av anordningen i sig, vilka andra som 
är där m m, kan ha stor betydelse för lusten att ägna sig 
åt något. Vi tog endast upp aktiviteten som sådan.
Påverkan genom andra enkäten
Den andra enkäten beskrivs i KAP 5 och formulär, planförslag och 
beskrivning finns i BIL 2# I stadsdelen bodde vid detta tillfälle 
ca 1 300 hushåll. Vi fick in ett 80-tal svar. Hur mycket skulle 
dessa få påverka förslaget? Vi baserade som nämnts bl a etapp-^ 
indelningen av genomförandet på de få svaren. Kan man därmed på­
stå att norrlidenborna medverkat i denna etapp av planeringen? 
Kanske inte. Vi kan bara hoppas att svaren pekade i en riktning, 
representativ för stadsdelens invånare. En uppmaning att deltaga 
riktades även till dem som inte fått frågeformulär med posten.
Det skedde vid stormöte och utställning, där sadana lämnades ut. 
Dit kom dock få och därmed kan vi inte tveklöst pastå att "alla 
hade ändå möjlighet att deltaga".
Ur svaren hämtades synpunkter på utförandet i tid, på anordningar 
som borde utgå och en rad tankar om olika sakers utformning i de­
talj. För övrigt framkom inget som motiverade en förändring av 
vårt förslag i stort som därför förblev ganska opaverkat av de
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boende. Tolkningen är ej given att huvuduppläggningen allmänt an­
sågs bra utan belyser endast svårigheten att åskådliggöra fysisk 
planering och få synpunkter på sådan från icke fackmän. Det låga 
deltagandet kan dock i detta fall mer skyllas på omfattningen av 
planeringsfrågan än på ett felaktigt sätt att hämta in synpunkter
Enligt vart förmenande är detta sätt att förhöra sig utvecklings­
bart. Enkäten om hundrastplatsen, PXG 7:3, som utgjorde en mycket 
förenklad tillämpning av norrlidenenkäten, fick ett högt delta­
gande och erbjöd inga svårigheter för de boende.
7•5 Slutord
Med erfarenhet av Norrlidenförsöket framstår följande som viktigt. 
Inga beslut som rör fysisk planering bör fattas på en högre nivå än 
nödvändigt. De bör lyftas ner till en nivå anpassad till antalet 
berörda invånare och på något sätt föregås av samråd med 
brukarna. För att detta skall bli praktiskt möjligt i större ut­
sträckning, dvs helst en rutin, måste olika former för medinfly- 
tande utvecklas. Det kan ske genom fler försök. Och dessa bör 
i första hand behandla begränsade planer som innebär förändring­
ar vars konsekvenser de tillfrågade väl kan tänka sig in i. Det 
betyder bl a åtgärder som ska genomföras i en nära framtid och 
på en närbelägen, välkänd plats, t ex i det egna bostadsområdet.
Där vet ju de boende genom sina dagliga upplevelser mer om 
brister^och önskvärda förändringar än de s k experterna. Och det 
är också där som utebliven information om ingrepp av olika slag 
far människor att känna sig mest överrumplade och förbigångna.
Norrlidenförsöket visade trots allt att bland de kontaktade xn- 
vanarna fanns saväl klart uttalade önskemal som en vilja att med­
verka i planeringen. Därmed finns också goda förutsättningar 
i framtida försök för ett gott gensvar. Ett engagemang i när­
liggande problem kan öka både kunskaperna och intresset och öpp­
na nya vägar för ett allmänt deltagande i mer överordnade och 
omfattande planeringsfrågor.
Vi tror också att undersökningar av detta begränsade slag kan bli 
effektiva då det gäller att förbättra kunskapsunderlaget för de­
taljplaneringen och därmed höja dess kvalitet. En rutin som gör 
kommunikationen med den berörda allmänheten överskådlig i fråga 
om arbete, tid och pengar kan säkert utvecklas med litet god 





Det område som frågeundersökningen handlar om har ramats in på 
flygbilden som följer med formuläret. (Ni får naturligtvis be­
hålla flygbilden.) På denna har även markerats pågående och pla­
nerad bostadsbebyggelse inom Norrliden och den blivande högstadie­
skolan - det s k NOVA-projektet.
Det sammanhängande friområdet består, som framgår av flygbilden, 
av öppna ytor i anslutning till kvarteren med flerfamiljshus och 
den blivande högstadieskolan, av skogsterrängen öster om Norr­
lid envägen och av ett strandparti.
Vid stranden skall en bastu uppföras. Dess läge är bestämt (se 
flygbilden) men däremot ej den slutliga utformningen.
NOVA-projektet, som beräknas kunna genomföras under 1970, kommer 
att ge möjlighet till fritidssysselsättning även för andra än 
skolelever. Utomhus planeras därför ytor för bollspel och fri­
idrott, och inomhus bl a motionslokaler och bastu.
De anläggningar för fritidsbruk som nu finns inom det inramade 
området kan (med undantag för de redan byggda barnstugorna)'be­
traktas som provisorier och kan, om det anses önskvärt, förändras.
Frågeformuläret är uppdelat i fyra delar:
A Allmänna frågor om Er och Ert hushåll
B Sysselsättningar under sommarhalvåret
C Sysselsättningar under vinterhalvåret
D Några avslutande frågor
Innan Ni börjar med frågorna, vill vi gärna att Ni fyller i Ert 
namn längst ner på detta blad, för att vi skall veta vilka som 







A Allmänna frågor om Er och Ert hushåll
Er adress
Ert kön man | |-, kvinna | | ?
Ert födelseår
Ert civilstånd gift eller i—i ej gift eller i—i
sammanboende I__11 sammanboende I_ 12
© Eget yrke .......
Om gift eller
sammanboende: Make/makas yrke
6) Förvärvsarbetade Ni föregående vecka?
ja, heltid j ] 
(24 timmar I—H 
eller mer)
ja, deltid I I
(24 timmar I_ I
el. mindre)
neJ Q
Äger eller disponerar Ni fritidshus?
ja Dl neJ ©2
Om ja: Hur lång tid tar det för Er normalt att
ta Er från bostaden till fritidshuset? ...............
© Äger eller disponerar Ni bil? ja □ i nej □ ro
© Har Ni större svårigheter att ja
röra Er utomhus än vad som är 
vanligt för personer i Er ålder?
□ i nej □ 2
© Har Ni eller hushållet hund? ja □ i nej □ ro
© Hur många personer ingår i Ert 
hushåll? (Med hushåll menas här 
alla som bor i samma bostad.
Räkna också med Er själv) söner
Födelseår för samtliga personer i hushållet, 
inklusive Er själv:
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B Sysselsättningar under sommarhalvåret
Här nedan anges ett antal aktiviteter som skulle vara möjliga att utföra inom 
det område som är inramat på flygbilden. Vi ber Er tänka efter om Ni tror att 
Ni skulle ägna Er åt någon eller några av dessa sysselsättningar inom just 
det här området under en normal majveeka.
GÖR SÅ HÄR: • Om Ni tror att Ni skulle göra det åtminstone någon gång under 
en sådan vecka, ber vi Er sätta ett kryss (x) i "ja"-rutan.
• Om Ni inte tror att Ni skulle göra detta, ber vi Er sätta 
ett kryss i "nej"-rutan.
• Om Ni önskar kommentera Ert svar, kan Ni göra det under "an­
märkningar" .
• Vänta med att fylla i tidkolumnen tills Ni gått igenom samtliga 
aktiviteter. Anvisningar för hur detta skall ske finns efter 
listan på sysselsättningar.
OBSERVERA: Ni skall ta hänsyn till att Ni kan utföra liknande sysselsättningar
även på andra platser. Vi vill alltså bara ha uppgift om i vilken 
utsträckning Ni tror att Ni kommer att utnyttja just det inramade 
området.








Då det kan tänkas att Ni senare vill ändra Era första markeringar, 
föreslår vi att Ni fyller i tablån med blyertspenna.
Tror Ni att Ni under en normal majvecka skulle vilja ägna Er åt 
någon eller några av följande sysselsättningar inom det område som 
är inramat på flygbilden, såvida goda förutsättningar för aktivi­
teten finns?
Typ av sysselsättning
Terränglöpning - om ett mo­
tionsspår med bra underlag 
och belysning i östra skogs­
partiet iordningställs. Den 
skulle anslutas till bastun 
och vara ca 2,5 km lång.
Utomhusgymnastik - om vissa 
motionsredskap finns till­
gängliga i anslutning till 
motionsspåret.
Bastubad - i bastun nere vid 
stranden, trots att annan 
bastu finns i skolan.
Bastubad - i bastu i skolan 
trots att bastun nere vid 
stranden finns.
Inomhusmotion - om utrymme 
och redskap finns i mindre 
lokal i anslutning till 














Tennis - om inhägnad bana 
med fast nät ("normal" ten­
nisbana) finns att tillgå 
mot viss avgift.
Tennis - om uppritad bana 
finns att tillgå på skolans 
asfaltyta, men nät måste 
hämtas i skolan ooh monteras 
upp för varje gång. Ingen 
avgift.
Badminton - om nätställ­
ning finns.
Bordtennis - om vädertåliga 
bord finns på vindskyddade 
platser.
Minigolf - om bana av normal 
standard finns. Eventuell 
avgift.
Krocket - på bana med fasta 
bågar (av samma typ som 
finns i Oxhagen) samt med 
förvaringsplats för klubbor.
Krocket, varpa, boccia och 
liknande spel - om lämpliga 
ytor finns att tillgå, men 
Ni själv måste ha med behöv­
liga tillbehör.
Friidrott - på löparbana, 
anordningar för längd- och 
höjdhopp, kulstötning m.m. 
















Här kommer nu några frågor om lagidrotter. När Ni besvarar frågorna n.-t. skall
Ni alltså ta hänsyn till i vilken utsträckning Ni tror det blir möjligt att få
ihop ett tillräckligt antal deltagare.
n. Handboll på hårdgjord plan 
vid skolan
o. Basketboll på hårdgjord 
plan vid skolan
p. Volleyboll på hårdgjord
plan vid skolan
r. Fotboll på hårdgjord plan
vid skolan med mått 40x60 m
s. Fotboll på gräsplan med
mått 50x100 m
t. Ange för vilka av ovanstående bollspel Ni markerat "nej" (trots att 







Typ av sysselsättning ja nej anmärkning tid
Bollek (alltså inte regel- i—| 
rätt spel) på lämpliga ytor. I_n □ a
Om Ni markerat "ja" på 
ovanstående fråga, kryssa 
då för vilka av följande 
lekar Ni avser -------
fotbollslek | Ii 
handbollslek □ a 
volleybollslek □ 3 
basketbollslek □ 4
annan bollek:.
ja nej anmärkning tid
y.
Promenera, sitta på bänk -
kanske utan att göra något
särskilt.
□ 1 dia
Sitta och spela schack 
eller andra spel - om 
lämpliga bord och stolar 
finns.
□1 Da
Göra något annat som inte räknas upp här. Ange i så fall vad:
När man sitter och funderar över vad man egentligen skulle vilja göra på sin 
fritid, är det ganska lätt att glömma bort att den tid som står till förfogande 
för den här typen av aktiviteter är begränsad. Först och främst har man inte 
så mycket fritid, dvs tid som man själv kan bestämma över hur man vill använda. 
Dessutom vill man ju ägna sig åt annat än det som kan göras på det här diskute­
rade området - gå på bio, se TV, läsa, spela fotboll någon annanstans m m. För 
att Ni (och vi) skall kunna få fram en realistisk bild av hur Ni skulle kunna 
tänka Er att använda området, ber vi Er fundera över hur mycket total tid Ni 
normalt under en sen vårvecka skulle vilja ägna Er åt de ovan uppräknade syssel­
sättningarna inom området. Gör en mycket grov uppskattning (t ex cirka en timma 
om dagen på vardagar och fem timmar under lördag-söndag, alltså sammanlagt 10 
timmar). Ange resultatet här nedan-’.
Hur manga timmar under en normal majvecka 
tror Ni att Ni kommer att kunna utnyttja 
rekreationsområdet i Norrliden, om det 
planeras så att Era önskemål tillgodoses? tim
Fördela sedan denna tid på de olika sysselsättningarna Ni sagt Er vara intres­
serad av i uppställningen ovan. Ni kommer troligen att finna att Ni varit allt­
för optimistisk beträffande vad Ni tror Er hinna. Stryk då de sysselsättningar 
som Ni tycker är minst angelägna och/eller minska tiden för olika sysselsätt­
ningar. När Ni är färdig bör alltså summan av de angivna tiderna stämma med den 
totala tid som Ni kan komma att ägna Er åt fritidssysselsättningar inom det här 
området under en "normal" vecka.
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C Sysselsättningar under vinterhalvåret
Vi ber Er nu upprepa proceduren på nedanstående tablå, men nu i stället tänka 
Er en vintervecka, när det är några grader kallt och snö som medger skidåkning.
(15) Tror Ni att Ni under en normal vintervecka med några grader kallt
och något snö skulle ägna Er åt någon eller några av följande 
sysselsättningar inom det område som är inramat på flygbilden, 
såvida goda förutsättningar för aktiviteten finns?
Typ av sysselsättning ja nej anmärkningar tid
a. Terränglöpning - om ett 
motionsspår med bra under­




b. Skidåkning - ca 2,5 km lång 
belyst bana i östra skogs­
området?
□ : n,
C . Bastubad - i bastun nere vid 
stranden trots att annan 
bastu finns i skolan. Till­
gång till upphuggen vak.
□ 1 n,
d. Bastubad - i bastu i skolan 
trots att bastu finns nere 
vid stranden.
□ 1 n,
e. Motionsträning - om utrymme 
och redskap finns i mindre 
lokal i anslutning till 
bastun vid stranden.
□ : n,
f. Ishockeyspel - om normal is- 
hockeyrink med belysning 
finns.
□ 1 n,
g- Pri.skridskoåkning - om en 
speciell belyst bana finns 
för detta ändamål.
□ 1 n,
h. Vistas i området utan att 
göra något särskilt, prome- Q
nera.
i. Göra något annat som inte räknas upp här. Ange i så fall vad:
Hur många timmar under en normal vintervecka tror Ni
att Ni kommer att utnyttja rekreationsområdet i Norr-
liden, om det planeras så att Era önskemål tillgodoses? .........
Se till att denna tid stämmer med summan av i tablån angivna tider".
tim
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D Några avslutande frågor
Skulle NI (eller någon annan i Ert hushåll) vara2intresserad av att 
hyra en liten odlingslott på mellan 30 ooh 100 m , om sådana finns 
iordningsställda någonstans på rimligt avstånd från bostaden? Hyran 
blir troligen högst någon krona per m^ och år.
ja Q, nejQ2
Om Ni svarat ja på ovanstående fråga, hur 2
stor skulle Ni önska att odlingslotten är? .................... m
Om det i anslutning till en badplats vid bastun finns möjligheter 
att hyra båtar, tror Ni att Ni då skulle använda Er av denna möj­
lighet?







någon el. några 





Man skulle kunna tänka sig att i en liten del av området anordnas 
ett lugnt, vackert och rofyllt "parkrum", där speciell omsorg ägnas 
växtval och växternas skötsel. Tror Ni att Ni för egen del skulle 
uppskatta detta?
vet lnteD2
Har Ni några speciella önskemål angående anordningar för hundar 
i området?
ja □1 nejQ2
Om ja, ange vilka: ..............................................
2l) Har Ni, innan Ni sänder in detta formulär, besökt utställningen
' "Tyck om Norrliden"?
ja Q nejQ2
Om ja, tror Ni att Ni hade besvarat frågorna på exakt samma sätt, 
som om Ni inte hade varit på utställningen?
ja Q nej []2
Om Ni har några kommentarer till frågeformuläret, till Era svar 
eller synpunkter på planeringen som inte kommit fram tidigare, 






Det Ni håller i handen är ett parkförslag gjort av byggforsk­
ningen. Det ena häftet är en beskrivning i text, det andra en 
beskrivning i bild. Parken har delats in i nio delar (i-IX). 
Denna indelning visas på de två första bladen i "bildhäftet".
De övriga bladen visar detaljutformningen av de olika delarna.
På dessa finns siffror (1-45). Samma siffror återfinns i "text­
häftet" där det närmare beskrivs vad figurerna betyder. Beskriv­
ningen av varje del (I-IX) avslutas med några frågor som vi vill 
att Ni speciellt funderar över.
De tre sista sidorna i texthäftet utgör ett frågeformulär som vi 
ber Er besvara och sända in i bifogat svarskuvert. Om Ni har 
tillfälle att komma till Bergaviksskolan den 18 november kl 19 
kan vi diskutera förslaget tillsammans. Ni kan i så fall, om Ni 
vill, vänta med att sända in frågeformuläret tills mötet har 
varit. Kan Ni ej komma på mötet är vi tacksamma för svar ändå 
och så snart som möjligt. Om Ni dessutom orkar skriva ner svar 
och synpunkter på delfrågorna i texthäftet och sänder in dessa 
tillsammans med frågeformuläret blir vi glada.
Områdesindelning
Del I upptar området i Centrala parken intill barnstugan och ut­
ställningslokalen.
Del II är Novas skolidrottsplats. Nova är den nya högstadiesko­
lan .
Del III visar området söder om huset "Två Bröders väg 20", kvar­
teret Graniten.
Del IV är området fram till stora kullen bortom G:la Värsnäs- 
vägen.
Del V är området väster om samma kulle fram till kraftledningen. 
Del VI visar området intill den blivande bebyggelsen i kvarteret 
Tälj stenen.
Del VII är området som gränsar till nya panncentralen och Berga 
koloniområde.
Del VIII är det grönområde som finns mellan radhusen öster om 
Norrlidsvägen (strax efter gångtunneln om man går från centrum 
mot stranden) .
Del IX är strandområdet där bastu skall byggas och badstrand 
ordnas .
I
1. I den statliga utredningen "Barns utemiljö" (SOU 1970:1) ges
riktvärden för storleken på lekutrymmen. Där talas om vikten av 
att i lekparken finns leklokal med personal. Dit är det meningen 
att barnen ska kunna komma oanmälda och när de får lust. Lekle- 
daren organiserar lekar och finns till hands för hjälp och till­
syn. Där kan barnen vara, när det är dåligt väder, värma sig,
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gå på toaletten, dricka vatten m m. Här finns också material 
och redskap till olika lekar. Leklokalen är främst till för för­
skolebarn och yngre skolbarn.
På kvällar och under veckohelger kan den eventuellt användas för 
organiserad verksamhet för större barn och vuxna . Om man ser 
till ovannämnda riktvärden kan det finnas två sådana leklokaler 
i Norrliden.-
Den utställningslokal som ligger på Kalmarhems område intill 
Centala parken behövs inte om ett par år och skulle då kunna 
göras om till en sådan leklokal. Den skulle kunna ha ytor för 
hobbyarbete som "pyssel" och slöjd, ett "slabbrum", bordtennis- 
börd”teäterscen och en stor fri golvyta för rörliga lekar. 
Vidare personalrum, pentry och förrad för spel- och lekutrust­
ning, som lånas ut. Nämnas kan att ett av de starkaste önskemå­
len bland barnen i Bergaviksskolan var just en lokal där man 
kunde hålla på med "pyssel, diskutera, hoppa i skumgummi". Fri­
tidsgården i Nova kommer i huvudsak att ta emot tonåringar och 
leklokalen måste därför betraktas som mycket angelägen.
2. Ett "lektorg" utanför leklokalen kan avgränsas mot parkerings­
platsen med plank. Här föreslås lekanordningar, som ledaren bör 
ha under uppsikt; vattenlek, dusch och vattenkran. Sandlåda 
skulle finnas för de~sma-bärnen och några förhöjda trädgårds­
land för de större att odla blommor och grönt i. Under skärmtak 
börd och bänkar för spel och pyssel, när vädret är vackert.
3. Till lekparken hör också det "skeppsbrott" som finns där i dag. 
Sandfältet i mitten kan kompletteras med en stor klätterställ- 
ning med äntringsnät, lodlinor, stegar, plattformar och kana.
4. Intill föreslås en gungplats och
5. en hårdgjord mindre plan med bollplank för t ex landhockey, ten­
nis- och fotbollsträning. Baskëtbôîïkôrgar kan också sättas upp.
6. En labyrint önskades av barnen i Bergaviksskolan.'Den kan utgö- 
ras-äv~håckar och mindre och större rum kan avlösa varandra och 
ge plats för många olika slags lekar.
7. Daghemmet har för tillsynens skull en avgränsad lekplats. Man 
skulle kanske ändå kunna låta de större barnen leka med sina 
kompisar i lekparken intill.
8. För minigolf visade undersökningen stort intresse bland alla 
åldrar. Vi har föreslagit en smågolfbana av engelsk typ, ett 
slags minigolf. Banan är smàküïïig'ôch gräsbevuxen, utslags- 
punkter och hål utgör de enda anläggningarna. Mellan utslags- 
punkt och hål är det 5-10 meter. Klubbor och bollar för "put­
ting" skulle kunna lånas av både barn och äldre i Nova och i 
leklokalen. I detta läge blir smågolfbanan åtkomlig för Novas 
elever under raster och gymnastiktimmar.
Frågor, del I
a) . Tycker Ni det är angeläget att få en leklokal (l) i området?
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b) . Är detta ett lämpligt läge för en sådan eller tror Ni det är
störande för de närboende?
c) . Hur ska "vattenleken" vara utformad? Det kan t ex vara kar på
olika höjd som vattnet rinner mellan. Det kan också vara en 
grund damm med decimeterdjupt vatten som man kan gå och plaska 
i. Eller tycker Ni vattenleken ska slopas därför att barnen 
kan blöta ner och förkyla sig?
d) . Ar det något Ni tycker saknas för barnens sysselsättning i
denna lekpark?
e) . Smågolfbana (8), låter det trevligt? Eller vill Ni hellre ha
en vanlig rninigolfbana här fastän det kanske ser trist ut un­
der vinterhalvåret?
f) . Tycker Ni golfbanan hellre ska ligga i Radhusparken (VIII)
eller vid stranden (IX) än här?
I
Detta är den blivande skolidrottsplatsen (Nova). Dess utform­
ning är redan bestämd âv'skôlmÿndlghitën. Meningen är att den 
ska kunna användas även av allmänheten. Särskild omklädningsav- 
delning finns därför. Önskvärt är naturligtvis att denna hålls 
öppen även under veckohelger och sommarlov.
9. Löparbana
10. Två s k kombiplaner kan under sommarhalvåret användas för olika 
bollspel'iom basketboll, handboll, volleyboll, badminton, fot­
boll. Vid tennisspel måste man hämta nät i redskapsrummet. På 
vintern förses den ena planen med sarg för hockeyspel. Den andra 
används då till fri skridskoåkning. Intill planerna finns sitt- 
bänkar och bordtennisbord.
n
11. Mittendelen av Centrala parken föreslås bestå av en fri gräsyta 
som avgränsas mot lekparken (del I) med en trädridå och i norr 
mot bostadshusen med låga buskbevuxna vallar.
12. "Ett lugnt, vackert och rofyllt parkrum" önskades av många, inte 
bara av de äldre. I vårt förslag finns här en sådan skyddad 
sittplats som vänder sig mot söder. Under en pergola, bevuxen 
med klängväxter ska finnas bekväma bänkar. Här kan det också 
finnas rabatter, kanske ett fågelbad och någon utsmyckning.
Höga buskar skall ge skydd mot blåst och insyn. Parkrum före­
slås också på andra ställen inom området (se V, VII). Mellan 
kvarteren Graniten och Gnejsen, strax utanför det område som 
ritningen visar är också en lämplig plats.
IJ. Barnen i Bergaviksskolan saknade mycket bollplaner av olika stor­
lek och efterlyste breda bollplank. Mitt i parken föreslås en
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bollplan med bollplank ooh flyttbara mål. På vintern kan den 
spöläs”till skridskobana.
14. Intill kan finnas en liten byggnad med bl a förråd för verksam­
heten på planen. Den kan även innehålla dansbana och scen. Det 
förra önskade barnen i Bergaviksskolan. Den kan också tjänst­
göra som regnskydd och öppet lekrum. I taket kan finnas krokar 
för gungof~_ï5dïîn5r“m"mT“FKrg”5ch"snickarglâdje kan göra den 
till en utsmyckning och ett riktmärke på det öppna fältet.
15. Att spela bordtennis ute var ett starkt önskemål främst bland 
de yngre (13-15 år). Vid denna byggnad föreslås därför ett 
uterum för bordtennis avgränsat av häckar.
16. "För badmintonspel ute om nätställning finns" var intresset 
ganska stort. Därför föreslås en badmintonplan här, vindskyddad 
av höga häckar.
17. Barnen i Bergaviksskolan önskade lekplatser som inte skulle vara 
så färdiga och välordnade. I bältet av ungskog söder om parken 
finns i dag ett par uthuggningar gjorda. De skulle kunna använ­
das för lekar med löst material, stapelstockar, bildäck och 
skrot m m. Här skulle det få se skräpigt ut. Skog är en lockande 
lekplats. De naturliga förutsättningarna i detta lilla skogspar­
ti kan hjälpas upp: stigar röjas, plattformar byggas, linor 
hängas från kraftiga grenar. Vi kallar det "terränglekplats".
18. "Hundanordningar" var ett starkt önskemål bland hundägarna. De 
flesta i flerfamiljshus (86 %), något mindre andel av dem i en­
familjshus (63 %) och ganska många icke hundägare (29 %) önskade 
rastplats, hundtoalett e dyl. Hundrastplatser bör därför anord­
nas och här föreslås flera styckin‘i”ömfådit7 Jämnt fördelade 
och nära bostadshusen. De bör ha staket, sa att smabarnen inte 
går dit. Sanden måste bytas regelbundet.
Frågor del III
a) . Lekfältet (11) omgivet av vallar och häckar, verkar det loc­
kande att uppehålla sig på?
Tror Ni det kommer att användas av Er själv och av andra?
b) . Fyra mindre parkrum (12) har föreslagits. Skulle man hellre
göra 1-2 större och mer välutrustade? Gångavståndet från bo­
staden ökar då för många. Eller ska man göra ännu fler och 
mer bostadsnära parkrum?
Ligger något av det föreslagna olämpligt?
Hur ska parkrummen möbleras? Med bord och bänkar? Vad ska det 
finnas för slags buskar och blommor?
c) . Paviljongen (14) som föreslås, är det en störande, ej störande
men umbärlig eller trevlig anordning?
d) . Bollplanen (13) - behövs den här?
e) . Terränglek i skogen med lösa material; störande, skräpigt,
farligt eller bra? Är platsen olämplig för att den är svår 
att hålla under uppsikt? (17)
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f) . Hundrastplatser (l8) - många små ytor (oa 50 m2) eller hellre
någon (några) större där man kan släppa hundarna så att de får 
"springa av sig"? En kombination av båda? Ge förslag på lämp­
liga lägen.
g) . Del I föreslås inrutad och möblerad med många anordningar.
Del III föreslås i huvudsak som en fri gräsyta kantad av få 
anordningar och många träd och buskar. Det kunde ju likaväl 
vara tvärtom. Eller på något annat sätt. Tycker Ni det här är 
bra?
m
19• "Fotboll på gräsplan med måtten 50 x 100 m". Stort intresse 
bland pojkar 13-15 år och ganska stort bland män över 15 år.
En sådan större bollplan ska anordnas men utanför Centrala par­
ken. Ett par alternativa lägen för denna finns angivna på de 
två första bladen i bildhäftet, Bl, B2 och B3. I detta läge 
föreslås i stället en något mindre bollplan i gräs med fri form. 
Den kan också användas för lek, vili7~sölbäd-öch-kanske en mid­
sommarfest. Två små kullar föreslås i kanten av fältet. De kan 
vara 2,5 meter höga.
20. För att locka cykellekande barn från de större gångstråken före­
slås en cykelslinga i skogspartiet. Det här frågade vi inte bar­
nen om de ville ha.
21. Intill bostadshusen i skyddade lägen, där det inte är naturligt 
att "gina över" och på ställen där barnen inte brjukar uppehålla 
sig, kan eventuellt små odlingslotter på ca 10 m anläggas. Det 
finns kanske bättre lägen an-det-söm-visas här som exempel.
22. I västra delen av Centrala parken finns i dag två kullar, en 
större och en mindre. Den förra används för skid- och tefats- 
åkning av större barn. Ett litet permanent gupp på en halv me­
ter skulle kunna göras här med en enkel träställning.
Den mindre kullen kan förses med rutschbana - markbana i slutt­
ningen. Den bör då landa i en sandgrop.-
Frågor, del IV
a) . Vill Ni ha ett gräsfält här (19) eller hellre en hårdgjord
plan? Kanske något helt annat?
b) . Cykelslingan, trevlig eller onödig? Vad ska man göra för mo­
pedåkande ungdom som väl helst inte skall åka här. Ar moped­
lek i dag en störning i området?
c) . En liten cirkulär bollplan (sand) med bollplank och häckar
runt föreslås, onödigt eller bra?
d) . Inom denna del, IV, finns flera kullar. I delarna I och TII
föreslås låga vallar men inga tefatskullar. Är det fel?
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e) .Är den befintliga stora kullen lagom stor eller borde den
vara högre? Är ytskiktet som finns i dag bra?
Litet gupp - tror Ni att Ni själv och barnen skulle ha glädje 
av det?
f) . Små odlingslotter (21) intill husen föreslås. Tror Ni att de
skulle få vara ifred och tycker Ni det skulle vara ett trevligt 
inslag i miljön? Vilka lägen i detalj vore i så fall lämpliga?
Y
23. För tennis på "riktig bana" fanns ganska stort intresse, bade
bland män och kvinnor i alla åldrar. Om alla skulle spela tennis 
i den utsträckning de uppgav skulle minst 8 banor behöva anläggas. 
Vi föreslår tre banor, varav två i detta läge (och en i Radhus­
parken VIII). De föreslås hårdgjorda och näten får sitta^uppe 
hela säsongen. De kan antingen användas spontant eller någon 
förening kan sköta bokningen.
Frågor, del V
a) . Är detta ett lämpligt läge för tennisbanorna (23) eller har Ni
andra lägen att föreslå?
De ligger här ganska långt från omklädningsrummen i Nova och i 
motionscentralen vid stranden. Är det en betydande nackdel om 
vi förutsätter att dessa lokaler står öppna hela dagarna? Eller 
klär man lika gärna om hemma?
b) . Hur ska fördelning av tid skötas?
Kan banorna stå öppna för "spontant spel", då högst en timme 
i taget?
c) .En kollektiv fruktträdgård föreslås här. Tror Ni på en sådan
där vem som helst får plocka frukt?
d) . Vill Ni ha fruktträdgård på fler ställen i parken än här?
Yl
Den här delen ingår delvis i kvarteret Täljstenen. Här ska 1972-73 
byggas närmare 500 lgh (Riksbyggen). Bebyggelsen ska koncentreras 
till delarna utefter Norrlidsvägen och den sanka björkskogen ska 
dikas ur. Mellan träden skall anläggas större och mindre gräs­
ytor - bollplaner. Vid gångvägen mot centrum kommer förmodligen 
en barnstuga att byggas. Ritningen får betraktas som en illustra­
tion av hur det skulle kunna se ut.
24. Läge för eventuell barnstuga.
25. Det är långt till lekparken vid centrum och ytterligare en borde 
därför finnas här. Om man följer riktvärdena i "Barns utemiljö" 
finns underlag även för en leklokal som här visas.
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26. Riksbyggen planerar en större och flera mindre bollplaner i gräs 
på kvartersmark, (Täljstenen).
27. ^ygglekplats önskade en del av eleverna i Bergaviksskolan. På en 
sådärTbyggér barnen under ledning hus "på riktigt". Det ska finnas 
löst virke och annat byggmaterial, verktyg och ständig hjälp och 
tillsyn. Platsen ska vara minst 3-5 000 m2, helst inhägnad, och 
ha tillfartsväg. Om bygglek skulle kunna komma till stånd i Norr- 
liden är detta skogsparti ett lämpligt läge.
Frågor, del VI
a) . Behovet av personal på en riktig bygglekplats innebär stora kost­
nader. Dessa kan jämföras med driftskostnaderna för en leklokal. 
Bygglekplats i detta läge eller leklokal i del I, vilket tycker 
Ni är mest angeläget?
b) . Ska man anlägga en enklare bygglekplats där man låter de större
barnen bygga själva? De skulle kunna få hjälp av föräldrar och 
av ledare som finns på platsen kanske en gång i veckan.
c) . Vad tycker barnen själva?
m
Hyra odlingslott vill 30 % av de tillfrågade boende i flerfamiljs­
hus och 6 % av dem i enfamiljshus. Det skulle bli mer än 500 lot­
ter om man ser till hela bostadsområdet. De kan ligga intill det 
egna bostadshuset (21) eller samlade till områden längre bort.
Här föreslås ett sådant område med ca 150 lotter om vardera 50 m2. 
Detta är indelat i kvarter på vardera 24 lotter.
28. Lotterna ligger runt en gemensam_gård. På den finns vattenkran 
och en byggnad med redskäpiskapTfor'varje lottinnehavare och ge­
mensam veranda under tak med bord och bänkar. Gården kan också 
rymma t ex några lekanordningar, dusch, solstolar, allt efter 
gemensam överenskommelse mellan lottinnehavarna.
29. I utkanten av området föreslås samfällda ytor för t ex bärbuskar, 
potatis, komposter m m.
30. Odlingslotterna bör ej planteras med träd. Gemensam fruktträdgård 
skulle därför kunna anläggas utanför området.
Frågor, del VII
a) . Vill Ni hyra en odlingslott?
b) . Ska denna ligga intill Ert eget hus eller i den typ av område
som beskrivits ovan?
c) .En stor del av anläggningskostnaden måste tagas ut i form av
hyror av lottinnehavarna. Hur mycket skulle Ni vara beredd att 
betala i form av hyra för en lott på 50 m2 per år?
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d) . En föreslagen gemensam gård (28), förråd o d, vill Ni ha det
till viss merkostnad? Hur mycket är det värt?
e) . Skall området vara inhägnat och låst?
f) . För lottinnehavarna gemensamma fruktträd, bärbuskar, potatis­
land m m(29), tycker Ni det verkar vettigt?
Mil
"Radhusparken" är en stor grönyta i centrum av ett ganska litet 
radhusområde. Den bör kanske inte förbehållas enbart dem som bor 
runt omkring utan delvis betraktas som offentlig park.
Vid flerfamiljshusen finns det speciella smabarnslekplatser 
sandlek, gungor mm- inne pa alla gardar nära entreerna. I rad­
husområdet finns ingen motsvarighet till det. Detta patalade 
också barnen i Bergaviksskolan. I enlighet med riktvärden i 
"Barns utemiljö" föreslås här tre småbarnslekplatser.
Ö2. En mindre lekpark är motiverad med hänsyn till gångavstånd men ej 
till barnundirläg. Här föreslås en inhägnad sådan med gungor, 
klätterställning och löst material för konstruktiva lekar.
"Äventyrslekplats" kan man kalla en lekplats för större barn där 
naturens”ëgna”ïëkredskap - träd, stenar, kullar, förstärks.med 
klätterrep, äntringsnät, linbana, avancerade klätterställningar, 
balansstockar m m. En sådan avsedd för alla större barn.i Norr- 
liden kan förläggas i skogspartiet söder om gångvägen till sjön 
(längst ner på och delvis utanför ritningen).
TJ. I Radhusparken behövs hårdgjorda ytor för att inte gator och Par­
keringsplatser ska användas till landhockey, cykellekar m m. .Här 
föreslås en sådan samt i centrum av denna en paviljong som tjänar 
som regnskydd - scen ;_°ppet_redskapsförråd. Därintill ett par 
bordtennisbörd”i”en”hörna, avgränsad av plank, som från andra 
sidan”tjänar”som bollplank.
3Ä. En sandgrop i kortändan av grusplanen kan användas för träning 
av hojd-”öch längdhopp. Ribba m m kan finnas ute under sommar­
halvåret.
35. Intill grusplanen kommer att finnas en större_gräsbevuxen_bollplan 
- lekfält - kringgärdad av vallar och häckar.
36. Tennisplan, på vintern skridskobana.
JJ. Längst i norr (utanför ritningen) finns en kulle. Den kan förses 
med rutschbana i markplan. En runt kullen föreslås.
Frågor, del VIII
a) . Tycker Ni att radhusparken ska vara avsedd för dem som bor kring
den eller även för andra som bor litet längre bort?
b) . Har den som helhet för mycket anordningar för barn och alltför
inrutad karaktär?
o) .Är det för många småbarnslekplatser? (31)
d) .Är lekparken (32) överflödig? Ska man ha något annat här?
Kanske är det ett bra läge för minigolfen?
Ska äventyrslekplatsen ligga där vi föreslagit?
e) . Regnskyddet/scenen (33), är det överflödigt eller trevligt?
f) . Är tefatskullen som finns i dag användbar eller bör den för­
ändras? Ska cykelslinga (37) runt kullen anläggas?
g) . Tror Ni att hoppgrop och ribba m m skulle komma till använd­
ning? (34) Tycker Ni det skall finnas på fler ställen i Norr- 
liden?
h) . Tycker Ni det ska ligga en tennisbana här? (36)
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38. Vid stranden rätt österut från centrum kommer att byggas en mo-
med- dubbla omklädningsavdelningar med bastu och-dusch- 
rum. Intresset för inomhusmotion i anslutning till bastun vid 
stranden visade sig stort bland alla åldrar* män och kvinnor. Där­
för föreslås en enkel motionslokal för individuell träning med 
redskap som cykel* skivstang m m. Litet rum för vila och samvaro 
och kaffeautomat och sommaromklädning för friluftsbadet kan också 
komma i fråga.
39- Terränglöpning var vid förfrågan den mest populära aktiviteten 
bland män. Intresset bland kvinnor var också stort. Vi föreslår 
därför ett ca 2 km långt belyst motionsspår, underlag sågspån och 
sand. Sträckningen syns på sid 2"ï'bïïdhSftet.
40. Intresset för utomhusgymnastik var ganska stort. Anordningar är 
billiga. VI föreslår några träningsredskap (stocklyft, räck, 
skivstänger, sträckbänk m mj'întïïl'môtîônsspâret.
41. Stranden kan bli en lämplig plats för olika friluftsarrangemang. 
Skolan kan också förlägga friluftsdagar hit. En grillplats för 
korvgrillning kan säkert komma till användning. Dettä”vär”också 
ett starkt önskemal bland barnen i Bergaviksskolan.
42. Volleyboll och badminton är trevligt att spela i baddräkt i solen. 
Planer föreslås alltsa här vid stranden. Bollar, nät och racketar 
skulle kunna finnas att låna i motionscentralen.
43. Lekanordningar för både små och stora kan finnas på en badplats. 
Skogen intill stranden kan utnyttjas till en enkel terränglek­
plats (se 17).
44. Badplatsen skall rustas upp, en brygga för simskola anläggas och 
stranden bättras med sand. Barnen i Bergaviksskolan önskade
Pa °lika avstånd från stranden och rutschbana ner i vatt­
net.
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45. Intresset för att låna roddbåt visade sig stort och ganska jämnt 
över åldrarna. Kanot och optimistjolie hade endast 13-20-åringar- 
na intresse av. För att uthyrning eller utlåning av båtar skall 
komma till stånd måste tillsyns- och ansvarsfrågor lösas. Om 
detta sker skulle en särskild brygga, ett båthus för vinterför- 
varing och en enkel verkstad kunna placeras vid strandens norra 
del.
Frågor, del IX
a) .Är det några anordningar vid stranden som är överflödiga?
b) . Tycker Ni att något fattas?
c) . Vilka lokaler tycker Ni motionscentralen ska innehålla?
d) . Hur skulle båtuthyrningen kunna organiseras?
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FRÅGEFORMULÄR
Efter att Ni har läst och tittat på text- och bildhäftet och kanske 
också deltagit i mötet ber vi Er att svara på frågorna i det följande. 
Gör det gärna tillsammans med andra hushållsmedlemmar. Vi skulle vilja 
att Ni försöker svara i enlighet med vad Ni tror och tycker vore ange­
läget och bäst för alla de boende i Norrliden.
1. Er adress
2. Ert födelseår och kön:
3. Hur många personer ingår i Ert hushåll? 
(Med hushåll menas här alla.som bor i 
samma bostad. Räkna också med Er själv.)
Kvinna
personer
4. Hur många i Ert hushåll är under 7 år ...................  personer
7 - 15 år ................... personer
5. En stor fotbollsplan 60 x 100 m, för skolan och korpidrotten men också 
för allmänt bruk skall anläggas. Tre tänkbara lägen, Bl, B2 och B3 
finns markerade på sid 1 och 2 i bildhäftet.
Bl ligger lättillgängligt och nära skolans omklädnadslokaler men kan 
ev störa villorna intill, parkering kan bli ett problem och åskådar­
platser kan bli svårt att få plats med.
Bl och B2 ligger mer avsides men ger plats för parkering och åskådare.
Vilket läge rekommenderar Ni? b20 B50
6. Utbyggnanden av parken kan inte ske på en gång. Det är inte heller 
troligt att allt det som föreslagits kommer att förverkligas. Men 
låt oss nu antaga att allt kan genomföras och att detta skall ske i 
tre etapper med två år mellan varje etapp. Hur skulle Ni då vilja för­
dela utbyggnaden av de föreslagna anordningarna i tid mellan dessa 
etapper?
På nästa sida finns en lista på det som föreslagits i text- och bild­
häftet med angivande av läge och ungefärliga kostnader för varje sak. 
Tillsammans blir det ca en halv miljörTkrönör. Nämnas bör att detta 
inte är den verkliga anläggningskostnaden för parken, eftersom kost­
naderna för gräsmattor, gångvägar m m inte är medräknade.
Vi ber Er att i listan på nästa sida ange för varje sak om Ni tycker 
den ska genomföras i första, andra eller tredje etappen. Vad varje 
etapp sammanlagt får kosta står längst ned på listan.
Om Ni tycker att något i listan är överflödigt, dvs att det inte skall 
utföras, så stryk det.
Om Ni tycker att något fattas, att det t ex finns för litet antal av 
någon anordning, lägg till det och försök uppskatta kostnaden. Ni
måste då stryka något annat. Totalsumman bör Inte bli högre än ca 
en halv miljon kronor.
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Parkförslaget kännetecknas av en rad anordningar för många olika akti­
viteter, fler än vad som 1 dag är vanligt i våra bostadsområden. Man 
kan ju också tänka sig att någon del av kostnaden för dessa i stället 
används till en standardhöjning av växtlighet, gångvägssystem, be­
lysning m m. Om Ni tycker det är befogat så stryk anordningar som Ni 






I båtskjul, brygga och båtar för uthyrning (IX, 45) 50 tusen
1 bygglekplats (vi, 27) 50 "
2 tennisbanor (V, 23) tillsammans 40 "
1 mini- eller smågolfbana (I, 8) 40 "
1 motionsspår (IX, 39) 30 "
1 bollplan 25 x 40 m (III, 13) 30 "
1 tennisbana (VIII, 36) 25 "
1 scen, regnskydd, förråd (III, l4) 20 "
X dito (VIII, 33) 20 "
1 äventyrslekplats (VIII) 20 "
lövträd, buskar och vallar (III) 20 "
3 hundrastplatser (III-V, 18) tillsammans 15 "
1 labyrint (I, 6) 10 "
1 terränglekplats (III, 17) 10 "
rutschbana och flottar (IX, 44) tillsammans 10 "
2 cykelslingor (IV, 20-VIII, 37) tillsammans 5 "
1 gunglekplats (I, 4) 5 "
1 dito (VIII, 32) 5 "
1 klätterställning (I, 3) 5 "
1 dito (VIII, 32) 5 "
2 rutschbanor i sluttning (IV, 22-VIII) tillsammans 5 "
1 vattenlek (I, 2) 5 "
1 småbarnslekplats (VIII, 31) 5 "
X dito (VIII, 31) 5 "
1 dito (VIII, 31) 5 "
1 parkrum (III, 12) 5 "
1 " (V, 12) 5 "
1 " (VII, 12) 5 "
1 " mellan Gnejsen och Graniten 5 "
1 uterum för bordtennis (III, 15) 5 "
1 dito (VIII) 5 "
utegymnastik och grillplats (lX,40-4l) tillsammans 5 "
1 badmintonplan (III, 16) 5 "
1 gemensam fruktträdgård (V) 5 "
1 "barnens plantering" (I, 2) 2 "
4 bollplank tillsammans 2 "
1 hoppgrop med utrustning (VIII, 34) 2 "
"allmän omsorg"
SUMMA ca 5ÖÖ--------tusen 200tusen 150tusen 150 - tusen
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7. Vad tycker Ni om parkförslagets presentation? 
Att försöka sätta sig in i förslaget, var det
tidsödande JaQ nejQ
krångligt jaO nej Q
Var ritningarna svåra att 
förstå? jaO nej Q
Vad tycker Ni om parkförslaget 
det med Edra chskemål?
som helhet. Hur överensstämmer
väl ganska väl illa
9. Hur många i hushållet inklusive Ni själv har "hjälpts åt" att svara?
barn under 15 år vuxna
10.
11.
Fick Ni Er tillsänt ett frågeformulär om intresset för olika aktivi­
teter för ungefär ett år sedan?
Besvarade Ni det?
Tack för Ert intresse? Om Ni också har synpunkter på delfrågorna i text­
häftet så skriv ner dem på ett papper och skicka in det tillsammans med 
frågeformuläret.
STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING
B2
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Pris i Föreslagen etapp
Läge Anordning tusen kr 1 2 3




barnens plantering 2 utgar
vattenlek 5 utgar
III bollplan 25 x 40 m 30 ©
badmintonplan 5
parkrum 5
lövträd, buskar, vallar 20 (iy
+V 3 hundrastplatser 15
terränglek 10 ©
uterum för bordtennis 5
scen, regnskydd, förråd 20 ©
IV parkrum mellan Gnejsen o Graniten 5
+VTII 2 cykelslingor 5 ©
+VIII 2 rutschbanor i sluttning 5
V parkrum 5
2 tennisbanor 40 ©




VIII småbarnslek 1 5 ©
" 2 5




uterum för bordtennis 5 ©
hoppgrop 2 ©
äventyrslek 20
scen, regnskydd, förråd 20 utgår
IX motionsspår 30 ■ $
utegymnastik- och grillplats 5 aå
rutschbana o flottar i vatten 10 ©
båtskjul, brygga o båtar för ut-
hyrning 50 Qy
" A bollplank 2 ©
Detta är ett förslag till etappindelning av genomförandet. I cirklarna 
står anordningens plats i ranglistan, beräknad på alla svarspersoners 
önskemål (se TAB 5:1 ). Alla saker med låg rangsiffra skulle alltså hamna 
i etapp 1 om majoritetens önskemål följdes. Som synes har vissa avsteg 
gjorts, motivering finns i den följande texten.
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STATENS INSTITUT FÖR BYGGNADSFORSKNING 
Samhällsplaneringsgruppen
Arkitekt Ingegerd Harvard, Hl 10.3.1972
TILL KALMAR KOMMUN
Slutligt förslag till genomförande av parken i Norrliden
Detta är en sammanvägning av vad som framkommit genom våra olika 
kontakter med de boende i Norrliden. I och med detta anser vi oss 
ha slutfört vårt åtagande gentemot de boende och staden men är na­
turligtvis mycket intresserade av vad som härnäst kommer att ske. 
Vi vill gärna göra en uppföljningsstudie när parken är klar. Vi 
kan i fortsättningen hjälpa till med detaljförslag på olika punk­
ter och är glada att få rapporter om vad som händer.
Redogörelsen här nedan inleds med en sammanfattande etapplista 
(föregående sida). Därefter behandlas var anordning för sig med 
några rader. På många punkter har vi känt tveksamhet. I en full­
ständigare arbetsrapport, som är under utarbetande, får emeller­
tid kommunen tillgång till primärmaterialet som underlag för olika 
befattningshavares egna ståndpunkter och interna diskussioner. 
Denna skall färdigställas under våren. Ett utkast till den del som 
handlar om andra enkäten har ni nu fått.
Del I
Vi föreslår att del 1 snarast iordningställs med tanke på de yngre 
skolbarnen som saknar en välutrustad lekpark. Småbarnen har till­
gång till sandlek m m på sina kvartersgårdar, för de något större 
finns inte mycket att sysselsätta sig med varken Ute eller inne. 
Leklokalen är därför också angelägen att få till stånd, det fram­
gick bade av svaren på delfrågorna i texthäftet och av socionom­
praktikanternas samtal med skolbarnen i februari 1972.
I 8 Golftoanan kan lämpligen utföras i första etappen. Det tycks som
om minigolf skulle föredragas framför smågolf. Lämpligt läge är 
del I trots att många föredrar stranden. Strandområdet är trångt 
och ganska avsides beläget. Det centrala läget kan göra minigolfen 
till rastaktivitet för skolbarnen och till samlande sysselsätt­
ning, kontaktpunkt, både för dem som spelar och dem som tittar på. 
I 9, 4 ÇfEEglek ooh klätterställning bör också utföras i etapp 1. Man kan 
gärna välja en större klätterställning som ger möjlighet till mer 
omväxlande lekar än de vanliga mindre typerna. Den måste placeras 
i sand eller möjligen på gräs.
I 6 :fE!?yrinten placerades långt ner på ranglistan enligt den andra
enkäten. Den tillhörde det ivrigast önskade av barnen i Berga- 
viksskolan. Vi vill därför föreslå att den som ett försök och i 
enkel form utföres i lekparken.
I 2 och ZEÎÎSEiË? föreslås utgå på grund av litet
utgår intresse från aïïâ hållT
Del III
Denna del av parken iordningställs också helst i etapp 1. Det 
III 13, 16 gäller framför allt lövträd, buskar och vallar samt bollplanen 











Parkrummet i detta läge fick också hög prioritering i andra en­
käten! “Kraftiga bord och bänkar i tryckimpregnerat virke vilka 
kan stå ute året runt kan man kanske pröva. Växter som är gröna 
året runt önskades.
Vi föreslår att hundrastplatserna får vänta till en andra etapp 
och att lägen och”äntäl”ömprövas! Det är ju nära till skog och 
mark på andra sidan Norrlidsvägen. Man kanske som en första åt­
gärd kunde förbjuda lösa hundar i parkområdet i och med att det 
iordningställs. Detta avskräcker kanske hundägarna att rasta 
just här.
Terränglekplatsen kan också vänta till andra etappen, men gallring 
öch“vard”äv“d5ttä skogsparti och dess bryn bör sättas igång nu 
(se tidigare översända förslag till skötsel av vegetation). Man 
kan kanske under hand hålla ögonen öppna för lämpliga objekt att 
placera i uthuggningarna i skogen som stora stenar, stockar man 
får över vid avverkningar, rensat formvirke och annat lämpligt 
från närliggande byggplatser samt bildäck och liknande som inte 
kostar någonting.
Uterummet för bordtennis placerar vi också i andra etappen. Märk 
döck"ätt“d5ttä“öch”föregående ändå är angelägna med tanke på att 
de ger sysselsättning åt ungdomar, en grupp som är mindre lätt 
att sysselsätta än de yngre. Kanske kan man anordna bordtennis­
platser utomhus i skyddade lägen intill Nova och leklokalen till 
att börja med.
Scen, regnskydd,_förråd placerar vi i tredje etappen, då intres­
set” âr"ïïtët"âv enkätivaren att döma. Skolbarnen var något mer 
positiva. Om och då detta kommer till stånd kan uterummet för 
bordtennis anordnas intill. Vi tror ändå att denna byggnad har 
en funktion att fylla som ett riktmärke, en träffpunkt och något 
som skapar en indelning av det flacka fältet.
Del IV
Det totala intresset för parkrum mellan Gnejsen och Graniten skul­
le motivera en placering ï'trëdje etappen. Önskemålen från dem 
som bor i flerfamiljshus är starkare än de totala och vi placerar 
det därför i andra etappen.
Cykelslingor (III, VIII) och rutschbanor (III, VIII) tillhör de 
änördningar“där barnens och föräldrarnas önskemål verkligen går 
isär. Vi rättar oss här i någon mån efter barnen och tycker att 
rutschbanorna på den befintliga kullen (III) och i Radhusparken 
skall utföras i första etappen. Cykelslingan i skogspartiet kanske 
kan förberedas genom gallring till en enkel stig i första hand 
och få en ytbeläggning senare. Cykelslingan i Radhusparken kan ev 
utgå. Barnen i skolan tyckte cykelstigarna skulle vara kurvigare 
än vad ritningarna visar - "många krokar och tunnlar".
Del V
Parkrummet här (nära tennisbanorna) kan vänta till 2 eller 3 
etappen!“Tennisbanorna står långt upp på ranglistan, speciellt 
gäller det”män“!Hg“3]. Det stora intresset för aktiviteten i 














bokningsförfarande får man väl pröva sig fram, det är dock vik­
tigt att inte någon grupp eller förening omhändertar på ett så­
dant sätt att det blir svårt för alla som vill att få pröva på.
Gemensam fruktträdgård föreslås utgå.
Del VI
Byggleken finns ganska långt ner på ranglistan, förmodligen del­
vis för att den tillhörde det dyraste prislistan tog upp. Stryk­
ningarna är inte så många. I texthäftet föreslogs en enklare bygg­
lek med personal någon gång i veckan och bistånd av föräldrar.
Man kan också tänka sig att driva byggleken under en period under 
våren eller sommaren. Vi placerar anordningen i tredje etappen. 
Påpekas bör att byggleken prioriterades högt i intervjuerna med 
skolbarn.
Del VII
Parkrummet i anslutning till lottområdet föreslås utföras i 3 
etappen.
Odlingslotterna togs inte upp i andra enkäten. Första enkäten 
viiädi på ett stort intresse. Det är svårt att råda om antal 
lotter. Kanske kan man återigen pejla intresset t ex med en an­
nons eller lappar i brevlådorna?
De bostadsnära lotterna var man av svaren på delfrågorna att döma 
skeptisk möt aven öm män tyckte de skulle vara miljöberikande.
Man trodde inte de skulle få vara ifred. Märk då att det var få 
som uttalade sig, ingen allmän mening kan redovisas.
Del VIII
Småbarnslekplatser behövs i Radhusparken, det var alla överens 
om. Vi föreslår att två utförs, i etapp 1 och 2.
Gunglek och klätterställning ansåg de kringboende själva var vik- 
tigäit att få till stånd, vi föreslår att klätterställningen ut­
förs i etapp 1 och gunglek i etapp 1 eller 2.
Tennisbana kan utföras i etapp 3 eller utgå.
föreslås utföras i etapp 2. Om paviljongen, 
söm tånktii-gi_in-vindskyddad hörna, ej uppförs kan man med häckar 
åstadkomma ett lämpligt uterum.
Hoppgrop utanför idrottsplatsen tillhör en av de anordningar som 
inte är gängse eller ens beprövad. Förslaget mottogs med stort 
intresse. Den föreslås komma till utförande i etapp 2. Ställning 
och ribba måste då tillhandahållas och kan väl på prov finnas 
ute på plats en sommar.
Äventyrsleken uppskattades inte, kanske avskräcktes man av den 
uppgivna hogä kostnaden. Skolbarnen visade stort intresse för 
denna, tom mer än för byggleken. Av de närboendes röstning att 
döma är man rädd för att det kan bli bråkigt eller skräpigt. Om 










Seen, regnskydd, förråd, en föga uppskattad anläggning här, sist 
på-Hstän-ovir'"di"krIngboendes önskemål. Byggnaden föreslås utgå.
4 bollplank föreslår vi utan angivande av läge. Starkt önskemål 
ööh_billlgt utförande motiverar att dessa snarast kommer till 
stånd, gärna fler än fyra och spridda till olika ställen. Kanske 
kan formvirke e d från byggplatser i Norrliden utnyttjas, planken 
behöver ju inte vara så fina och märkvärdiga.
Del IX
Skissen över denna del var vi från början tveksamma om på grund 
av bristande kännedom om lokala förhållanden.
Vi förde fram den ändå som ett diskussionsunderlag. Det har också 
visat sig att åsikterna är många och motstridiga men att man all­
mänt betraktar det som angeläget att stranden snarast iordning­
ställs. Många kommentarer och svar på delfrågor rörde strandom­
rådet. En grupp på stormötet arbetade med detta. Den senare och 
ett par personer som svarade på andra enkäten sade att så få an­
ordningar som möjligt bör förläggas hit och att man bör sträva 
efter en medveten anpassning till terrängen och sparande av värde­
full vegetation. Mot den förra åsikten står skolbarnens påpekande 
om att det ska finnas saker man kan sysselsätta sig med på stran­
den. "Att bara bada är tråkigt". Det är väl en vettig synpunkt 
med tanke på att området är utsatt för vindarna från nord och 
nordost och inte ger så mycket lä och sol som exempelvis Berga- 
viksbadet.
Fyra saker på listan hör hemma i strandområdet. Motionsspårets 
popularitet är odiskutabel, av samtliga grupper är detta mest 
önskat av allt och det bör utföras i etapp 1.
Utegymnastikplats och grillplats på olika ställen i planen men 
sammanförda i prislistan, har också en framskjuten plats och före­
slås utföras i samband med motionsspåret. Stormötesgruppen ville 
flytta grillplatsen till ett läge norr om det eventuella båthuset, 
redskapsplatsen skulle vara kvar enligt förslag.
Rutschbana och flottar i vattnet visade sig vara efterlängtat av 
både vuxna och barn. Skolbarnen tyckte man skulle ha två, en hög 
rutschbana samt en låg för de mindre barnen.
Båtskjul, brygga och båtar för uthyrning råder delade meningar om. 
Ënïlgt’forstâ-5nkàtën_sküIïë_dëttâ_fïitïgt utnyttjas, i andra en­
käten kom det långt ner på ranglistan. De boende i flerfamiljshus 
var mest angelägna. Vi tycker att man skall rätta sig efter första 
enkäten och på prov borde försöka få detta till stånd. Kostnaden 
behöver inte bli så hög som vi uppgivit. Båthuset kan slopas, bå­
tarna kan dras upp och täckas över med presenning på vintern. De 
kan lånas ut och övervakas av den person som sköter motionscentra- 
len.
Om stranden kan vidare sägas att Berga egnahemsförening önskar en 
samordning med ev upprustning av Bergaviksbadet, man bör se dessa 
två som en helhet då de bägge ligger inom gångavstånd för Norr- 
lidenborna.
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IX 42 Några ytterligare detaljer: Stormötesgruppen vill flytta bad-
minton-_och volleybollplaner till delen väster om Jaenssons”väg. 
Skolbarnen tycker det är viktigt att dessa planer kommer till 
stånd. Cykelparkeringen tycker man ska läggas utefter vägen i 
stället för på föreslagen plats. I stället för terränglekplats 
IX 4j föreslås en äventyrslekplats (se texthäftet, 2:a enkäten). Man
önskar en sandlåda öch ett avgränsat område i vattnet för de 
mindre barnen.
Skolbarnen önskar hopptorn och svikt. Det bör också finnas spe­
ciella ytor för fotbollsspel då sparkandet på stranden gör till­
varon otrÿgg for de mindre. Trampbåtar var ett annat önskemål.
I andra enkäten frågade vi också om lämpligt läge för den fot­
bollsplan (60 x 100 m, gräs) som skall iordningställas bl ä~för 
Nova och korpidrotten. De lägen som de boende föreslår (se bild­
häftet) är:
B 2 - 31 st
Bl - 22 st
B 3 - 18 st
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